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I M P R E S I O N E S 
Director del DIARIO DE 
Señor 
TA MARINA. . 
nistinguido amigo: 
A b^de reciba una carta de 
u Copión Liquidadora del Banco 
ntemacionaL cuya copia le en-
^ y por la q"e usted podra darse 
cuenta de cómo se las gasta el ho- j que no les pago porque no i 
la situación; y, francamente eso 
es bien poco. 
"No admitimos demoras ni dis-
culpas". 
Pues, cuando no se admiten dis-
culpas, no es lícito el darlas, y en 




admitiremos demoras ni 
i c " "Procederemos rigurosa-
culpas-tf 
m Esese el primer caso que yo co-
nozco de acreedor que para cobrar 
JSa formas tan poco corteses Pe-
Tlea primero la epístola y luego 
comentemos: 
nANCO INTERNACIONAL 
JUNTA DE LIQUIDACION 
Habana. 13 de julio de 1921. 
£1 Banco Internacional esta en li-
quidación. Y como esta Junta que fue 
rreada para liquidarlo es una entidad 
«personal que no tiene compromi-
os de ninguna clase, esta dispuesta 
, proceder rigurosamente con todos 
105 deudores que no recojan sus pa-
garés enseguida. 
Al país le urge nivelar la balan-
za económica. Luego es justo que 
apelemos a todos los procedimientos 
para cobrar a unos el dinero con que 
debemos pagar a otros. Ademas, pa-
ra eS0 venimos a esta Junta; para 
no tener contemplaciones eon el hom-
bre de negocios que no demuestre su 
deseo de pagar. 
Esperamos, pues, que en cuanto re-
ciba esta carta venga a vernos para | 
tratar sobre su adeud^No admitimos j 
demoras ni disculpas. 
Dentro de unos dias, esperamos ver 
su pagaré vencido. 
De usted atentamente, 
(Siguen las firmas, ilegibles, del 
presidente y el secretario.) 
~ ¿No cree usted, distinguido ami-
go, que esta carta está invitando a 
no pagar? 
Si ese Banco está dispuesto a 
proceder rigurosamente con todos 
los deudores, aplicándoles la ley 
del Talión ¿cómo debieran proce-
der con él los acreedores? Contes-
te usted; yo no me atrevo. 
"Al'país le urge nivelar la ba-
lanza económica." ¡Y ahora es 
cuando han venido a darse cuen-
ta 1 ¡Pobre economía, pobre ba-
lanza y pobre país! 
''Luego es justo que apelemos a 
todos los procedimientos para co-
brar. . . " 
De la misma manera que se ha 
apelado a todos los procedi-
mientos para no pagar. Y váyase lo 
uno por lo otro. 
Además... "Además, para eso 
venimos a esta Junta: para no te-
ner contemplaciones..." 
Es, como usted verá, a lo menos 
que se puede ir a alguna parte. Pa-
ra tener contemplaciones se nece-
sitan ciertas facultades diplomáti-
^ y políticas; pero para no te»-
serlas ¿qué se requiere? Pues.. . 
simplemente, ponerse a tono con 
E X P O S I C I O N D E T A P I C E S 
Todos los días, de 4 a 10 
P- m. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
DE L A F I R M A D E L TRATADO A SU RATIPIGACION 
( C C C C L X X V I 1 I 
El Canal navegable entre los ríos Vístula y Dniéper 
ABRIRA, A VIRTUD DEL TRATADO DE VERSALLES (ARTICULOS DEL 321 AL 362), UNA IN-
MENSA ZONA HABITADA POR 50 MILLONES DE ALMAS. DESDE EL PUERTO DE DANZIG, EN EL 
BALTICO, HASTA EL DE ODESA, EN EL MAR NEGRO, EN QUE ESTAN COMPRENDIDAS POLO-
NIA. HUNGRIA, RUMANIA Y UKRANIA.—¿RENUNCIARAN AL COMERCIO PRIVILEGIADO QUE 
TIENEN LOS ESTADOS UNIDOS EN ESA ZONA, AL NO RATIFICAR EL TRATADO DE VERSALLES? 
da la gana. Y nos habremos pues-
to aprés en punto a educación, que 
es lo que voy a hacer en seguida. 
Cuando se reciben cartas como 
la que yo he recibido, después de 
reditcir a cinco mil pesos una 
cuenta de treinta y tantos mil. 
es cuestión de dignidad y decoro 
el no pagar. 
Se lo juro por la Junta Liquila-
dora. por el Banco Internacional, 
por "la balanza económica del país 
que no se ha equilibrado" y por 
todas las balanzas económicas 
particulares que se ^an equilibra-
do desde la moratoria para acá. 
Muy suyo, doctor, y dedique a 




Las firmas de la carta no se 
comprenden, pero, en cambio, la 
carta n^ puede ser más incom-
prensible. 
Con una d isminución de 3,000 
millones de pesos en sus exportacio-
nes durante el año fiscal que te rmi-
nó el 303 de Junio ú l t imo , se pro-
ponen en el corriente los Estados 
Unidos recobrar parte de esa pér -
dida que se t r a d u c i r í a en una defi-
nit iva para industriales y comer-
ciantes si no fuese porque con el 
pago de los 10,000 millones de la 
deuda de guerra de los Aliados en 
Bonos u obligaciones y la subsi-
guiente concesión de inmensos y 
nuevos crédi tos a las Naciones de 
Europa por parte de esos mismos i n -
dustriales y banqueros norte ame-
ricanos, se les p o n d r á en condicio-
nes de venir a comprar en la Unión 
Americana, compensando esta con 
esas nuevas exportaciones lo perdi-
dés y el Gobierno de la Reina Gui-
l lermina han contestado con una ple-
na negativa a esa mancomunidad 
petrol í fera , recabando la prioridad 
de derechos para la Compañ ía de 
Batavia y la Holandesa de aceite de 
conchas. 
Y con una ráp ida percepción que 
hace honor a la habilidad de la Se-
c re ta r í a de Estado de Washington, 
comprendieron todo el partido polí-
tico que habr ía podido obtenerse de 
la proposición de disminuir el des-
arme mar í t imo presentada por ol 
Senador Borah y de la que maldito 
el caso que h a r í a n el Presidente 
Harding y los Congresistas que 
r.probaron el presupuesto de gastos 
ile la Marina con el Programa de 
do con esa disminución de los cita- construcciones navales de 1821-24, 
dos 3,000 millones de pesos en el 
año 1920 a 1921. 
Y de eomo existe estrecha traba-
zón con la polí t ica internacional 
que va abriendo las puertas al co-
mercio exterior, se ve bien claro en 
la actual unión de los Estados 
Unidos en sus relaciones con las Na-
ciones de Europa. Por una parte 
haütd que sal tó en el horizcufe} i n -
ternacional la renovación de la 
Alianza anglo-jaronesa y tanto Har-
ding como su Secretario de Ustitilo 
Hughes, aprovecuaron esa opoi'.uui-
dad y la sonada protesta ccmir«t 
reiiova. ' ié» de los Primeros Minis-
tros do « u s t r a l a, Nueva /ebiudia, 
Africa del Sur j sobre todo de Ca-
D E PUERTO 
E L ALFONSO X H LLEGO D E V E -
RACRÜZ.—LOS DEMAS BARCOS 
LLEGADOS HOY.—SE H A CONS-
TITUIDO A BORDO D E L CUBA E L 
CONSEJO D E GUERRA 
E L ALFONSO X I I 
Procedente de Veracruz llegó el 
vapor español Alfonso X I I que t ra-
jo carga general y 163 pasajeros de 
los cuales 373 son para la Habana 
y el resto de t r áns i t o para Espña . 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor f iguran los señores Os-
waldo Medina, Bernardino de la Ve-
ga, José G. Menocal, María A. L o -
vet. Severo Unsue, Mar ía Amelia 
Día e h iáa , Genoveva M . de Mas-
pon, Cipriano Mar t ínez y otros. 
sesiones holandesas con 42 mi l lo-
nes de habitantes no es tán situadas 
en el Océano Pacífico como las po-
sesiones de las Naciones Europeas y 
las Naciones Asiát icas invitadas, sino 
en el Océano Indico y parece por 
tanto que Holanda no tiene t í tu lo a 
esa Invitación, sin añad i r , como ar-
gumento contra ella, su conducta du-
dosa de neutralidad durante la Gran 
Guerra y el palmetazo que ha dado 
a los Estados Unidos negándo les to-
da par t ic ipación en los portentosos 
yacimientos petrol í feros de Djambi. 
Si del Océano Pacificó y el Extre-
mo Oriente, volvemos los ojos a l 
Centro de Europa, a esa zona de 
gran producción, de intensa vida co-
mercial desde el Bált ico hasta el 
Mar Negro, atravesada como bendi-
ción de Dios por tres rios caudalosos 
que aportan el agua que abre las se-
millas de los cereales y frutales en 
n ú m e r o de enormes cosechas, siendo 
esos famosos rios el Vís tu la , el Da-
nubio y elDnieper que b a ñ a n a Po-
lonia, Hungr í a , Rumania y Ukrania, 
en realidad tienen los Estados Uni-
dos que compartir la preponderancia 
mercantil de esos países , con cual-
quier otro exportador. 
E l actual Secretario de Comercio 
de los Estados Unidos, Herbert Hoo-
ver, cuando paseó su famosa activi-
dad desde Bélgica hasta Ukrania dan 
do a esos pueblos hambrientos du-
rante la guerra y en la post-guerra 
C O R R E O D E A F R I C A 
BOMBARDEODEL CAMPO DE 
ALHUCEMAS 
Nuestros aviones causan importantes bajas al enemigo. 
— L o s rebeldes disparan cañonazos contra la plaza de Al-
hucemas .—Término del Ramada—Una laureada.—Próxi 
mas operaciones.—Otras noticias. 
M E L I L L A . UNA V I C T I M A D E L COMBATE DE A B A R A N 
E5/ cap i t án de la Pol ic ía i n d í g e n a Don R a m ó n Huelva, muerto en 
el combato originado por l a defección de la harca amiga. 
E l cap i tán de infanter ía , don Ra-
món Huelva, destinado a la " m i a " 
n ú m e r o 13, de Policía, mandaba ac-
el pan de cada "día, iba levantando, c;de+ntalmente la número 15 durante 
s impat ías por el país apegado a ta l 
bendecido mensajero; y hoy mismo 
los ar t ículos norte-americanos de 
vestido y calzado que en esa ampl ís i -
ma zoi\a se importan tienen la prefe-
rencia de las gentes. A ñ á d a s e a esto 
que con el General polaco Haller 
combatieron primero contra los ale-
manes, cuando con paso tardo no 
quer ían salir de las Provincias Bál-
ticas, mandados por el General Von 
der Goltz, y luego contra los rusos 
de Mayo a Agosto de 1920, 30,000 
polacos que t e n í a n sus hogares y fa-
milias en los Estados Unidos, y se 
comprenderá la fruct í fera 
E L M I A M I 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americang Mía-
mi, que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores Andrés 
Barbazara Váre la , Guadalupe Pérez, 
Isabel Alonso y familia, Luis Mar t í -
nez. Norman Aslomo, Juan F. Ta-
raargo, Francisco Quesada, y otros. 
Mapa de la zona de navegación f luv ia l desde la desembocadura del 
r ío Vís tu la en Danzig en el mar Bált ico, hasta Odesa donde desemboca 
el r ío Dniéper en el mar Negro. E l n ú m e r o 1 y la cruz subyacente indica 
el canal que se construye entre el VístulA y e l Dniéper . 
LOS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M . Flagler, llegaron de Key West 
con 26 wagones cada uno. 
E L L A K B GORIN 
E l vapor americano Lake Gorin ha 
llegado de New Orleans con carga 
general. 
CONSEJO DE GUERRA A BORDO 
D E L CUBA 
A bordo del crucero Cuba se ha 
constituido en la m a ñ a n a de hoy el 
Consejo de guerra que ha de juzgar 
a los oficiales de Marina Luis Mar-
Juan Solióse, 
proclamaron los Republicanos du-
rante la campaña electoral de 1 9 2 ( k 
para la elección de Presidente, u i f 
espléndido aislamiento, r iva l del i n -
glés de Lord Beaconsfield y Lord 
Salisbury, inspirado en el Mensaje 
de despedida (te su primer Presi-
dente George Washington, abomi-
nando de la Liga de las Naciones 
extra-Americana y sus complicacio-
nes, y ahora, cuatro meses después 
de llegar al Poder esos porta vocea 
del aislamiento ya los vemos que-
riendo reclamar con la mayor vive-
za y el m á s desapoderado in te rés 
una parte del pe t ró leo de los yaci-
mientos de Mosul en la. Mesopota-
mia y de Djambi en Sumatra, llegan-
do a tirantes relaciones con Ingla-
terra y con Holanda, ya que la p r i -
mera no ha contestado sino desabri-
damente a los Notas de.Colby y de 
Hughes y que el Parlamento Holan-
nadá para lr.geilar sobré esa desfa-
llecida alianzíi auglo-japon-js?, * ' l do 
sarme, el examen de las cuestiones 
pendientes en el Mar Pacífico y las 
del Extremo Orlente, llamando 
Harding a la Conferencia de Wa-
shington que h a b r á de abrirse el 11 
de Noviembre próximo, tercer ani-
versario del armisticio, no solo a 
Inglaterra y J a p ó n , sino a Francia, 
I ta l ia y China, a segu rándose desde 
ahora una mayor ía en las votacio-
nes, porque es evidente ( | ie en las 
cuestiones del Pacífico y del Extre-
mo Oriente no van a votar con el Ja-
pón, ninguna de esas tres ú l t imas 
Naciones. 
Holanda ha levantado su voz, he-
rida por la preter ic ión, pidiendo que 
se la llame a esa Conferencia porque 
llegan a 49 millones sus súbdi tos 
as iá t icos ; mas si bien se mira tanto 
Sumatra como Java y Madura, pose-
el ataque a la posición de Abarán , y 
fué el primero de los oficiales heri-
dos por el enemigo. 
No obstante hallarse en muy gra-
ve estado, se mantuvo en el parape-
En uno de estos movimientos re-
cibió otro balazo que le produjo la 
muerte. 
E l heroico capi tán era natural de 
Sevilla, donde viven sus padres. Te-
nía un historial br i l lan t í s imo, lo-
grado frente al enemigo durante 
muchos años como teniente de la Po-
licía i nd ígena . Luego, al ascender a 
to alentando a sus soldados, y no se l capi tán , pasó al grupo da regulares, 
separó de su sitio más que para apro [ y más tarde mandó varias " m í a s " 
visionarios de proyectiles. l y pres tó valiosos servicios. 
Bombardeo de poblados. Ab-del K r i n bombardeó el poblado de Abarran. 
pidió pe rdón . 
M E L I L L A , 15—La escuadrilla de 
aviación de Zeluán, mandada por el 
cap i tán señor Fe rnández Mulero, 
semilla,convaleciente de las lesiones que se 
que los Estados Unidos han arrojado 
en esa tierra de promis ión. 
Pero sí se mira el Mapa que acom-
paña a estas l íneas se ve rá que sin 
un canal que una al Vís tu la con el 
Dniéper no se podr ían llevar fácil-
mente mercanc ías desde Danzig en 
que se desembarcaran hasta Klew, 
capital de la Ukrania, y sobre todo 
no se podr ía hacer la d is t r ibución 
por las poblaciones de todas esas zo-
nas. 
Desde el a r t ícu lo 321 a l 362, el 
Tratado de Vetsalles es tableció a 
¡favor de los Aliados y Asociados 
igualdad de tratos con Alemania en 
cuanto a la navegacin y comercio de 
los r íos ; puede decirse que ese i n -
menso terr i torio desde. Danzig hasta 
Odesa y desde Colonia a Kieff , ca-
pital de Ukrania, fué abierto al 
comercio de las Naciones Aliadas y 
Asociadas, cuando antes era privile-
gio de Alemania y Austr ia el vender 
allí . 
Los alemanes le quitaron toda i m -
portancia durante el Imperio al 
puerto de Danzig, demasiado retira-
do para lograr las sup remac ías del 
comercio mundial , y en cambio se la 
dieron considerable a l de Hambur-
produjo recientemente, voló ayer 
sobre los poblados de Alhucemas, 
arrojando bombas contra 
mos. 
Segn nV-aienci ta úvi a i ¿unos indí-
genas, del bombardeo aéreo han re-
sultado 42 muertos y muchos heri-
dos. 
Las bombas mataron, a d e m á s , mu-
chas cabezas de ganado. 
Se ha comprobado que los indíge-
nas, cuando ven avanzar a los aero-
planos, se tienden boca arriba, for-
mando largas hileras, y en esta for-
ma disparan sus fusiles contra los 
aparatos. 
Cuando regresaba la escuadrilla. 
Se asegura que el jefe de la harca 
enemiga Ab-del-Krim ha enviado 
cartas a sus amigos residentes en es-
ta plaza pidiéndoles que soliciten el 
perdón de España . 
Ha llegado a esta población la 
familia del teniente don Diego F ió -
los mis-Jmesta, muerto durante el asalto de 
la posición de Abarran. 
Los rebeldes de Alhucemas disparan 
á la plaza con un cañón f rancés . 
Desde los úl t imos sucesos la t ran-
quil idad en Alhucemas fué completa 
hasta hace dos dias. 
Ya en dias anteriores se tuvo noti-
! cía de la plaza de que los rebeldes, 
utilizando un cañón que arrebataron 
a los franceses en un reciente com-
bate, se proponían hostilizar de nue-
vo esta posición; y en previsión de 
(Pasa a la página CINCO) 
GACETA INTERNACIONAL 
(Pasa a la pág ina CINCO) 
SE DESMIENTE LA NOTICIA DE UNA RUPTURA EN 
LA CONFERENCIA ANGLO-IRLANDESA 
(Información cablegráf ica) 
NO H A Y RUPTURA 
BELFAST, Jul io 19. 
E l regreso a Belfast de Sir James 
Cralg el Pr imer Minis t ro de Ulster 
y de los miembros de su gabinete que 
t ínez, Luis Bascuas y Juan bonoso, ^ acompañado en Londres con 
por un delito de la venta ilegal ae ^ d i s gestiones que se e s t á n por 
una cantidad de carbón . 
La sala de Justicia ha sido insta-
lada en la C á m a r a presidencial del 
crucero Cuba. 
E l t r ibuna l lo integran como pre-
sidente el cap i t án de Navio señor Ju-
lio Morales Coello, los Capitanea de 
• 'Corbeta Juan Rivera y José Gonzá-
a ministro D a perú en S i l S S S f S 
motivo e la  ti   
haciendo para la paz en I r landa no 
debe interpretarse como una rup tu-
r a de las negociaciones. 
Así lo ha declarado hoy el Coronefl 
Spender, Secretarlo de l a delegación 
a su llegada a esta ciudad 
. .Créese que la delegación se rá l i a 
mada nuevamente a Londres en l a 
p róx ima semana. 
L A CUESTION D E I R L A N D A 
Ninguno de los miembros del ga-
binete quiso dar comentario sobre l a 
a e f t e n í e n t e ' d r n a v l ó señor Erquea-i cuest ión palpitante de I r landa a l a 
_„ T a defensa del Teniente de Na- , prensa. 
a r T - " . 7 ' Mowfnñz v Maquinista So l ióse ; Los unionistas de Ulster dicen 
a nuestro puerto, de paso pa- ^ 0 M a r t f ^ Eanlonn de v ^ r a ^ un 
W n ¿ i n s o r é a y el Alférez de Navio 1 nario, y el sentir de los c í rculos unió 
-«« r Pascuas se defenderá por sí | nfeta de esta ciudad es que tiene que 
señor Bascuas modificar considerablemente su a o 
propio 
ESPAÑA 
el vapor 'Orcoma" llegó el do 
ra s, a Tluestro Puerto, de paso pa-
E8Db« ' el M1nistro del P e r ú en 
acoiW'. <ioctor Anselmo Barre'/), 
panado de su distinguida fami-
nn^1ÍJu^tre diplomático peruano es 
«iadftQ Ü ni¿8 elevadas personali-
S S i r S S u patrla' en la h a á e s -
^ntes i J61111"6 otros cargos impor- , 
8nnrft' de Presidente del Tr ibunal 
r Ministro de Justicia, 
a E s p a ñ a rep resen tó 
mos. 
La rep resen tac ión Fiscal la osten-
O P E R A C I O N N O T A B L E 
Antes de i r 
na 
• m mm • —» — — — • M • 
^fenío' f'lgniíicándose por la v i r i l 
« Bn o TI f » p a u a repreaenio 
huebra , en la Conferencia de 
Penfa ^Ue hizo dQ los derechos del 
Arlca V 0 8 terrltorio3 de Tacna y 
^ r a n t ? 8 "por Chlle-doctor R breve permanencia del 
^ sido nh^reto 611 nuestra capital, 
^arcartW Í 0 ' a pesar de haber deB-
^ías a n lncó&nito, de las cor-
1,1 reurfll ®t es creedor, no ya por 
?0r los rn! •.ación diPlomátIca. sino 
ll«'e a ^,,rlt03 Que dan singular re-
!?e,lte T ü o ñ p.ersonaildad. excesiva-
^able v ^ I 3 , pero Por eso m á s es-
^ e a m o ? S, 8lmPátlca. 
^stlneirtHo Í lus t re Peruano y a 
*ttlaaabanda ^ i ü a — q u e dejan 
* l 6 ^ í 8 ¿ n o a ^ g r a t o ^ e r d o -
NEW YORK, Jul io I t 
Frank Farino, mancebo de 
años , e s t á reponiéndose hoy después 
de una operación no tab i l i süna que se 
le pract icó cosiéndole e l corazón que 
accidentalmente se h i r i ó cuando t ra 
bajaba ayer en una fábr ica . 
Una cuchilla de 17 pulgadas de 
*argo, con l a cual cortaba soga, se 
deslizó y p e n e t r ó en el ó r g a n o v i -
ta l . 
F u é conducido a toda prisa a un 
hospital, donde los cirujanos le abrie 
ron el pecho y le dieron cuatro pun-
tadas en el corazón. 
t i t ud antes de que sea posible con 
tlunar deliberando sobre la situa-
ción. 
Cuando Sir James Cralg vió al j e -
fe republicano en Dubl in antes de las 
recientes elecciones parlamentarias 
el Primer Ministro de Ulster según 
dicen en los c í rculos unionistas, oyó 
un largo discurso sobre la Repúbl i -
ca Irlandesa, y aqu í se cree que ese 
fué el mismo tema de las conversado 
nes de Valora con Mr . Lloyd Geor-
ge. 
L a actitud del Pr imer Ministro de 
Ulster y de sus colegas según ha sido 
expuesta por Sir James Craig en L o n 
dres anoche cuando di jo que Ulster 
estaba determinado a mantener ,su 
status actual con su propio parlamen 
to, goza de l a m á s cordial aproba-
ción por parte de los unionistas de 
esta r eg ión . Así lo indican los per ió 
dices órganos de ese partido. 
De las negociaciones no pudo des-
prenderse más resu'tado que el que 
nos sacrif icar ía en el altar de una 
paz ficticia. Así so expresa e l per ió-
dico "Belfast Newsleitter". 
"No tendremos nada que ver — 
c o n t i n ú a — con una paz que viola y 
disminuye nuestro parlamento, y ba 
samos esa actitud en los mismos fun 
damentos en que basa la suya De Va 
le ra" . 
Por o t ra parte el per iódico " I r i s h 
News" dice que si los seis condados 
especialmente escogidos de Ulster 
van a su propia de te rminac ión , en-
trando en negociaciones ruinosas, lo 
mejor es que sigan su propio curso 
na tura l" 
LAS NEGOCIACIONES SOBRE L A 
CUESTION DE I R L A N D A PARA-
LIZADAS 
LONDRES, Jul io 19 
Las negociaciones sobre la cues-
t ión de Ir landa han llegado al pun-
to de para l izac ión, en lo que concier-
ne a l a conferencia t r ipar t ida entre 
H o y d George, Eamonn de Valora y 
Sir James Craig, Pr imer Ministro de 
Ulster. 
Esto se ave r iguó anoche cuando 
Sir James, a l salir para Belfast, pu-
blicó un manifiesto sobre e l asunto 
de la propia de te rminac ión el cual 
se interpreta como que significa que 
no h a b r á t ransacc ión ninguna sobre 
los asuntos que condernen a los de 
rechos polít icos de Ulster. 
Esta declarac ión ha causado pro-
funda impres ión en los círculos po-
líticos per oen muchas partes no se 
acepta como f inu: y se expresa la 
creencia de que todav ía no han ter-
minado las negociaciones. 
La declaración del Pr imer Minis-
t ro de Ulster decía que regresaba a 
su casa satisfecho de los esfuerzos 
que h a b í a emprendido para llegar 
a l a paz y que M r . Valora h a b í a ro-
to el silencio que hasta entonces ha-
bía guardado y despejado e l terreno 
para a l declarar a la prensa que se 
propone basar sus reclamaciones en 
el derecho de ta propia determina-
ción. 
OTRA REPUBLICA 
BELORADO, Ju l io 19 
Los mirditas, t r i b u cristiana que 
habita 4a A l t a Albania, se ha p roda 
mado repúbl ica independiente. 
Se ha nombrado un presidente que 
se llama Marco Djoni . 
Se es tán enviando tropas para do-
minar el movimiento. Los jefes de 
dicho movimiento s egún se dice es-
t á n predicando lo que l laman l a 
guerra santa. 
BOLETIN D E W A L L STREET 
N E W YORK, Jul io 19. 
Los periódicos estuvieron activos 
y fuertes a l abrirse hoy e l mercado 
de valores. 
E l hecho de haber rechazado l a 
C á m a r a l a propuesta c o n t r i b u d ó n 
sobre el pe t ró leo indujo a los cor-
tos a cubrirse fuertemente. 
Mexican Petroleum se a p u n t ó un 
alza inicial de 4 y medio puntos, y 
Pan-American, Ganeral Asphalt y 
Atlant ic Gulf realizaron ganancias de 
1 % hasta 2 y medio puntos. 
Las de motores y sus especialida-
des t ambién se robustecieron pero 
las de acero y aquipos se aflojaron 
un tanto. 
Se advir t ió nueva debilidad en e l 
cambio ev/anjero, con l a cotización 
ínf ima de $ 3 58 % para las l ibras . 
DISMINUYEN LOS GASTOS D E L 
GOBIERNO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON. Ju l io 19 
Los gastos totales del gobierno du 
rante el a ñ o fiscal que acaba de ex-
pirar disminuyeron en nueve m i l m i 
Ilones pesos, comparados con los del 
año pasado, lo cual representa ade-
más de una d i s m i n u d ó n 91,387,000, 
millones en las obligaciones ordinaria 
una r e d u e d ó n de 97,846,000,000 en 
los pagos reladonados con la deu-
da públ ica, según memoria publica-
da hoy por el departamento de ha-
denda. 
(Contlmúa en lâ  pág ina CUATRO) 
CARTAS Y COMENTARIOS 
Como consecuencia de los ú l t imos 
ar t ículos sobre Tánger , he recibido 
varias cartas a las que siento no po-
der contestar. Las hay escritas con 
el corazón a juzgar por la r\pbleza 
que de ellas se dsprende, y las hay 
escritas con la cabeza, con lo cual 
quiero decir que acusan una buena 
dosis de reflexión y de madurez. 
En una de estas cartas se me d i -
ce: 
"Que en E s p a ñ a hay gobernantes 
poco escrupulosos y poco patriotas 
ya lo sabemos; es és ta una enferme-
dad que todos los países padecen, y 
a esos precisamente es a quienes se 
debe combatir s a ñ u d a m e n t e para 
que se hagan dignos de la represen-
tación que ostentan." 
SI en vez de estar en Cuba viviese 
en España , c r éame que ser ía un lá-
tigo que diariamente, én tanto no 
me amordazará?!, e s t a r í a restallan-
do sobre la cabeza de esos señores . 
Y sería tanto más temible cuanto 
que, caso poco frecuente, no habr ía 
de atacar a un partido en defensa de 
otro porque yo no lo tengo ni de-
fendí j a m á s programa alguno. M i 
manera especial de ser, con la que 
estoy muy conforme y hasta orgu-
lloso, me hace aplaudir al empera-
dor y al anarquista, lo mismo que 
castigo con mis censuras al bolsevi-
que o al rey. 
"En cuanto a lo que se refiere a 
nuestras relaciones con la vecina 
Francia estoy de completo acuerdo 
con sus apreciaciones y por bien de 
la Humanidad Dios quiera que 
nuestras diferencias con el gran pue-
blo vecino no tengamos en n ingún 
momento que solucionarlas de mo-
do tan t rágico como usted predice; 
pero cualquiera que sea la conse-
cuencia de las discrepancias que sur-
jen a diario entre las dos naciones, 
me inclino a creer que siempre 
nuestra querida España , t e n d r á a su 
favor la sanción unán ime de cuan-
tos conocen su noble proceder coa-
todos los pueblos de la T ie r ra . " 
Si fuese así, aun podr íamos tener 
fe en esta humanidad resbaladiza 
que siempre cae del lado del que 
queda en pie. Conocen nuestro no-
ble proceder, saben que la razón 
es tá de nuestra parte y no ignoran 
el atropello que se pretende; pero 
la razón es tá siempre del lado del 
que gana y por eso es que a veces 
protexto de no ser tan bestia como 
Dmpsey para defender el Derecho 
con la razón aplastante de un pu-
petazo. ¿ H a y mejor considerando 
que una p u ñ a d a a tiempo, n i mejor 
reflexión que una ifitada de las que 
daba la mu ía del Maño? 
No hay quien no se convenza de 
este modo de argumentar. Hasta los 
He dicho muchas veces que si A l - más obtusos verían las estrellas v 
• t endr í an luces propias. 
No puedo darle la razón en ese 
sentido porque la influenza fué es-
pañola , los alemanes unos brutos y 
aquí todos somos negros. ¿Quién 
puede contra las atrocidades del ca-
ble cuando al cable le dá por sentir-
se bruto de verda^? 
Dice usted en su carta: 
"Los españoles somos demasiado 
confiados y creemos que los demás 
hombres proceden con nosotros igual 
que nosotros procedemos con ellos. 
¡Qué hermoso sería eso! ¡Pero , en 
qué error v i v i m o s . . . ! " 
Es verdad; por eso que vivimos 
en un error es que no creo en que 
nadie nos dar ía la razón, si no que-
dábamos en pie después de la con-
tienda. 
Lo mejor de su carta, hablando 
de que la manzana de la discordia 
existe, es el úl t imo pár ra fo que d i -
ce a s í : 
¡Si a ese manzano africano se lo 
comiese la Tierra, mejor fuefa! 
Seguramente; pero lo malo es que 
existe y que hay la posibilidad de 
que E s p a ñ a se vea entre dos Fran-
elas, frase de Cánovas del Castillo, 
ref i r iéndose a que esa ser ía la ma-
yor desgracia que a E s p a ñ a pudiera 
ocurrir y que un estimado señor me 
recuerda en jugosa carta que pien-
so comentar. 
fonso X I I I lo hace bien y procura 
por el bienestar de España lo acla-
m a r í a para jefe de la a n a r q u í a es-
pañola si este fuese el r ég imen ideal 
implantado, y lo mismo ha r í a con un 
nuevo Ravachol p roc lamándolo rey 
de España si en él concur r í an cua-
lidades y mér i tos suficientes. 
Para mí, huelga el rég imen y la 
persona, me encantan los hechos y 
detesto a los charlatanes; por eso no 
puedo ver a Romanónos que hace lo 
contrario de lo que aconseja, y por 
eso no creo en conservadores n i l i -
berales, en reformistas o republica-
nos, en socialistas o bolseviquis. 
E l hombre que siendo honrado, 
digno y patriota, muestre cualida-
des para engrandecer a mi patria, 
tenga por seguro que t endrá mi 
opinión y m i voto sin tomarme el 
trabajo de preguntarle si nació en el 
Palacio de la Plaza de Oriente o en 
las Covachuelas y sin preocuparme 
de si su rég imen es monárquico , 
republicano o comunista. Lo que no 
puedo ver es el tipo profesional que 
pesa sobre el Estado y sobre la na-
ción, y año tras año veo su ir^ubre 
unido a todos los proyectos y a to-
das las censuras sin que haga riada 
de provecho para nadie. Mi lema, a 
estar en España, sería este: 
Acabar con los parás i tos que ha-
cen de la política una profesión y de 
la patria una hacienda comunera. 
Sigue el mismo señor : O. del R. 
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B A T U R R I L L O 
tarde, con un animado baile, que du-i presidente de la Comisión de fiestas 
ró hasta las cinco. señor Mftdesto Tuero. 
Agradecemos las atenciones de que A l ágape offrecido en 'un kiosco 
fuimos objeto por parte dre los se-, de La Tropical, merecía los honores 
ñores López y otros amigos. de un banquete. Además de los com-
CARIÑOSA DESPEDIDA pañeros de la Directiva, festejaron al 
Los miembros do la Directiva de señor Tuero, sus amigos particulares. 
Villaviciosa, Colünga y Caravia, en I T ra t ándose de asturianos, y "por 
un grupo int imo, han festejado a l » e n d e " de Vilaviciosa, no podía fal tar 
" E l Tabaco", la interesante revis-
ta (|Ufc nuaiite veintiocho años ha 
estado consagrada devotamente a la 
defensa y progreso de la segunda in -
dustria nacional, y que ha hecho mu-
cho bien con sus informaciones de or 
den comercial y sus lecciones de ca-
rác te r científico al cult ivo de las ve-
gas y al desarrollo de la e laboración 
de tabacos y cigarros, en su úl t imo 
n ú m e r o comenta la comunicación 
que me envió el doctor Calvino, de la 
Es tac ión Agronómica, con cierta 
li to de tener cien duros guardados? 
En cambio, empleados que des-
falcaron unos cuantos pesos, enve-
jecen y mueren en presidio, mientras 
votan y medran algunos antes que 
de sus manos haya desaparecido la 
mancha de sangre inocente. 
« « * 
Protesta el pueblo de Mayar í de 
l i supresión de la Zona Fiscal; Pla-
cetas, Cabañas , todos los pueblos, en 
fin, donde se había creado una of i -
cina recaudadora, con numerosos 
cantidad de semillas—que he dado a jempleados para escasísimo trabajo, 
un acreditado productor de " E l protestan, te legraf ían , acuden a re-
Tumbadero"—y un trabajo instruc- jpresentantes y senadores y piden el 
tivo referente a semilleros y vegas, ^establecimiento de los subalternos; 
Y el colega se queja de que nun- 'es decir, los pueblos no: los emplea-
ca la Estación de Santiago se dir i ja dos cesantes, los caseres y los fon-
para estas labores de úti l p r o p a g a n - ¡ d i s t a s , y en su nombre los corres-
da a la redacción de " E l Tabaco", 'nonsales de la prensa. 
que por ser ó rgano prestigioso de | Es natural la ges t ión ; es explica-
manufactureros y cosecheros—digo ¡ble la queja; pero ante la necesidad 
yo—está más en contacto con esos no hay otro remedio que introducir 
elementos y más capacitado para se- grandes economías . Entre el que-
cundar Ja obra del doctor Calvino. branto que puedan recibir caseros y 
El compañero se pregunta si no cesantes, y la Imposibilidad de sa-
l logarán a la Es tac ión ejemplares 'car la repúbl ica del atolladero en 
de la Revista; diez de ellos en cada que la hundieron Mario y sus ami-
edlción son enviados a la Secreta- igos, el Gobierno no puede vacilar; 
r ía de Agricul tura para su dis tr i - ¡el sacrificio de los menos puede ayu-
bución en las granjas ag r í co las ; en dar a los más . 
la de Santiago debiera ser conocido ¡ En esas protestas se dice: la Zo-
" E l Tabaco". Y a ello respondo por ina Tal recaudaba treinta m i l duros 
Calvino: probablemente los números "y sólo tenía de gastos m i l ; luego no 
de la publicación llegan a la Secre- se justifica la supres ión. Sofisma 
ta r í a , en el mismo paquete pasan al jpuro. Los t reinta mi l segu i rán re-
cesto de la basura, o son rasgados ¡candándose en l a Zona vecina, por-
para usos groseros, y nadie se ocu- I que no han de suspenderse escritu-
pu de enviarlos a las granjas. Iras de compra-venta, empleo del 
Wso es lo acostumbrado, lo co- timbre, ni de inutilizarse leyes de im 
rrlente, lo clásico en nuestras ofíci- i puestos, porque tengan que andar 
i omontario que hago dando por-!un poco más los contribuyentes. No 
lucontestable la remis ión de ejem- .se crearon esas oficinas para man-
H a IR Sec ie ta r ía , aunque pu- tener empleados y que sobrara algo 
diera suceder que el envío se hu- o mucho; se establecieron para fa-
biera interrumpido. Por ejemplo: yo jcil i tar a los contribuyentes el pago, 
i , ];ua«.u»uiueute " E l Tabaco" ipara hacer más cómoda l a l iquida-
fíSteta hace a lgún tiempo; ya no vie- 'ción de documentos y la entrega de 
ne sino cuando, como ahora, confie- ^beques del Estado; se imponía es-
líe HIKO que reclame m i comentario. ,te un gasto m á s en bien del pueblo. 
En las Administraciones de periódi- Pero si resulta que suprimiendo al-
ces suceden cosas peregrinas. Así quileres, sueldos y otros pequeños 
es tá " E l Imparcla l" que me favore- dispendios, se economiza medio mi -
cía con dos ejemplares diarios; es- !ii5n de duros, la supres ión se i m -
cribí al administrador diciendo que pone, y los mismos cesantes deben 
con uno era bastante favor y podía preferir su contratiempo a la des-
destinar el segundo ejemplar a la apar ic ión de la personalidad cubana 
venta o a la suscr ipción y . . . m e ' y la admin i s t r ac ión extranjera, que 
suspendió los dos. no en tender ía de zonas y menos de 
Y punto, trasladando a A g r i c u l - ' l u j o de empleados. 
t u r a la justa queja de " E l Tabaco". | Además , hay que tener en cuenta 
^ue mucliOB r e c u r r o ' calcftlados s o n * 
Los compañeros repór te ra , impul- imposibles, entre ellos el impuesto 
sados por generosos sentimientos, y sobre el azúcar y el 4 por 100 sobre 
no convencidos como los americanos, 
por ejemplo, de que el miembro so-
cial peligroso para los demás debe 
ser suprimido, visitaron a la seño-
ra esposa del Presidente de la Re-
utilidades que radie tiene ahora. 
* « * 
Seguramente a José Miguel Gó-
mez le sorprend ió la traidora pulmo-
nía en Nueva York, porque sus par-
públ ica para suplicarle que interce- 'dales, que le hab ían obligado a i r , 
da cerca de su consorte, a f in de que ¡no le dejaban venir hasta que estu-
sea conmutada la pena de muerte im iyiera organizada la monstruosa ma-
puesta a F e r n á n d e z Rjibio por ase- 'nifestación de car iño que le prepa-
sinato alevoso, con fines de robo, de raban, para desagravio suyo y ra-
su anciana t ía, y por la casi seguri- b¡a de sus enemigos, 
dad de que t a m b i é n ases inó a un I Murió para Cuba. Acabó para su 
cafetero con idéntico f in . ihonradís ima familia. Ya no estorba 
Dona M a m J a é n recibió amable-ja sus contrarios; va no molesta a 
mente a los r epó r t e r s , p rome t ió i n - Inadie ni a nadie perjudica en sus 
f l u i r en el án imo de Zayas para que ambiciones; los insultos de todo gé-
el asesino no muera, y manifes tó que 
ya ella había empezado gestiones a 
ese respecto, y ya sabemos cuánto 
pesan súpl icas de esposas o de h i -
jas en las determinaciones de los 
ñero cayeron con él en la fosa. 
¿ P o r qué , pues, no cesa la mal-
querencia y qué adelantan los que 
se i r r i t an y no pueden ocultar su 
despecho, porque le pongan flores. 
y le recuerden sus amigos? 
Leí el otro día que es injusto le-
vantar una estatua a Gómez, cuan-
do no la tienen come las merecen 
gobernantes, particularmente si" a la hagan monumentos, le glorifiquen 
suplica se une una lágrima piadosa. 
Y a 16 dijo el clásico, explicando 
la vuelta del pajarillo a la jaula: 
*'Qu<; tanto puede una mujer que llora". 
María Jaén, cristiana, madre, mu- x 
jer sensible, aun sin excitaciones £ \ S ! ^ i f S S S U Í Z F i J J f ^ J Í 
nerosas había de interesarse por la I j ^ ^ j ? t ó i « P ^ ^ ^ J ^ 1 ^ 
IHHO c a r . i , , , , , , . , , , „j„„1„t.„ „ .alcen han tenido perfecto derecho a 
l A % a % y c ^ T y o ^ P o r ^ e Mar t í ^ P^ma sean 
i n A a a lo., nanoo A n „ , - Z „,j les ha impedido recolectar fondos? 
tocias las penas de muerte si en mi . T r „ ~ r : „ „ „ •nnío n n r r , r í a - r , "Ccfo^^o ir„ i^^„ i„„ 16Es que se puede legítimamente pro-pais. como en JiiStaaos unidos, los u,n,<- « , „ , j „ „.. ,, 
condenados a cadena perpetua cum- ^ y ^ ^ ^ ^ 
plleran el castigo; si los peligrosos f0 8 en estatuas como en mauso-
sanguinarios permanecieran de por ' f03'*! edlflci08 COIf0 en derroche 
vida en un "Sing sing" u otro presi-l^6 flore.8: porq"e °tr08 héroe« no 
dio, todo lo cómodo y todo lo educa- ^ayan 8,do e ™ l t * c i * 0 3 y Blor flca-
dor que fuera posible. Lo que me d°8 por 8U? a d f i r a d ° r e 8 ? amigos? 
Horroriza, más que el patíbulo, es el ¡¿Por(lue mi vec no vi{va en ™ tu«u-
índulto de l o s ' g r a n d L cr imínale l & « n i ^ . f S J ? ! ^ * J J Í t J K Í Í F e r n á n d e z Rubio, perdonado bo- que yo, me e s t a r á prohibido residir 
» ; p u ^ e ^ t ^ YeTné h07 ^ 7 üS??10' 81 10 hag0' y lo pag0 
con motivo de una fiesta pa t r ió t ica . |C0Ií,i0 i " 1, n / , ™ * * ~ . i 
m a ñ a n a porque cambie un gobierno L E " fl"' el poíre Gó™e* en la 
le i rán reba ando años y m á s aros ^ ^ ^ ^ n T ^ r t ^ L ^ X n n ^ f v 0 . ' » ^ 
y . . . ¿quién sabe si antes de una a l * t ! ¿ £ ^ Í T J * J Í ^ 7 A ? * & 
década es t a rá otra vez en condlcio-ld/8ta notable' 8,n0 aI ú l t lmo de los 
nes de matar a otra anciana o otro ¡ c l u a a a a n o s - • • 
cafetero, que hayan cometido el de-) J . N . ARAMBURÜ 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
FIESTA I N T I M A 
r-n el sa lón " E n s u e ñ o " de La Tro-
pical", celebraron una fiesta ín t ima 
varias familias del Concejo de L la -
nes en celebración de la patrona del 
mismo. Nuestra Sra. del Carmen. 
Asistieron distinguidos miembros 
de la Directiva de -a Sociedad Lla-
nlsca, aun que no t en ía ca rác te r of i-
cial dicha fiesta. 
Allí vimos al señor José Ma. Ló-
pez, con su distinguida familia, al 
señor Nicasio Mar t ínez , José López 
y otros. 
Recordamos a las sefióras Eulogla 
Pérez de López, Amparo González 
de López, Dolores Hermida de Ríos, 
Gregorio Diez y otras. 
Señor i tas Laura, Elvi ra , Br ígida , 
y María Bahamonde, Concepción y 
Berta Iglesias, Josefa Rivero, Emil ia 
Hermida, Francisca Hermida, Esme-
ralda Rivero, Coralia Rivero, Josefa 
Sanjurjo. 
No olvidaremos dos amígu i t a s muy 
s impát icas : Paquita Arteseros y Car-
men F e r n á n d e z . 
Después del almuerzo, t e rminó la 
Confites, vinos generosos y v íveres finos 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
Fortifica al débil 
S A N J O S E 
LA C A S A PREFERIDA P O R L O S I N T E L I G E N T E S 
DBISPO 31 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Anuncios S0MTV»>» 
E S T O S E Q U E M A 
Así, como si quemáramos , son los precios reducidos. Inconcebibles 
a que vamos a vender determinados ar t ículos durante Julio. Nadie 
es capaz de calcular hasta dónde llega la rebaja de precios. 
V E A L O S Y S A L G A D E D U D A S 
m m m a $ 1 2 , $15, $18 y 1 2 2 
Con 4 piezas, (camisón, pan ta lón , cubrecorsó y camisa de dormir .) 
Muy a propósi to para regalar a novias o completar habilitaciones. 
C A M I S O N E S A $1.50 
Confeccionados a mano, franceses, unos sencillos y otros muy ador-
nados. Cualquiera de ellos vale un 25 por ciento más . 
Más bajo, regalados. 
Estos ar t ículos , se ofrecen a esos precios inverosímiles y hay ade-
más una gran reducción de precios en todas las existencias de ropa 
blanca para damas, blusas, pañuelos , ropa de cama, etc., etc. 
J U L I O E S N U E S T R O M E S D E G A N G A S 
M A I S O N D E B L A N C 
N U M . 
el néc ta r de " E l Gaitero", que corr ió copa que regala esta Sociedad 
en abundancia. equijo que resulte vencedor. 
Saludamos al l í a los señores Gena-I Las entradas para esta fiesta es-
ro Acevedo, Genaro Pedro Arias, Ber t án de venta en los siguientes sitios: 
nardo Loredo, Adolfo Peón, L d o . ' Adminis t rac ión del DIARIO DE 
R a m ó n Fe rnández Llano, MauricioILA. MARINA, 
de Arr iba y otros amigos. I Vidriera del Hotel Inglaterra. 
E l Jovencito Pablo Campa y Vega, I Vidriera del balón H . 
delei tó a loa concurrentes, con algu-l Vidriera del Café Europa, 
nos cantares asturianos, mereciendo VIttrler» del Campoamor, 
por ellos grandes aplausos. Compostela, 106, casi esquina a Sol. 
Í 4 b 
1 Deseamos al señor Tuero, feliz 
j viaje y grata estancia en Asturias. 
D. F. 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
Con éxito es tá terminando la Co-
(misión orgarizadora su cometido, la 
¡confección del programa toca a su 
¡fin, el que ha de ser por todos con-
ceptos de poderoso atractivo. La 
j Asociación do Dependlntes del Co-
(merclo ha cedido galantemente sus 
I salones. • 
Almacén de víveres finos de los 
señores Cea Blanco y Co., Egido, 67. 
A s o r i A n o x D E P A S A J E R O S 
EMIGRANTES 
La Asociación de Pasajeros y E m i -
grantes nos aporta diariamente no-
ticias del entusiasmo que reina en 
la Comisión organizadora del gran 
Hoy podemos adelantar algunos i e s t } ™ 1 AD,CHA 
n ú m e r o s : E l Cuadro de Declamación Sociedad para el día 7 del próximo 
gurado el éxito, y tratá 
se trata, de un beneficio 
grantes, está dicho todo. 
ga, en relación con R 
Se dló a conocer ueber6. 
las pérd idas que ^íorS8-
señor Radial q ' u e t ^ V 1 4 ^ 
ción del Pabellón .-A^niacoSN 
me que será p r e s e n t é U îas,, 
ma junta general 0 en l i ? ^ 
Se dió a conoce'r el i„, 6íi' 
Comisión de Glosa cnJ 0rn* A 
señores Cima, Rofirí„ PUe8taH e!* 
Fe rnández , en e l ^ Z P < > 
cuenta de su cometido upué8 i T * 1 
tas recomendaciones « S * * 
que a primera vista re<u,ubre a 2 r 
cías hijas del sistemo ^ ^ t i c ? 
que imperaba en la C o v ^ ^ e S ' 
que recomienda 8e teneIdon6a í.0 
para lo sucesivo, tale* ,. eQ- cuJ*1 
auxiliar, dedicado a l o s ^ 0 e l ¡» 
y el de los Productos de í ^ n f r 
consumo, para conocer i ^ 1 1 » 
las cantidades de •odiicto?0^ eos que haya en depósUoT* ^ 
gasten y quiénes los s a í ^ 8 W ¿ 
ain 
cía los elementos con Q,uilVmPon^n, 
el servicio de aquella ¿asa 0y ^ 
y quienes los sacan rt ,qu« «• 
cén, una comprobación QLdel 
necesaria por ser de gran ? 88 C 
La comisión hace saber' 
mes de Agosto, en "La Bien Apare-
cida". 
E \ E L CENTRO ASTURIANO 
Ayer t e rminó la Junta directiva del 
Centro Asturiano, la sesión comenza-
da el viernes. 
Pres id ió don Antonio Suá rez . 
Actu de secretario el señor Garc ía 
M a r q u é s . 
Se aprobó el acta de la sesión an-
de le i ta rá con su fina y t imbrada voz, ¡ t e r i o r . 
cantando una novísima y delicada I Fueron parchados los Informes de 
canción. El señor Manuel Mar t ínez ila8 diferente8 8ecciones; el Primer día 
• v ia no se t r a tó más que el de la sección 
de Sanidad, dando cuenta de sus tra-
bajos, de las resoluciones tramitadas. 
pondrá en escena la graciosa come-
dia "De cara al sol" y el juguete 
cómico "Parada y fonda". La estu-
diantina "Jovellanos" e j ecu ta rá va-
riadas y escogidas piezas de concier-
to y selección. 
Trozos de ópera por el tenor Ra-
miro Fibla, acompañado a l plano 
por el Joven pianista señor Alfredo 
Gonz.ilez; la señor i ta Paquita Elias 
Esta fiesta tiene de antemano ase t u ^ l administrador 8eñor i,e eI at 
-  l it ,  t r t ndose , como Méndez les brindó toda s u e r t . ^ o 
tr t ,   e fi i  a los Inmi- ' cllidades, para sus Inspecciona 8 fa' 
probación de cuentas. adnS8; ^Oí-
datos para documentar SuUsÍ8lc> di 
clones, felicitándose de QU* 0B8ERV«. 
a la Adminis t ración enT1B8e, a.yu<l» 
de organización, porque así L , bore» 
da a regularizar todos los <=! , ay«. 
a dotar a cada cual de ift Vlcio»y 
Justo, evitando derrochps q̂ue *<* 
r í o s . ne8 «UM^J 
La Sección de Intereses Matp^ , 
por mediación de su presidpnt ale« 
ñor Segundo Pola, presentó ai /i8e-
las cuentas del primer semeir ^ 
el que se demost ró que tenían p0r 
las secciones que realizar ecnn« ^ 
para nivelar los presupuestos > • 
que de lo contrario termlnaH,^* 
año con déficit, algunas han ¿'n.11 
más en este semestre de lo nn 1 
permite el presupuesto; de aM 
economías que tendrán que lmBw5 
en el segundo semestre ^'anui 
rec i ta rá ui:a hermosa poesía, 
aplaudida primera tiple, señora Ro-
sita Claveria, c a n t a r á varias piezas, 
entre ellas el "Vals F r a n c é s " . 
CIRCULO AVILESINO 
Nuestro distinguido amigo, el se-
ñor Anselmo Vega, secretario del 
Círculo Avilesino. nos participa que 
a las ocho y media de la noche del 
¡viernes, día 22 del corriente mes, ce-
l eb ra esta Sociedad en el sa lón de 
¡sesiones del Centro Asturiano, Jun-
i ta general reglamentaria, y a conti-
Inuación Junta general extraordina-
j r i a , en las que se t r a t a r á n asuntos 
de gran importancia relacionados 
¡con la tradicional fiesta de S. Agus-
tín, que todos los años celebra el 
¡Círculo Avilesino. 
LA JUVENTUD KSPAÑOLA Y LOS 
INMIGRANTES 
L a flcsía do Santiago, s e rá a 
beneficio (le los inmigrantes. 
Ya está todo l isto; y se ce leb ra rá 
definitivamente el domingo, 24 del 
.corriente, cu los terrenos de " L a 
Bien Aparecida", la tradicional fies-
ta de Santiago Apóstol , p a t r ó n do 
España , organizada por la entidad 
.que encabeza estas l íneas. , 
! La fiesta de es ce año. como hemos 
venido anunciando, será a beneficio 
de los inmigrantes españoles que 
hoy se encuentran en s i tuac ión pre-
caria. 
j También diremos que esta fiesta 
es patrocinada por el D I A R I O DE 
L A MARINA, iniciador de la sus-
cripción a favor de los mencionados 
inmigrantes. 
El programa está completo; no le 
falta un s f ' o detalle, y de él dare-
mos cuenta de un momento a otro, 
pero anticiparemos que este día no 
se cabrá en "La Bien Aparecida", 
dado el ca rác te r de esta fiesta be-
'néfica. 
En este día se ce lebra rá un gran 
desafío de "foot-bal l" por dos equi-
pos de los mejores "clubs" de la 
ciudad, para discutirse una preciosa 
de las inspecciones que diariamente 
realizan en el sanatorio La Covadon-
P a r a n o i n f r i n g i r 
e l 4 p o r 1 0 0 
MODO D E L L E V A R L A C U E N T A T 
R A Z O N S E UN N E G O C I O P O B S I 
MISMO 
Interesante guía que contiene el mo-
do y modelos de contabilidad a llevar 
por los pequeños coinnrciuntes, manera 
de presentar los balances, y datos para 
no infringir la Ley del lo. de .fulio de 
1920. 
Se enviará certificado a todo el que 
remita 65 centavos en »;iro pcstal o 
sellos. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón. Precio, VJ.UO, íG.OO certificado 
al Interior. 
Hojas para presentar Balano» 
Modelos, n 10050 A, B y O. 
Precio de las nueve hojas, 50 cts. 
A l Interior certificadas, 80 cts. 
B E L 1 M T E Y C I A . 
Empedrado, 60.—Teléfono A-8151.— 
Apartado 2153.—Habana. 
C6288 alt. 5t-16 
A r t e d e ^ 
E m b e l l e c e r . 
La conservación de la buena salud 
es en la mujer, el arte de embellecer' 
Mujer sana ha de ser bella necesaria! 
mente, porque no se aja, ni se avkja. 
P I L D O R A S 
del Dr. VERNEZOBRE 
Dan a las mujeres las annts para 
dpminar el arte de-embellecer. Son 
activo reconstituyente, que conserw 
su salud, enrojece su sangre, amnesta 
su peso y les d4 buenas formas. 
De venta en todas las boticas. 




r i L T K O n O N S E K K f l T C 
Representante:/JOSE f GONZALEZ 
0 'ñ t : lLLYr i l8 -12Q. 
m 
w m m m 
íiiniV'n'^^^-'r^" 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Indust r ia l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Barat i l lo , 7, altos. Teléfono A-G4S0. 
Apartado n ú m e r o 796. 
¿ ^ 4 
P I D A 
en todas partes d 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
HABA» MURALLA 





S. en C . 
RICLA Nüm. t 
TeL k - 1 0 Z 9 
XND. SI EXT. 
J O Y E R I A 
flnameate ejecntida, con brillaste^ 
zafiros y otras pled:&al preciosa*, pra« 
•entamos variado gnrtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta d* seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en OTO y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquete^ 
y bronce, para sala, comedor y c w t * 
to. 
ULTIMAS NOVELAS Y POB 
SIAS PUBLICADAS 
P E D R O MATA. Los Irresponsa-
bles. Historias trágicas al mar-
gen de la locura y del dellt». 
Prólogo deAngel Ossorlo.l tomo 
rús t i ca . 1 V A 
J O S E F R A N C E S . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela, 1 to-
mo rúst ica " Uj 
J O S E F R A N C E S . E l mundo ríe. 
L a caricatura universal en 1920. 
Reproducción y crítica de las 
mejores caricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 1920. 1 tomo en folio rús-
tica y con Infinidad de graba-
dos " 2.M 
E L C A B A L L E R O AUDAZ. — La 
bien pagada. Novela. 1 tomo. " 101 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—La 
sin ventura. Vida do una pe-
cadora Irredenta " 1" 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—En 
carne viva. Novelas cortas, f 
tomo " l.M 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De 
amor. Novela. 1 tomo. . . . " MI 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—La 
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo 1" 
M. PLORAN.—Martir io y pa-
sión. Preciosa novela que aca-
ba de publicarse en el DIA-
R I O D E L A MARINA, 2 to-
mos, tela 
M. M A R Y A N . — L a sortija da 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo 
R E N E B O Y L E S V E . — E l niño 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáñez. " L a Novela Literaria'. 
1 tomo 
F I A L C H O D ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués , por A. Gonzáler 
Blanco. 1 tomo 
L E O N I D A S A N D R E I E V . — Me-
morias de un preso. Traducción 
directa del ruso, por Belsky. 1 „ . 
tomo • 
A N A T O L E F K A N C E . — E l estuche 
de nácar. Novela. 1 tomo. • 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l fu§-
go. Diarlo de un pelotón. Nove-
la agraciada con el premio 
Goncourt. 1 tomo 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo. 1 tomo 
M. D E L L Y . Esc lava o reina. Pre-
ciosa novela traducida de la „ i * * 
65a. edición francesa. 1 tomo. • 
G E R M A N R. GARCIA.—Encan-
tiño. Preciosa novela de c o a - K 
tumbres gallegas • • 
S A L V A D O R T R B V I J A N O . — L a 
vida Intensa. Vencido. Nove-
la de costumbres yanquis, i „ ^ 
tomo • • • * 
E D U A R D O ZAMACOIS.—Europa , ^ 
se v a . . . Novela, 1 tomo. . • • 
R A U L BRANDAD.—Los pobres-
Preciosa novela traducida aei „ ^ 
portugués . 1 tomo •.• 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regenerador. Episodio suei- „ 
to de una cortesana. 1 í0,m°;. 
J O R G E M E I R S . — E l ''Jockey 
desaparecido. Novela de aven- „ ^ ^ 
turas. 1 tomo. . . * 
E D U A R D O A N D I C O B E R R T ' - r 
Tartarín en Madrid. Novela, -i „ j ot 
tomo .• • • — * 
B E N E T - V A L M E R — L u c i a n o . Pre 
ciosa novela de la Colección „ ^ 
Ollendorff • • 
G U I D O DA V E R O N A . — L a 
comienza mañana. Prcc osa no-








tomo. . . ; 
R A F A E L L O Z A N O — L a alondra 
encandilada. Colección d e . P " 
Glosas poes ías con un proi"»" 
de Lui s G. Urbina. Blb.ioteca 
Ariel. 1 tomo. . . . • • r l - l 
P A U L V E R L A I N E . — L o s MJiJJ 
malditos. Tomo I I de sus obras 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO, (AJÍTE8 





...ejores poes ías líricas. 1*222 
MOR1KE.—Sus mejores poesías „ 
líricas. 1 tomo. . . • - ' n'oe'. N A R I A N T Z . — S u s mejores poe „ 0>4» 
slas l íricas. 1 tomo. 
M E R C E D E S V. PENA. viuda ae 
González —Dios, Patria y Amor „ ^ 
J U A N 
m m i n e r a l WhireRock ™" 
M b * J i N A T U R A L f m ' f / o i * B L " c T ) ' E S T O r t A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K C S M A U . S . A . 
X s ^ ^ U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C y R O C A B E R T / . A g u i a r n 9 Í 3 6 . H a b a n a . 
Poes ías . 1 tomo. . • • • poe-
Alfonso Camín.—Alabastros, 
slas. 1 tomo rúst ica . . 
A N N I E V I V A N T I . — L o a «JtvinS-
dores. Preciosa nPvcIa^li¿ /.hal 
da del italiano, por CríM.ü 
de Castro. 2 tomos encuadern» 
E N R I Q U E MÁNN-Las -d iosas -
Diana. Traducción dcl "/¿rna-
por Sanees. 1 tomo encuaderna 
JUAÑ ó i ^ u b ó i ^ i ¿ f ¿ g g 
de los Indiferentes. Traduce 
del francés, por Tomás ^ 
rrás. 1 tomo encuadernaoo. 
A R N O L D B E N N E T . — E l m a » ¿ 0 . 
de cinco villas. Novela nun 
ríst ic*. 1 tomo. . • • l-iores C O U R T E L I N E . — ^ ^.morís t i - , chupatintas. Novela humor. , 
ca. 1 tomo. . •„• • <T_' ñuedo A G U S T I N M O R E T O . - N o P^er. 
ser el guardar una ,,sicos _ . » ! 
Comedia. Colección ^ia d0 0.»-
Granada. 1 tomlto encuadern ^ pS 
I i I B R E H I A "CEBVAWTE» -
B I C A K D O VEI'Os^o)^Ap»^ 
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D E S D E E S P A Ñ A 
LA HUELGA D E MODA 
_ ta hace poco "holgaban" los 
HaSt, c í a n d o lo consideraban ne-
» r * r o t guando ^ de lucha_ 
- a r i o Paff,. 5" /pf.ir . log produc-c0Sa''nbreros- es decir, los produc-
109 c los que consagran su muscu-
tor «n esfuerzo o su Inteligencia a 
10 ndScir cosas ú t i l e s . Más hoy 
r ^ M é n se conoce en muchas partes 
,ta hnelga de los no obreros de los 
. n u n c a trabajan de los que na-
qu «THnren y además son un obsta 
ÍUV Para la actividad de 'los demás 
ía huelga de los b u r ó c r a t a s . 
TTstos té rminos de huelga y de 
v t r a t a s inconciliables parecen— 
bU0?ní aún—conci l iables de ta l mo 
Í T a u e resulta imposible separar-
r * | L - L a generalidad de los bu róc ra 
oSs vive en huelga permanente y mu 
hns ni se toman la molestia de acer 
carse a la oficina si no para cobrar 
fin de mes. Conqué derecho pueden 
« t o s hombres asegurar que aban-
Hnna-i el trabajo en una ocasión 
recisa si lo tienen totalmente aban 
Eorado desde que consiguieron la 
nrebenda? Y do los escrupulosos de 
los que van a su puesto se sientan 
en su bufete y sacan las cuartillas 
de costumbre, cuantos son los que 
dan una plumada.'.,.? Y si alguno 
la da, para que sirve. . . ? 
• Entre nosotros hay un Negociado 
clIvo funcionamiento se conoce bien 
el Negociado periódist ico del Minis-
terio de Gobernac ión . Cuando el 
señor Del Olmet se s int ió idóneo de 
pronto y mereció los favores de los 
iefes de la causa logró meter las 
narices en este agujerillo democrá -
c0 Y que vió en él? Qué hal ló en 
¿1 . . - Mientras royó de los quesos 
que se le presentaron por delante, 
no se dignó descubrirlo; más le qui-
taron los quesos y henchido de sa-
ciada indignación y patriotismo pro 
fundo el señor del Olmet soltó la 
niuma y echó luz sobre el negocio. 
Cual es la dificilísima y meri toria 
misión de este centro periodíst ico 
ciicial? Pegar en un papel IOTI dos 
loé tres o los cuatro recortes de f e 
riódiccs que puedan interesarle al 
señor Ministro. 
Y con qué fin? Con ninguno, por 
que antes de llegar al Ministerio, 
ya leyó el señor Ministro los per ió-
dicos del caso: los leyó, los t i ró se 
sonrió. . . Pero por esa faena, de pe 
garle los recortes el Estado paga 
sueldos de mi l pesetas mensuales y 
cobran en el dicho Negociado trein 
ta y un Individuo nada m á s . . . Asus 
ta el imaginarse lo que se fatiga-
r á n los pobrecillos con un trabajo ! 
tan duro . . . Pues cuando se dlecla 
raron en huelga recientemente los 
empleados de Hacienda, hubo quien 
af i rmó en esta oficina: 
—Nosotros t ambién estamos dis-
puesto a abandonar el trabajo por 
solidaridad 
Abandonar el trabajo. 
5 i ó n . . . » 
Qué l l u 
Como estos que sufrimos en Es-
paña , son todos o casi todos los bu-
róc ra t a s del mundo. No todos, es 
preciso confesarlo: los hay in t e l i -
gentes, laboriosos, sinceramente pa 
triotas, pero estos constituyen la ex 
cepción y se cuentan con los dedos. 
La generalidad merece la coraza 
que la plantan y merece la avers ión 
con que que el público la mira cuando 
en vez de callar y de comer se com-
place en provocarse. Esto acontece 
en I ta l ia con la huelga de los b u r ó 
cratas que hoy pone en conmoción 
a este pa í s : los ac recen tó la guerra 
los exal tó el Sindicato y hoy sobre lo 
que cobran vanamente, quieren co-
brar mucho m á s . . No faltan po l i t l 
quillos que defiendan su conducta: 
y a ú n La Idea Nacionale" comete 
la avilantez de alentarlos en su em-
presa con frases tan grotescas como 
ruines: " E l haz burocrá t ico es una 
parte orgánica del haz nacional y 
uno y otro proclaman que el Estado 
moderno ya no se sustenta en la no 
bleza n i en el pueblo n i en el e jér -
cito, sino en la burocracia que no 
quiere ser por m á s tiempo auxil iar 
de los gobernantes y si el ó rgano eje 
cutivo de la voluntad nac ional . " 
Esta pa l ab re r í a es i i r i t an te y 
prueba la vacuidad la indignidad 
la adu lac ión servil de ciertos pol i -
t iquil los, que no se paran en barras 
y ya no solo endiosan al e jérci to y 
encalabrinan al pueblo cuando l le-
ga la ocasión sino que a ú n a la mis-
ma burocracia la colocan sobre to-
do, incluso sobre el pueblo y el e jé r -
cito, en cuanto advierten que vota y 
necesita favores. En realidad, se ex 
plica esta conducta pues que la b u - ' 
rocracia es fruto suyo y ellos l a 
agigantaron y formaron sin m á s ( 
preocupación que la, de pagar se rv í ] 
,cios recibidos a costa del tesoro del 
p a í s . 
Es fruto suyo, inmadurable e Inú-
Los que se obligan a gasto forzoso y ordina-
rio sobre fundamento de caudal in-
cierto, o lo prosiguen con 
daño o lo dejan con 
vergüenza. 
L a s t e l a s d e V e r a n o q u e 
" E l D a n d y " 
t i e n e p a r a f l u s e s d e C a b a l l e r o 
s o n e s p e c i a l i d a d e s d e l a c a s a 
• E n g l i s h S p o k e n ' , 
" O n p a r l e f r a n c a i s " 
P é r e z v C a . A g u a c a t e 4 7 
T i ü l ñ c T o ^ r K r o L L Q M A R I N 
n a r í a n necesarios, se podr ían redu-
cir los presupuestos m e n g u a r í a n 
por ende los tributos y el pudmón 
enfermo hoy de las naciones se lie 
na r í a de vida . Estb es lo que el 
pueblo quiere en E s p a ñ a en I tal ia , 
en todas partes. Y si I ta l ia apro-
vechara esta ocasión para complacer-
le así , pronto ser ía Imitada en todo 
el mundo. 
Constantalno C A B A L . 
DE HACIENDA 
La Jefatura de la Sección de Pen-
siones 
A consecuencia de repetidas que-
jas producidas por la forma en que 
se vienen despachando los expedien-
tes de pensiones de Veteranos, en 
que se dice que se crean dificultades 
para no cursar las resoluciones de 
los Tribunales de Justicia, el Sub-
secretario de Hacienda doctor José 
Rodr íguez Acosta, ha designado al 
doctor Pafael Pazos, competente le-
trado de la Sección de Consul tor ía y 
Bienes del Estado, para que asuma 
la Jefatura de dicha Sección, en co-
misión de servicio. 
Las quejas han sido producidas 
por varios miembros del Ejérc i to 
Libertador, y especialmente por las 
señoras viuda del general Av^lino 
Rosas; viuda del general Ducassi; 
viuda del general Mar t ínez F r e i r é ; 
señora Magdalena P e ñ a r r e d o n d a ; 
señora viuda de Baguer, cliente que 
fué del propio doctor Alfredo Zayas, 
Presidente de la Repúbl ica . 
CON BONOS D E L TESORO 
A los herederos de Ajur la , se le 
ha pagado 120.000 pesos con bonos 
del Tesoro, Serie 1915, como indem-
nización por terrenos en la calle de 
Márquez González, para su prolon-
gación hasta el Parque Maceo. 
t i l . Más la sindicación le ha dado 
fuerzas para hacerse m á s inú t i l to-
davía y ella la m á s obligada y la 
m á s interesada en que se conserve 
el orden, desde que se considera 
por encima del e jérci to y del pueblo 
no cesa de perturbarlo. De esta 
suerte, en el seno del Estado se re 
coge la t ra ic ión y lo único que la bu-
rocracia pudiera t r ibutar le que es 
la fidelidad sin condiciones, se lo 
convie r te„en un peligro m á s el ma-
yor que le amenaza porque se le 
oculta dentro. Para los enemigos 
de la sociedad, siempre listos a en 
turbiar la y ansiosos de destruirla. 
debe ser baño de rosas cada huelga 
u e esa clase y motivo de placer es-
ta inmensa ceguedad de los buró 
cratas que no se dan cuenta a ú n 
de que la ruina del templo cuyas co-
lumnas sacuden, los hab rá de aplas 
^tar entre las piedras. 
Hoy las subsistencias bajan; pero 
aunque no fuera así, las mejoras 
que pidieran los bu róc ra t a s debie-
ran solicitarlas ellos mismos a eos ¡ 
ta de la reducción infini ta de su nú- j 
mero: con uno de cada ciento que • 
quedaran—en España , en Ital ia, en ¡ 
todas partes—la máqu ina que mane 
jan funcionar ía mejor, ellos se tor-
| D I N E R O I 
D « « d e e l U N O p o r C I E N T O 
d» Interés, lo presta esta Casa c o n 
garantía de Joyas y planos. 
Realiumos a ¿oalqakr precio on 
gran surtido de íinisima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de Prestamos 
Bermua, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
ALUMNAS DEL COLEGIO DE 
JESUS, MARIA Y JOSE 
Bai.da do Buena conducta, lab ninas. 
~ n c l S c a Alonso. 
Juana I.6pez. Anlta Clonzález Concep 
clfl.i Estévez. Isabel Muñoz. Bw^lna Opn-
zález. Coloma d« Nevis, A»toni» Nava 
rro. Manuela Velazco, ^ f n l a Q W V * » , 
Mercedes Hernández V J ^ n a Casto 
Banda especial de Música y Canto a 
la señorita Sosa. _ _ní,r<l. 
Han merecido la cal i f icación sob": 
saUente y tanda do aplicación las 
S í b e l Camnos. Encarnación Arfa* J e 
l ia Piñelro. kercedes Pénate . Victoria 
Sosa, Victoria Campos Tomasa Sola. 
Rosa González. Matilde Morón. Unnen 
Huerta. Laura Gamba. ^ r C « J e s Miguel, 
Slra Rodríguez, Dionlsla Castiñeira 
Blanca Gamba. Carmen Casado, t e c a 
NuiUz. Angela Velazco. Juana Raphr£l. 
olores Rodríguez. Luc ia González > ¿lar-
cela Aluja. 
Han merecido serundo premio y califica-
ción de sobresaliente las n iñas , 
Gloria Sánchez. Petra Sosa. Isabel Cal 
met, Hortensia Montero, Concepción R a -
mírez, Lu i sa Pf-rez. Asunción í ernamlez, 
Pilar Torres. Josefina Morón, Lucía f e -
go. Morvila García. María Llena F e r -
nAndez. Eduvlgls Gutiérrez. Ollv a Gar-
círt. Sara Tt ipas . Josefina Pórtela. Ma-
rina García. Esther González, Dolores 
Revés \dellna Alvar'-z. Caridad Sariol, 
María González, Josefina Romeu. Rosa 
Sánchez. Gloria Marrero. Raimunda oa-
rriiía. Rosa Ferrar, Milagros Mllai ln, 
Adelina León, Dolores Monteavaro y 
Margarits López. 
H a n merecido tercer premio y cali i ica-
ción de notahles las n i ñ a s : 
Zoila Romeu, María L u i s a López. P i -
lar Piusa, RosaUna Taboada. Georgma 
Duefias, Elena Huerta, Mercedes Px-
Uós. María Cc.rtós, Francisca. Domín-
guez. Blanca Rodríguez. Josefa Fernán-
dez. Adelina Sclls. María Fraile, Marina 
Malendi. taUCftli González. Carmen Cres-
po, Juana Hernández. Aracel l Pérez, 
Ofelia Llenln, Manuela :>».rtln. Carmel! 
na Torres. Luz María Campos, Gabriela 
Alonso. Josefa Hernández. Dolores Cas-
tro Est» la Peláez, Mercedes Rodríguez. 
Carmen Peña. E l i s a Quiles. Manuela Ro-
dríguez, Marina Vélez. Hilda Vélez. Ca-
rolina Domínguez, Celia Fernández. Bdel 
mira Mena, Viviana Díaz. Sara More-
jón. Graciela Rulz. Carmelina Alonso. 
Emel la Hernández, Ofelia Gallardo, Eloí 
sa Pérez, Enriqueta Castro. Adelaida 
Perrero. Celia Quíntela. Amella Torres. 
Ofelia Martínez. E lo í sa Fernández, Eloí-
sa Valdés , Margarita Martínez. Edna 
Henrv, Generosa Rodríguez, Ofelia Ro-
dríguez, E lena Díaz, 01<ra Salcedo, Tere 
sa López, Josefina Madan, Lorenza He-
yes. F lora Domínguez . Fe l ic ia G a m á n , 
Berta la Rúa, Vicenta de la 'Jorra, Moi-
cedes Moret, Ondina Salcedo. Ma>Ia ¿G 
las Mercedec Campoo, Alicia Mls;uc4, B< a 
triz Gutiérrez, Digna Valdés , Teresa F e -
rrer, Eugenia Ramonal, Ri ta Pacheco, 
Margarita López, Esther Castiñeira, E s -
tela Castiñeira, Antonia del Campo, Do-
lores Abelló, Marta Hernández, Emer i -
I ta Rodríguez, Emi l ia Marquínez, Caridad 
González, Catalina Moret, Carmen Ve-
lazco. Dora la Rúa, Esther Martínez, 
Leonor Díaz, Pura Fajardo, Antonia F a -
jardo, María Monteavaro, Georgina A r -
mas, Flora Marquínez, Genoveva Her-
nández, E v a Ordoñez, Violeta Cruz. E l i -
sa Cruz. Aurora Sánchez, Berta Ruiz, 
PAGINA TRES 
rres, Araceli Prazaguer, María 
de los Angeles Valdés, Eugenia Pazos. 
Nieves Barrionuevo, L u i s a Conde^ Jose-
fina Pérez. Concepción Vázquez Carmen 
Menéndez Ernestina Pérez Margarita 
cedes 
DEL SURGIDERO DE 
BATABANO 
Julio, 15. 
. M X ROLOGIA 
De una manera violenta e inespe-
rada dejó de existir en su propi» 
morada el vecino señor Carlos Aguí -
Este triste hecho ha sumido en la 
más honda medi tación y el dolor 
más intenso a los vecinos de esta 
localidad, pues el finado gozaba de 
buenas amistades y del aprecio ge-
i^Desde el mismo instante en que 
Icirculó la t r i r to nueva, su morada. 
Icón ser muy amplia, resul tó pequeña 
ipara contener a los que iban a com-
part i r con su esposa e hijos el do-
• lor que les embarga por el desgra-
ciado suceso. 
i E l magisterio en pleno de este 
¡ término acudió al triste lugar, ad-
nir iéndose al dolor por et cual pu-
lsaban también sus dos buenas h l -
' jas Estrella y Ernestina, pertenecien 
tes al profesorado. , • * i 
Y para comprobar mas el testi-
(monio de amistad que se le ten ía , 
¡unido a la que se profesa a sus hijos 
políticos López y Núñez. la conduc-
¡ción de sus restos a la ú l t ima mora-
ida fué una solemne manifes tación, 
'donde vimos nutrida comisión de la 
'sociedad "Surgidero Sport Club", 
con su presidente señor Juan Fran-
cisco Hernández , a la que pertene-
cía el í inado como presidente de 
Recreo y Adorno; otra del Casino 
Español y otro de la casa Hotel Ca-
r r i l l o y Moas, a la que t ambién per-
tenecía como empleado, en el depar-
tamento de productos forestales. 
Paz a los restos de Carlos Agu l -
rre, y vayan hasta su inconsolable 
viuda, hijos y demás familiares, el 
testimonio de m i sentida condolen-
cia. 
E l corresponsal. 
L e E s t a f ó s u S o c i o 
Juan Infiesta, español y vecino 
de Estevez 134, denunció a la Poli-
cía que su socio Graciano Bárcena 
Zaldo, oon el cual ten ía negocios, y 
que vivía en su mismo domicilio, ha 
desaparecido l levándose 1,500 pe-
sos de la propiedad del denuncian-
te y 50 pesos de la de su hermana. 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
C I M A | " 
A T O D A S 
H A B L A N M E D I C O 
L O S E N F E R M O S D E 
R U T A D O 
CERTIFICO: 
Que en muchas ocasiones he 
empleado la "PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE" con ta l éxi-
to que así lo testimonio a su 
preparador. 
Habana, 1 de Diciembre de 
l 'JOl. 
Dr. José A . Marborty. 
Habana, Junio 15 de 1917. 
Sr. Dr. A r t u r o C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
He tenido la. oportunidad de 
probar en mis enfermos su gran 
preparado que tan buen resul-
tado se experimenta en los en-
fermos del es tómago cuyo t í tu -
lo es "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" obteniendo los mejo-
res resultados de él . 
Puede darle publicidad a es-
ta carta para que le sirva do 
cobrante do su bondad. 
Con gracias anticipadas que-
da suyo aífmp. , compañero . 
Dr . Carmelo Llúpiz. 
Sjc. Calzada de Je sús del 
Monte No. 235. Teléfono I-24S3 
Habana. 
DR. M A N U E L D E L F I N 
U U R T i r i C O : 
Que vengo usando con éxito 
la "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" en las afecciones de 
las vías digestivas. 
Habana, 2 de Julio de 1913. 
Dr. Manuel Delfín. 
E L QUE SUSCRIBE, MEDICO 
CIRUJANO 
CERTIFICA: 
Que en más de una ocasión 
receta la "PEPSINA Y R U I -
BARBO EFERVESCENTE DE 
BOSQUE," obteniendo los me-
jores resultados siempre on de-
terminados afectos del e s t ó m a -
go. 
Así me complazco en hacerlo 
público. 
Dr . R. Neyra. 
Santiago de Cuba, 25 de 
A b r i l do 1911. 
DR. IGNACIO PLASENCIA 
CERTIFICO: 
Que he usado con b r i l l a n U 
éxito en el tratamiento de la 
dispepsia, la "PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE," y con obje-
to de que pueda hacerlo cons-
tar al público, expido la pre-
sente. 
Dr . Ignacio Plascncio. 
Habana, 4 de Diciembre de 
1904. 
CERTIFICO: 
Que uso con éxi to la "PEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Dr. José Nieto. 
DR. JOAQUIN URQUIELA 
CERTIFICO: 
Que he usado con éxito ' b r i -
llante en el tratamiento de la 
dispepsia la "PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE" y con objeto 
de que pueda hacerlo constar 
al público, expido la presente. 
D r . J o a q u í n Urqnie la . 
Palmira, A b r i l 1 de 1912. 
Cienfuegos,- 28 de Marzo de 
1918. 
DR. JOSE ORDEXT 
CERTIFICO: 
Que he venido usando en m i 
práct ica con buen éxito la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE.", 
Dr . José Mar ía Ordcxt, 
DR. FILOMENO RODRIGUEZ 
CERTIFICO: 
Que en muchas ocasiones he 
empleado la "PEPSINA Y R U I -
BARBO" del Dr. Bosque, con 
tal éxito que no dudo así testi-
moniaHo a su preparador. 
Matanzas, 5 de Enero de 
1912. 
Dr. Filomeno Rodrigue*. 
DR. JUSTINO VALDES 
CASTRO 
Médico do la Facultad do F i l a -
dolfia y visitas del Hospital 
Santa Isabel y San Nicolás, 
do Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que viene usando con fre-
cuencia, la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque con notable éxito en el 
tratamiento de las enfermeda-
des digestivas, especialmente en 
la dispepsia, en todas sus for-
mas en que otros medicamentos 
no le han dado resultados satis-
fastorios. 
Y para constancia, expido la 
presente en la Ciudad de Ma-
tanzas, Marzo 6 de 1919. 
Dr. Justino Valdés Castro 
]1 que suscribe, Médico CSrU' 
jano y Municipal de esto 
Término, 
CERTIFICA: 
Que la señora Mariana Quin-
tero de la Hoz, casada con el 
señor R a m ó n de la Hoz. comer-
ciante de este pueblo, se encon-
traba padeciendo do la Hepati-
tis, afección que le molestaba 
mucho y habiéndole indicado 
comó tratamiento te rapéu t ico 
tomase la "PEPSINA Y R U I -
BARBO" granulado efervescen-
te preparado por el Doctor Ar -
turo C. Bosque, con seis pomos 
se curó completamento. 
Y para que el señor doctor 
Ar turo C. Bosque haga el uso 
que le convenga, expido la pre-
sente en Candelurla a 14 de 
Noviembre de 1913. 
Dr . Vicente G. Méndez. 
E l que suscribo, Dootor en 
Ciruj ía y Medicina. 
'» 
CERTIFICO t 
Que he usado con gran éxito 
la "PEPSINA. Y . RUIBARBO 
BOSQUE" en los casos de afec-
ciones del es tómago e h ígado, 
donde es tán indicadas la Pep-
sina y Ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 27 de 
A b r i l de 1911. 
Dr . Mar t ínez Ferrer. 
DR. ENRIQUE FORTUN 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones ht 
usado con buen éxito la "PEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Dr . Enrique F o r t ú n . 
DP. ENRIQUE NUSEZ 
CERTIFICO r 
Que en distintas ocasiones he 
empleado con buen éxito la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE." 
Habana, 1 de Septiembre de 
1911. 
Dr. Enrique Núñez. 
Santiago de las Vegas, No-
viembre 24 de 1913. 
Dr . A r t u r o C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padecien-
do de trastornos digestivos de 
afección epát ica antigua y bus-
cando siempre algo que me a l i -
viara en mi penosa enfermedad, 
empecé a tomar la "PEPSINA 
Y RUIBARBO" de usted y me 
ha dado muy buenos resulta-
dos. Digiero mejor y el infar-
to hepát ico ha disminuido; por 
consiguiente me propongo se-
guir tomándolo y mandándo lo 
a mis clientes en la seguridad 
de buen éxito. 
Sírvase mandarme dos po-
mos; por lo que le anticipa las 
gracias su atento amigo y S. 
Q. B. S. M . 
Dr . Santiago Castro. 
San Nicolás, Junio 18 de 1913. 
Sr. Dr . A r t u r o C. Bosque 
Habana. 
Distinguido señor . 
Le faculto para que publique 
que hago uso diario en m i clien-
tela, desde hace años , de su 
acreditado producto "PEPSI-
NA Y R U I B A R B O " dándome 
excelentes resultados en todas 
las afecciones en que es tén i n -
dicados sus componentes. 
Aprovecho esta oportunidad 
para reiterarle a usted mi con-
sideración más distinguida que-
dando atentamente S. S. 
Dr . Aurel io Mullíay y Armcngol 
CERTIFICO: 
Que en la dispepsia y otras 
enfermedades del es tómago uso 
con el m á s bril lante éxito la 
"PEPSINA Y RUIBARBO" 
efervescente del Doctor A r t u r o 
C. Bosque. 
Dr. J . N . Davales. 
Habana, 1 de diciembre de 
1910-
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
En la Parroquia del Vedado 
M i s c e l á n e a 
' m m s 
Que nuestro buen amigo don 
Luis M. Somines nos perdone: hoy 
nos hemos aprópiado el título de su 
buscada sección. 
Como confesamos espontánea-
mente el hecho delictuoso, y de-
claramos nuestro firme propósito 
de no reincidir, estaraos seguros de 
que este don Luis, "que vale lo 
menos dos," lejos de indignarse 
fabrica, con los finos materiales 
de su ingenio, uno de sus colmos 
mejores, sobre los que se asienta 
la fama de su feliz inventiva. 
Encontrándose González de la 
Peña—que ahora está en la patria 
de Velázquez—con Somines en 
nuestro departamento de publici-
dad, el primero dijo al último. 
—Si me aciertas una adivinan-
za te hago una caricatura. 
—Aceptado. 
—¿En qué se parece un baúl 
al mar? 
Don Luis, tras una breve pau-
sa, exclamo: 
— E n que ambos tienen fondo. 
González de la Peña hizo en el 
acto la caricatura que aquí pueden 
jver ustedes. 
i Nosotros nos comprometidos a 
. publicarla, a cambio de que Somi-
¡nes—que es muy elegante—se 
proveyera de nuestro departamen-
to de caballeros y, además, lo re-
comendara a todos sus grandes y 
buenos amigos. 
Por nuestra parte queda cum-
plido el pacto. 
r . . ! r i i á ¿ C u á n d o t i a b r á g o b i e r n o ? 
C u a n d o h a y a a d m i n i s t r a c i ó n . 
r | • • 
a o . w 
C u a n d o h a y a e c o n o m í a s . 
- ¿ C u á n d o h a b r á 
C u a n d o s e c o m p r e e n 
R e c i b i m o s 
CINTAS 
De dos tonos. 
En varios anchos. 
Acharoladas. 




Llegó el creyón, para los labios, 
Ne W. Onmbliez, de Guerlain. 
El extracto de rosas, líquido. 
Y la crema Secret de Bonne 
Femme. 
ARMANTINA PASALODOS 
Y E L DR. ISMAEL GOENAGA 
Armanrina! i evocando el recuerdo de sus días de 
Una novia ideal. I colegiala, ai Sagrado Coraron, 
Muy linda y dotada del triple cnij El distinguido doctor Estanislao 
canto de la juventud, la gracia y la Cartañá, que suscribió las invitaciones 
bondad no es de extrañar quí ante en nombre del novio, fué el padrino 
ella capitulase, en rendición gloriosa, de la boda. 
el doctor Ismael Goenaga y Rodrí-j Y la madrina, la interesante dama 
gut í , [Eloísa Febles de Paoalodos, madre 
Un joven pinareño, de méritos ex- j de la adorable desposadita. 
cepcionales, que todo lo debe a sus1 Entre los testigos de Armantina fi-
esfuerzos propio?, - guraba el ilistre doctor Orestes Fc -
L l modesto estudiante de un tiem-, rrara. 
pe, huérfano e insolvente, es hoy, por1 Fueron también sus testigos los 
la obra de su inteligencia, de su vo- doctores Luis Ortega, Juan Mencía e 
1 jntad y d; su perseverancia, el abo- Ignacio Remírez. 
gado que brilla en rango supeiior Y como testigos por parte del no-
cntre nuestra juventud de! foro. vio, el popular Juez Correccional li-
Fué anoche su boda. cenciado Leopoldo Sánchez, los seño-
¡ Dulce fusión de dos almas. j res Manuel Campos y Manuel Rodrí-
£! realizado ensueño de dos cora- guez López y el doctor Julián Sil-
zones en quienes parece cumplirse veira. 
así un secreto designio. Las notas de la Serenata de los An-
Nacieron para quererse, y querién- geles resbalaban de lo alto del coro, 
dose serán felices, podría decirse de en lo más culminante de la ceremonia, 
la enamorada parej-:;.. | después de ejecutar otras delicadas 
L a Iglesia Parroquial del Vedado, melodías una selecta orquesta de ciíer-
elegda para la ceremonia, apirccía1 das. 
De charol, negras. 
Ancho: hasta de una cuarta. 
SOMBREROS 
Luisina, ancha, para llanda. 
En colores nuevos. 
Estamos liquidando todo lo 
verano. 
A precios... de realización. 
d< 
A l a s d a m a s d e l i n t e r i o r 
engalanada con los primores de un 
decorado que hacía honor al jardín 
E l Fénix, por su gusto, novedad y es-
plendor. 
Lo más bello y más artístico que 
Queda poca cantidad del organ-
dí floreado cuyo precio hemos re-
bajado—recientemente—a $1.25. 
Quien tenga pendiente algún pe-
dido debe apresurarse a formular-
lo, para que nos sea posible aten-
derlo, pues en el caso de que lo de-
more es fácil que, cuando llegue 
a nuestro poder, ya se haya agota-
do el artículo. 
A las personas que deseen co-
nocer este delicioso organdí de flo-
res—menudas, medianas y gran-
des, respectivamente—les roga-
mos nos lo indiquen para enviar-
les el muestrario por correo. 
T e l a s b l a n c a s 
con-Antes de comprar telas blancas—de hilo o de algodón-
vendría ver nuestro inmenso surtido, y los precios de hoy. 
Lo probable—nos atrevemos a decir que lo seguro—es que us-
ted no encuentre en ninguna parte tan positivas ventajas. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
A 7 5 c e n t a v o s 
A este precio realizamos un ale-
manisco de 1-1 j2 metros de ancho 
—más de una vara y tres cuar-
tas-—, en los colores pastel y fre-
sa. 
Recomendamos lo vean cuanto 
antes sn nuestro local de Galia-
•lo, 81. 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! 
Ofició Fray Domingo. 
De ¿i concurrencia, numerosa, bri-
llantísir-a, paso ya a dar cuenta. 
La Condesa de Buena Vista. 
Amparo Saavedra, la joven y bella 
pudieron idear los señores Carballn y esposa del señor Carlos Vasseur, Mi-
Martín después del incomparable ador- nistro dt Cuba en Panamá, 
no que llevaron a cabo en la misma ' Carmela Ledón de Mendieta, Ma-
iglesia para la boda de Laura Ta-Iría Eloísa Fernández de Macías y E l -
rafa y el joven Gómez del Valle. | vira Machado de Machado. 
Palmas, airosas palmas, cu sorpren-' María Luisa Giralt de Martínez 
dente multiplicidad, se combinaban Díaz, Clara Castellanos de Sánchez, 
con las rosas que en ramos, en bú- Adela Castaño de Nazábal, Mercedes 
caros y en guirnaldas engalanaban el! Modesta Coca de Gómez y Anais Arós-
templo. tegui de Vidal y su hermana Adolfi- ,?A,Y W * 1 HACE» ECONOMÍAS E N E I . HOGAR 
Por el centro de la nave mayor, ce-! na. la señora de Lamuño. ¡ S f C ^ p ^ S qUe apelar a ,0S UrtIoulü3 de n,ala calida,1: ,)U38 e8t0 
rrada latevalmente por una valla del L a respetable y muy estimada da-l ^ PAbrlc»* d*1 " " ^ g f f l f f i f t K 8 A f c < para 
calados mimbres, cruzó la novia en' ma Eloísa Ortiz viuda de Césoedes h<an i * 0 0 1 ^ * ? ^ poner a la venta todas las existencias de sus depósitos , ofre-
A _ ' * \ i u • . •, i •• . i . » ciencio grunclisimas ventajas en calidad v precios, 
cnreccioo al ara, esbelta, sonriente,' con su gentil hija Amelia. Kstos depósitos están instalados en 
gent i l í s ima. . . | ^ ^ J W ^ \ AGÜILA, 121, ENTrUS^i^AN ?Óí̂ E Y SAN R A F A E L 
Armantina es la idolatría de un pa- i esposa del licenciado (juillermo Pat-| C6345 ind. I9t. 
dre que pasó anoche, viéndola de no- terson. Subsecretario de Estado. ! *— . 
via, por una de las más grandes emo- Amelia Campos de Cartañá, Paqui-1 i t i P A D M A P I A M 
clones de su espíritu. j ta Morales Pasalodos de Rodríguez I W r ü K M A v l U r l 
Allí saludaban todos, con el afecto Cáceres y Mercedes Fernández Domi-! 
y las consideraciones que su caballe- nicis de Roig. 
rosidad inspiran, al doctor Dámaso Pa-1 María Luisa Montalvo de Johanet, 
JlUÍta Heymann de Menéndez y Pau- | 
lina Gálvez de Silveira. 
Consuelo de Cárdenas de Marty, • 
L A ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . 4 - 3 3 7 2 
res. Agrega el mencionado diario 
que t ambién se han entablado nt'go-
claeioaes para establecer una esta-
ción radiográf ica americana en Ale-
mania» 
DESPI KS D E UN I.AHC.O E 1 \ 
FRUCTUOSO ATAQUE, LOS AERO-
FLAXOS AMFKICAXOS CONSI-
G U E \ ECHAR A PIQUE A L 
" F U A X K F l K T " 
Aviones de bombeo echaron a p i -
T E R R I B L E DERROTA DE UN JE- que el rrucoro protofíido "Fran l í fu r -
F E AXTEBOLCHEVIQUI D E L A i t c r " , de la antigua flota alemana, a l 
inOLftNIA. 'atardecer del d ía de hoy a unas se-
LOXDRES* Julio 17. [santa millas a l Este de los cabos de 
Un despacho recibido por e l E x - ' Vi rg in ia , después de un ataque que 
change Trlegraph t'ompany, mani- thwfi todo el día y que tanto los of i -
fiesta que noticias de Moscow rcx-l- dales f l r l s«>rvi<io aéreo naval como 
bidas en Riga, refieren que el EJér- los del mi l i t a r , empezaban a temer 
cito del General Makno, el caudillo " » fracaso. 1 na bomba que no 
anUbolchevlqul de la Ukrania, ha <Ü6 en el blanco, pero que explotó en 
sido completamente derrotado y que « 7 ™ de su b"nda do estn-
un buen n ú m e r o de los jefes del bor, hund ió el "Erank tu . l . 
movimiento dir igido por Makno, so 
E L SEGUNDO CONGRESO PA-
RA L A PROTECCION DE LA 
han rendido a l Gobierno Soviet. 
BRUSELAS, Julio 18 
. .Hoy i n a u g u r ó sus sesiones el Se-
gundo Congreso Internacional pa-
ra la protección de la niñez, envian-
do delegados treinta naciones. . . . 
. . E l rey Alberto pronunció el dis-
curso de apertura dando la bienveni-
da a los delegados. 
L A S E E C C I O N E S EN SUECIA 
X'OTICIAS SOBRE LAS DECISIO-
XES DE L A TERCERA ENTER-
XACIONAL DE MOSCOW V DEL 
COXGRIOSO DE FEDEKACfbxES aeroplano mi l i t a r tipo Mar-
COMUXISTAS i P^cedente del campamento de 
R I G A / J u l i o 17. 
A BORDO D E L DESTROYER L E A - I ESTOCOLMO, .Julio 18. 
I E l Rey Gustavo en un Consejo 
de Ministros que hoy presidió, fir-
RY, Julio 18. 
Hasta el momento en que explotó 
es» bomba de seiscientas libras, que 
fué lanzada a las 5 y 22 de la tarde 
blica en sus columnas una informa 
ción sobre el Congreso de la Terce-
ra Internacional celebrada en dicha 
capital en la que dice que una vota-
ción nutr ida de mayor ía se opuso a 
la inmediata incorporac ión de los 
Indust r ia l Workers of the Wor ld , 
mó el Decreto de disolución de la 
Segunda C á m a r a del Parlamento. 
Se ha fijado para mediados do 
septiembre las próximas elecciones 
en que reg i rá la nueva ley electo-
ra l , s egún la cual las mujeres de 
m á s de veinte y cinco años podrán 
votar y desempeña r cargos públicos, 
ex tendiéndose a d e m á s el derecho al 
Langley, el Franicfurt h a b í a sido 
tocado directamente once veces aun 
E l diario Izvestia de Moscow, pu- i que clnco de ^ bonibas no explo-
taron, sin sufrir grandes desperfec-
tos y ya se preparaba un ataque de 
a r t i l l e r í a por parte de cinco destro- I sufragio a todo ciudadano sin tener 
Ven ! en cuenta las anteriores restricclo-
' ' , . . I nos sobro los pagos de impuestos. 
A l abandonar la bomba su percha \ Mw _JL.LÍ.Ĵ . m n s i / * 
entre las grandes alas del "Mar t in -
CABLEGRAFICA 
«alodos. 
En medio de la cruzada de sinsa-
bores que agitaron su alma en estos 
últimos tiempos llegó como merecida 
compensación esa hora de ternura in-
finita. 
¡Qué linda Armantina! 
Inspiradora 
Viene de la PRIMERA página 
DESORDEX EX I T A L I A 
Pastora Maitin de García y Mercedes R ( ^ I A ; 'lu]ÍO 19-
r _ ' j DI J A • i I ( uatro personas fueron muer-
, Fernandez Blanco de Annch. | (u8 y Tolnto heridas en combates que 
j Alda López de Rodríguez, Renée j ocurrieron en Mansone y San Stefa-
G. de García Kohly y la distinguida I no e n t v o fascisti y comunistas, s e g ú n 
f esposa ¿ A director de E l Triunfo. ¡ notltÍa-s quo 8C han r^ ib iáo do ^ 
Su traje, de un gusto imponderable, ^'anca ^Psa ^el Campo de Morales, j Los talleres cooperativos de Man 
aparecía combinado, sobre un fondo Margarita Fontanillr de Hernández I sone í u ^ o n saqueados. 
df tisú de plata, con encajes legíti- ^ s " , ^ a y gentilísima prima, re 
mos de Bruselas. 
De estilo 1830. "T"/"» ^ oe ye 'a". M B M i i . , M . - n n i l l a n 
Ancho yde larga cola. | mira Machado Carrera, María Usa- «alió finalmente para playas ameri-
biaga de Barruecos, Mimí Nodarse de v*nas 
i SALE L A EXPEDICIOX ARTICA 
saltando entredi grupo que forma-1 u o o T H RAY, JULIO 10 
I ban Adolfina Solís de Gelats, Edel-
Formada ésta con el velo que des- , 
p l o g i W ondulante fa* la c , b « a ' J " " - - Castellano, de A » r f ^ . ^ 1 ^ $ ^ % ^ 
prendido por una bonita tiara. D J , IVlartin,ez ds ->uarpz, Grazidla | s/ibado por la noche, después de ha-
Un traje del que puede vanaglo-! °nguez Caceres de Sánchez, Lau-1 ^er slíl<> ^^P.^dlda por el gobernador 
fiarse por su elega-.cia y su magnifi- Í ra de Gómez Valle y Amali 
cencía el gran Bernabeu. i Anglada de Romero. 
El ramo que sostenía en su diestra I ^lta ^" ê Penn»no-
Armantina Pasalodos completaba l a ! . t . ya'. cerra°do bellamente la re 
mente a manos de la Comisión nom-
brada para investigar los contratos 
de talas de bosques que se han anu-
lado definitivamente y quo se susu-
r r a fueron concedidos en cambio de 
una contr ibución de 3&4>00,0OO de 
coronas con destino a los fondos pa-
ra las elecciones del partido cris-
ti«no-social , el pasado otoño, contra-
tos que se asefcura cos ta rán al país 
1,000,000,000 de coronas. Los anta-
gonistas de la ley declaran que el 
costo para la Repúbl ica , será de l i l i 
m i l millones de coronas. 
LOS GRISGOS ORLICAX A LOS 
TTACOS A A C E I T A R E L COM-
B A T E Y A RETIRARSE A EK-
K I - S H K H I R . LA HITrACIOX 
DEL BJSRCTtO TURCO PARE-
CE CRITICA. 
SMVRNA, Julio 16. 
Los griegos obliRaron a los tu r -
eos a aeeptar una batalla en la l ínea 
fortificada do Kuta ia en el ramal 
meridional del ferrocarri l de Bag-
dad, al sudeste »de Brussa. E l com-
bate d u r ó todo el siernes y los grie-
gos lograron por fin ocupar las po-
Baxter en Wiscasset, zarpó al ama- í siciones atacadas obligando a los 
necer ent iv ¿as aclalnaciones del pti&> j turcofl a retlrarSe a Eskl-Sbehlr. 
" gran morlmiento circular de 
(L W . W . ) l a organización radical , P5»»»". 1 ™ ^ cernía a una altura 
obrera americana, decidiendo sin em ^ mi l seiscientos p l ^ p a ^ . a 
bargo el Instar de nuevo a dicha en-1 iba a hacer buanco en el casti-
t idml a que se uniese con las demás "<> proa. Lo e r ró por pocs pies j 
E L CONFLICTO GRECO-
TURCO 
que 
federaciones radicales de los Esta-
dos Cuidos. 
Mr . Haywooa, el principal orga-
nizador de los L W. W., no logró su 
empeño ante el Congreso de las Fe-
deraciones Comunistas que tiene 
gar actnalmente en Moscow de qui 
el agua explotó con espan ¡SE A X U X C I A EX ATRXAS LA TO-
MA DE K C T A I A 
tar a los delegados americanos que | , 




americana. Haywood exigió trece 
votos de un total de diez y seis que 
poseen lo» obreros americanos pa-
ra l a I . AV. W. no concediendo más 
al caer en 
tosa violencia. E l Frankfur t se ele-
>6 materialmente varios pies en el ATEXAS, j u l i o , 1». 
le la fuerza de conen- ' ^ anunciar en ^ . a 
de nuevo en el ^ * » » » de Kutaia en el i^na 
ferrocarnl de WS' 
ovocan-




y a l posarse 
5^-1 agua después de balancearse y cabe "«emlxonal .*»rrocarril C 
,n- cear por un par do minutos empezó « s u d e s t e de Bruss . P 
,n- a hundirse lentamente por la proa. *l0 Z r ™ ««OC^O ^ notk 'U 1 
i"0 Veinte y ocho minutos después el i f . ^ ^ i ' V p V r 4 T>F 
^ I a ribillado  agujereado casco 4 * . * * C \ x v n T H l 
y uniones no afiliadas a la l e - ' 0 ^ a p a r e c í a de la superficie! S f L Í v2£ ' 
rión Obrera Americana, los vo - | . , , r lLO>DRES, j u l i o , 18. 
leeisivos de la rcpi 'esentaeión . A T V ^ T W ¡ E l corresponsal de la 
DE PRE^IATURA 
L A XOTICTA 
POLOXIA A F I E L A 
Agencia Be«-
t l . W. « .  e u x e . i u » M E N OTRO GOLPE 
que tres representantes a las unió- P O L A C O 
nes independientes. LOXDRE8, j u l i o . 18. 
E l Congreso de Federaciones Co- ^ cablc¿I.anla recibido 
munistas decidió l a controversia «11- l(liario ..Tho Times", de est 
i A LAS POTEX- ' tcr en Atenas te legraf ía q n o la no-
CIAS A L I A D A S PARA QUE DE- ti(.,a (Ie la (...,ptura de Kutaia por 
F I E X D A X A SUS SUBDITOS EX L I - los - « I M O * parece ser prematura. 
T U A X I A . — LOS LITUAXOS TE- 1 
DE ESTADO 
por el 
a m e t r ó -
vldlendo los votos americanos y d án - „ procedente de su correspon-: . . ,. t -
«Otas a la L W. W. dos * tot g j ' J ^ r s o v i a , refiere que Polonia ^ í t ^ t J S 
pendientes y <wce_» 1M V a a o m * * mo j ia envlado una nota a los represen-
*" tantos de las Potencias aliadas so 
LOS CHOQUES ENTRE FAS-
CISTI Y COMUNISTAS 
atiUadas con la F e d e r a c i ó n Obro-
r a Americana, E l Congreso de Pede- i l r | t an t i0 qne ejerzan su influencia 
raciones Comunistas ha acordado el d ip lomát ica para impedir que el Go-
realtear sus labores en la mayor ar- biemo (i< Kovno cometa abusos con 
jnon ía con la Tercera Internacional |OJ1 p0iacos residentes en Li tuanla 
pero preservando una identidad se- Esta den anda, agrega el mencio 
parada. 'nado despacho 
GRAX IXCEXDIO EX UNA COM- 'do la dimisión de los diputados po-
PAÑIA DE ASFALTO liaros de la Dieta de Kovno por ha-
LLNDK.N, X U E V A JERSEY, Ju- iber sido agredidos por sus colegas 
11£) i s jlituanos a causa de que apelaron a 
Un incendio que estal ló en la t a r - ¡ l » Liga de las Xaciones para conse-
de de hov. reduio a cenizas cinco gfntP que se tratase de un modo con 
tanques de pet ró leo y varios edif i- ¡ ¡ *J ¡ ¡"«*1 
cios y estructuras de la ins ta lación P0Ví,ca <n 
Según noticias llegadas a esta 
capital desde Carrera, < n los com-
bates que tuvieron lugar ayer em 
Fascisti y comunistas en M a n s o » ! 
San Es té fano , .resultaron cuairu 
muertos y una veintena de h e r w j 
Los talleres cooprativos de Manso 
una" consecuencia ! fueron saqueados. — 
" HABANA LAWN TENNIS 
(MOLIXO ROJO) 
Dond»' 
a la minor ía razonable 
Ll tuania 
de la Wnrner Quinlan Asphalt Com-j • K1 eorresponsal del "Times" en 
, * i . i „KA„ Kovno, íe legra t ia que en duba etu 
Func ión Diaria . Sábados J 
gos: Matinóe fueron 
Discutidas y emocionantes i ^ 
las quinielas jugadas anoche ea 
panv. Las llamas continuaban cebán- l ^ S k ^ l l v " * r " l , i \ í \ ^ v n lucna c!u- i Molino Rojo. bresa-
do"e en los edificios adyacentes has- f } * ú J e c r ™ I>otdble «J» " " ^ ^ Se dis t inguió de siete 
a mu7 avanzada la noi-he. Se calcu V ^ l 6 ? V » * * ™ ? " n * < > l \ > v ^ estado Hente, Africa, que ^ r g ó con^ ente 
í n T s ¿ ¡ M l S Z en un mil lón de do- i ^ f r ^ ^ V a ^ I quinielas, causando f C T 0 ¡ % bole-
hecatombe en los teneoores. 
pompa de su toilette celebradísima. 
Ramo que procedía también del jar-







La Bowdotns h a r á una breve esca-
la en Sydney en su viaje hacia el Ñor 
te. 
Un 
flanqueo griego, amenaza forzar la 
retirada de todo el E j é rc i t o do Mus-
ta fá Kemal Pacha. 
(Para a la página clnco.) 
A v e . d e I t a l i a 
San J o s é -
AXOCHE TERMINO s i s SESIO-
XKS l . \ ASAMBLEA XACIOXAL 
A I S T B I A C A . 
V I E X A , Jul io 16. 
Después de acalora<la sesión en 
que el debate se pro longó durante 
doce horas, anoche terminaron Uu 
, sesiones veraniegas de la Asambloa 
¡ Xaeional. 
Ca tóme leyes fueron aprobadas 
con evtrema rapidez por dicha Cá-
mara a causa de la ansiedad do sus 
miembros 
E s el t e l é f o n o de 
LA fLOR CUBANA 
y esta es la casa que sirve a domic i -
lio los mejores y m á s ricos Helados, 
Dulces , Licores y V í v e r e s F inoc S ^ S T ^ ^ ^ r ^ L S ^ - ? ^ I w ? , ^ ^ ^ F • l o , l ' ^ V H f h ^ S m ^ 
^ VIVCrea r i H O F . nos Se dice que la estabilidad del 1 y 1» Commcreial Cables Companv 
EL (ÍOBIEHXO A L E M A X XEGOCIA 
CON VARIAS COMPAÑIAS A M E -
UICANAS SOBBE LAS ( O M I M -
CACIOXEH CABLECIUEICAS Y 
E L ESTABLEí TMIEXTO D E 
I NA ESTACIOX INALA^IBIWCA 
B E R L I N , Jul io 17. 
K l ' 'Loka l Anzeiger" indi, a que 
además de las negoelaeiones entre 
las autoridades del Beichstag y los 
representantes de la compañía Mac-
kay acerca del cable dlrí 'cto entre 
Alemania y los Estados Vnldos, la 
lan las pé rd idas 
í l r s . A eso de la media noche se con-
siguió dominar el fuego. Los bom-
beros de las poblaciones cercanas 
así como cinco bares-bombas de la 
Standard Olí Company, lucharon 
contra el fuego esforzj mióse en i m -
pedir que se comunicase a otras ins-
talaciones vecinas. Cnos cinco acre» 
de terrenos de pastos que rodeaban 
los edificios incendiados, se vieron 
via contra el Gobierno li tuano. 
RUSIA Y POLONIA SE EN-
VIARAN REPRESENTANTES 
i Ooblorno ha sufrido consMwahl - han solicitado cone«d.mes o pany slmlla- 1 
LONDRES, Jul io 18. 
Cn despacho do Varsovia fechado 
el domingo y dir igido al diario The 
cubiertos de pe t ró leo en combust ión, Times de esta capital, manifiesta que 
«1 igua l que el n g u a del estrecho de cw probable que en breve se llevo 
la isla de Staten. Durante cierto ; a cabo un cambio de representantes 
tiempo fué tan intenso el calor que d ip lomát icos entre Polonia y Rusia 
despedían las llamas quo los bom- ' por haberse recibido en Varsovia 
heros no podían trabajar a quinien- una nota firmada por M . Chitche-
tos pies de ellas. Un buen n ú m e r o r i n , el Minis t ro de Estado del Soviet, 
de personas se desmayaron al res- expresando la opinión de que as í ¡ 
pirar la densa humareda producida desaparece r ía toda posibilidad de re-
por el asfalto y pe t ró leo en combus- eriminneiones mutuas, 
t ión , pero sin que su estado revistie- E l mencionado telegrama añade 
se gravedad. Las llamas se eleva- que el Gobierno de Polonia proyecta 
ron a gran a l tura y las enormes nu- t ambién enviar un representante d i -
bes de humo se divisaban desde dls- p lomát ico a Kharkov, l a capital del 
tandas considerables. - ' gobierno soviet de la Ukrania. 
$5 
tos opuestos. v des-
Celia (La China), estmo m u . ^ . 
graciada, l levándose "na ^ 'V jan io s 
la; sin e m b a r g ó no por eso OJ ^ 
de admirar el tesón con que ^ 
na luchó. . . , „ - . 
Resultado de las quinielas. 
Africa, azul •" 
Olga, carmelita 3 
Africa, azul 2 
Africa, azul * jT 
Lola, blanco ' 4 
Africa, azul ŝ SS 
Afrioa, azul ' a.39 
Elv i ra , carmelita . • " g.6i 
Margot, azul 
Africa, amaril lo . . • • * 3.6» 
Elvi ra , carmelita . . • • • 4.71 
Sara, blanco ' ' 4 . ^ 
Sara, blanco . • • * ' ] 5 . ^ 
Margot, azul ' ' 2-4: 
Celia, verde ' [ 3 ;^ 
Elv i ra , carmoilt?. • • ' ^ 2.Í* 




4 • I 
3.5^ 




ASO L x r o u f 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 19 de 1921 
F A G I N A CINCO 
A L A S I N G U L A R 
M O D I C I D A D 
Q e i o s p r e c i o s e n n u e s t r a g r a n 
L i q u i d a c i ó n 3 3 p o r 1 0 0 
r e l a s t r e s c a s a s d e c o n f e c i o n e ^ 
" m á s a c r e d i t a d a s d e l a H a b a n a 
T H E F A 1 R 
San Rafael U 
T h e A u t o m a t , O b i s p o 
H 
T H E L E A D E R 




excelente calidad y 
, de obra. Confort 
supremo. Utilidad incomparable. 
Camisones bordados, desde 
^ Pantalones de señora, desde 98 
centavos. . . V 
Combinaciones, desde D O cen-
tavos. ^ 
Refajo de Jersey, desde $5.98. 
Negligees y Kimonas de seda, 
deade $14 .50 , 





de dormir, desde 99 
O 
Juegos interiores, de algodón, 
desde $6.98. 
Sayuelas, desde 89 centavos. 
Refajos de seda, desde $6.98. 
Fundas, desde 19 centavos. 
Vestidos, blusas,,sayas, medias, 
corsets, trajes sastre, abrigos, pie-
les, bufandas. 
Todo nuestro innumerable sur-
tido de art ículos de vestir para 
ambos sexos expuestos a la venta 




T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
! H A B A N E R A S 
(Viene de la página CUATRO) 
Señoritas. 1 E l Magistrado Echevarría. 
Una pléyade deliciosa. , E l senador Ajuria. 
Primeramente, las encantadoras ncr Emilio del Junco, Gustavo Alonso 
manas Antoñica y Merceditas Madra-1 Castañeda. Manolo Ecay, Armando 
zo, para las que siempre hay a su, Cuervo, Secundino Baños, José Ma-
paso un elogio y una frase. ri'a Vidal, Joaquín Coello. Eduardo 
Gracia Cámara, Luisita Lay. María Abreu, Miguel Alonso Pujol y León 
Teresa Gutiérrez, Estelita Alonso, Bouyer. 
Berta Marty. Carmelina García Mai-
tin y la gentil matancera Ana Mar-
garita Silveira y Baró. 
Pura y Maraima Nazábal. 
Muy interesantes. 
Asunción O'Reilly. Guillermina Pór-
tela y Matilde Silveira. 
Margarita Johancl. 
Lindísima! 
Las dos bellas y muy graciosas 
hermanas Rosa Amelia y Sarah Ro-
dríguez Cáceres, 
Margot y Cusita Junco, Ofelia Mo-
rales Díaz, Carmelina Llansó y Sarah 
Sabatés. 
Y Lolita Ajuria. Berta Machado, 
Mercedes Roig y la linda hermanita 
de la novia, Eloisita Pasalodos. 
Caballeros. 
Estaban en gran número. 
Pero sólo me limitaré a hacer men-
ción, al azar, de un corto grupo. 
El Alcalde de la Ciudad. 
E l Subsecretario de Estado. 
E l general Gerardo Nlachado. 
Carlos Mendieta, Domingo Macías ¡ 
y Rigoberto Fernandez, a quien Sr>j-
daban afectuosos amigos incontables 
El doctor Carlos M. de Céspedes. 
Francisco Diego Madrazo. 
El juez Alberto Ponce. 
Carrera, García Capote, González 
Beauville. José M. Garrido, Lay, Pen 
niño, Gelats, Hernández Osés, Mel-
chor Fernández, García Kohly, An-
rich, Anglada, Sousa, Suárez, Joha-
net, Carlos M. Varona, Juan de Dios 
Romero, Evelio Govantes. . . 
Y el Ministro de Cuba en Panamá 
completando la extensa relación. 
Mis votos para Armantina y su ele-
gido aquí van. 
Todos por su felicidad 
Grande y eterna. 
Enr^ue F O N T A N I L L S . 
A R T E F R A N C E S 
OBJETOS PARA REGALOS 
Exhibimos en nuestra exposPcifln la 
gran remesa llegada en objetos de cris-
tal Gallé, Richard, objetos de bronce y 
marfil, lámparas de porcelana, jarrones 
de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
L a Casa Quintana 
Avenida de Ital ia (antes Galiano), 74-76. 
TELEFONOS A-4264 y M-4632. 
¿ G A S O L I N A O A L C O H O L ? 
E n c o m b u s t i b l e s , h a y d o n d e e s c o g e r . E n c a f é s , e l m e -
j o r e s d e " L a F l o r d e T i b e s " . | T E L F V A ^ 3 8 2 a 
"BATERÍAS 
Por el Pittsburgh: Morrison, Glas-
ner, Rader y Schmidt, Warwick. 
Por el New York: Nehf y Gastón. 
E L DOCTOR MORALES 
SALOMON 
Reclamado por la numerosa clien-
tela que dejó en Santiago de Cuba 
ha ido jjara hacerse cargo de la mis-
ma a dicho punto, nuestro distinguí-1 
do amigo el Dr. José Morales Salo-1 Washington 
món, quien, como habíamos anuncia-! (-'̂ eve'ai1^ 
do se proponía establecerse en esta' 
ciudad. 
Las reiteradas gestiones que cer-
ca de él realizaron sus amigos le 
L I G A AMERICANA 
Cleveland, Julio 18. 
C. H. E . 
000002000— 2 6 
10000020X— 3 8 
B A T E R I A S 
Washington: Mogridge 
E C E L A M E A 
L U C H A E T E R N A 
Los iiiquilinos siguen en sus trece 54. allí le hacen un reconocimiento | 
eriendo abaratar a todo trance la i gratis y le dan los cristales biefn I 
rienda; los dueños de casas, expo- i adaptados y entonces verá claramen- | 
n que mientras no se vaya reba- I te las atribuciones de Crawder y po-
ido lo demás tienen que seguir ¡ drá, leer cqn facilidad, los preciosos 
mismo modo. i danzones de "Corman" que vende y 
El quid es el siguiente: i garantiza el gran almacén de música 
Los oficiales de sastrería mantie- 1 de la viuda de Carreras y Co., prado, 
n altos sus jornales, esto es un 1119, es la mejor casa en su giro que 
hay en la Habana. 
Por el 
Picinich. 
Por el Cleveland: Sothoron y Nu 
obligaron a desistir de su propósito ¡ Jí.?;™aker-T „ 1 
y, por lo mismo, ha partido .para di- i (-
cho punto en el que ha recibido infi-
nitas demostraciones de afecto xy 
consideración. 
Sépanlo pues aquellas personas 
que esperaban ser atentidas por el 
Dr. Morales en esta capital. 
ucago. 
Primer juego: 




mplo; los trenes de lavado, no ba-
sus tarifas; los fotingueros, 
•hora se ha visto), tampoco quisie-
« rebajar la carrera y así sucesi-
•entc. Bueno, pues ahora tengo 
que protestar, y diré a la rusquella 
IOS de obispo que venda sus bas-
"w, ligas italianas, y ropa fresca 
verano, a precios fabulosos, y 
Una anécdota de Cánovas.— Sa-
gasta quiso hacer al ilustre jefe del 
partido conservador duque de Mála-
ga, con grandeza de España. 
Cánovas, agradeciéndole mucho 
esta atención, no quiso aceptarla, y. 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Espagne", que sal-
drá el jueves de nuestro puerto, em-
barcará para España el señor Eulo-
gio Coira, conocido propietario e 
industrial estimado en esta ciudad. 
E n Madrid, a donde se dirige, pa-
sará una temporada de recreo y de 
descanso el distinguido amigo. 
Vayan con estas líneas nuestros ¡ San Luis 
mejores votos por que tenga una fe-( 
liz travesía y grata estancia en la 
Madre Patria. 
. 3000001000— 4 10 
. 0100010201— 5 13 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Jones y Ruel . 
Por el Chicago: Kerr y Schalk 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Boston . 
Chicago 
, 000003000— 3 7 0 
. 210000001— 4 16 0 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Rusaell, K a r r y Wal 
ters. 
Por el Chicago: Hodge y Yarvan. 
San Luis, Julio 18. 
C. H . E . 
. Filadelfia. 
fé ver a la francia, la sin par, la I bromeando, le dijo a don Práxedes: 
acrática, de obispo 70, que vuel- ' —¿Cree usted que yo estoy a la 
con sus precios subidos, y eso 1 altura del duque consorte de Man-
Ismo harán gonzález y suárez de das Y Villanueva? 
WUlo, 1, con su famosa mantequi- Para don Antonio, el mejor título 
1 arias, y seguirán formando pro- I era llamarse Cánovas del Castillo. 
¡"K la esquina de tejas, de famo- Tenía mucha razón, como para don 
Plácido y don Armando, no hay me-
jor título que la razón social Cuer-
vo y Sobrinos, sólo el norhbre es una 
garantía. 
•dulces, la diana, que ha poco re-
,sus precios, el delicioso refresco 
pina, que también se ha pues-
ta altura de la situación, y hasta 
sopa flor del día, no estará al al-
de todas las personas. 
s que ser equitativos, por-
E B A S E B A L L E N LOS E . U. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
— ¡Mozo! Estos langostinos están 
pasados. 
Ya lo decía yo, que cuando el larin coutrario. la vida no aba-i 
¿nunca. A la sombra del abara- amo me los daba para cenar 
ín*„°: ha>'Quien quiere seguir co-! —¿Qué dice usted? 
—Que tampoco los quise yo ano «o lo mismo y eso no puede ser. ¡j n!nSuno. ¡che . Tampoco debe querer usted 
iDluUf trist? (lue Bagur y García, • una geografía que no sea la moder-
alcan y ^irtu(ies> le pongan a i na que ha editado la propagandista, 
1 es la mejor, así como la ferretería 
que más barato vende, es el "ba-
te," de monserraté 2, por ánimas, 
Chicago 8 ; Brooklyn 1. 
San Luis 8; Boston 14. 
Cincinatl 9; Filadelfia 5; primer 
uego. 
Cincinatí 9; Filadelfia 5; segundo 
juego. 
Pittsburgh 1; New York 12. 
L I G A AMERICANA 
Washington 2; Cleveland 3. 
Boston 4; Chicago 5; primer jue- rum* del 
go. 
Boston 3; Chicago 4; segundo jue 
go. 
Filadelfia 2; San Luis 4. 
New York 10; Detroit 1. 
, 010010000— 2 11 1 
. 00000004X— 4 5 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Harris, Keefe y 
Perkins. 
Por el San Luis: Vangilder," Shoc-
ker y Severeid. 
Detroit, Julio 18. . 
C. H. E . 
New York. . . 212003020—10 13 1 
Detroit . . . . 010000000— 1 6 4 
B A T E R I A S 
Por el New York: Mays y Schang. 
Por el Detroit: Ehmke, Colé y Ma-
nion. 
E L HOME R I M M MJRRO 39 D E 
B A B E R U T H 
D E T R O I T , Julio 18. 
Babe Ruth do los Yankces Neo-
yorquinos hizo su trigésimo homo 
año en el octavo Inning 
j d«l. juego con Detroit, siendo Colé 
| el pltcker de los Tigres y con un j u -
gador en base. 
i m m m m n n n n n n i 
S I N O E S F R A N C E S A 
N O E S R O P A B L A N C A 
as í puede afirmarse, porque l á 
blancura no es solo del color, sino 
también en la sutileza de la con-
fecc ión y la originalidad de los 
modelos. T o d a nuestra ropa inte-
rior es francesa, hecha y bordada 
a mano, en hilo y batistas muy f i -
nas, cuya ropa la vendemos por 
juegos y piezas sueltas, a precios 
reducidos, * 
D p t o . d e C o n f e c c i o n e s . S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
f i n n 
^ A t L Y K . M . D E L A e > F \ A 
m m m m f T T f m m f m m f T T D 
H a g a s u s c o m p r a s d e V I V E R E S e n 
L A C A S A G R A N D E 
Y s e c o n v e n c e r á d e l o B U E N O y l o 
B A R A T O d e s u s m e r c a n c í a s 
A g u i l a y S . J o s é - T e l é i s . A - 8 6 6 4 y M 4 0 1 0 
en el que tomarán participación dos dijo sin duda Harding en la Procla-
buenas parejas. ma al país declarando el Estado de 
Los resultados de anoche, fueron paz que los Estados Unidos se am-
los siguientes: 
Juana, verde . , . , $ 5.61 
Juana, amarillo » • • 6.65 
Amada, rosa . . . . 3.45 
Margot, blanco . . .« 2.10 
Mercedes, amarillo , 3.80 
Alicia, carmelita . . 2.91 
Juana-Alicia, azules. 1.3 5 
Margot, carmelita . . 2.5 5 
Raquel, amarino . . . 7.14 
Alicia, amarillo . . 2.60 
Elena, fcblanco . . . 2.15 
Elena, carmelita . . . 2.57 
DE L A FIRMA D E L . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
paraban en los derechos que les re 
conocían los Tratados de paz de Ver-
salles, Saint Germain y Trianón. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
Correo de Africa 
Viene de la P R I M E R A página 
cl¡^ 1?aletas. baúles, zapatos y I 
W b a d 6 Calzado y equipajes a 
fcr otral s y (lue ellos ^ngan que ~ 
"las \ cosas como en el tiempo ' allí encuentra usted de todo 
!-as. gordas," no, hombre. 
^ f n ^ l a ley Pareía V "o que-^ 11 uios para unos y otro para 
nSeci!f„ ,vida: Pero bájense tam-
'̂ o SIJM de mano. Que desean 
"'Mes.a°: n -0 tl,abajo "P1'1-
ienios rJ BaJese la vida; pero 
08 Precw™ <de lava<lo sus exce-
iemos tod ajese Ia vida, pero 
Dice un cable: "Alemania no ayu-
dará a los r'jsos." 
Pues sí que está buena Alemania 
para ^ udar a nadie. Ayude usted 
a la naturaleza, sembrando flores 
1 que son alegría del hogar, y cncan-
¡ to del espíritu. 
Vaya a obispo 66, ca<»;i T y .'rwith, 
tutiiafl pa-
R E S U M E X D E L O S J U E G O S 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn, Julio 18. 
C. H. E . 
Chicago . . . 101041001-— 8 12 3 
Brooklyn . . . 001000000— 1 11 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Pender y Daly. 
Por el Brooklyn: Ruether, Mitchell 
y Miller. 
Boston, Julio 18. 
C. H. E . 
equitativamente por- I Que tienen toda clase do i 
Cc* acabaí1^1"10 Será el cuento de 1 
br , r m * S Í ' ha ta yo tendré que 
S,lriarse pn a? a los ^ d e s e e n 
"tose,.. ta Nidísima sección, 
^ s t o 'a.c°nfirmación del sub-
Cí> la Lucha eterna. 
San Luis . . . 300110030— 8 13 4 
Boston . . . . 20080022x—14 16 1 
B A T E R I A S 
| Por el San Luis: Walker, Bailey, 
ra flores, como don Mariai o Larín, ! Pertica, North, Rivlere y Dilhoefer. 
tiene muy buenos planos y auto-pia- ! Por el Boston: Scott, Fillingim y 
nos, que a más de vender baratos, ' Gibson. 
los da a plazos. 
ElelTSn^0": " E n Justicia 





V1 acu8a^tÍCÍa, debemos aclarar 
^ ^ S L ^ ha Armado parte i 
L5010 íué este Periódico, y 
a* un empleado de los ta- I 
S?? 61 dieñn ÍUs,t0 (lue sea usted 
ÍJ?Costó ¿ n e 10 que tanto tra-
£ lnar - vea a -don José 
!ne üe S^61-68- 23. el hom-
rl¿e de ^ cajas Para ^serva bancos y sus í .de su d, deponga cuando > buen djner0> ya para com. 
en los reyes ma-^ t ^ e g a T o Para 
Cna.sa de adquirir una beíla'im¿ h qu* San lago ramos de 
pedadP(; upre está red-
ante ŝ f0-̂ 1611 para hacer-
^esias 1 ión en casa mag-
Jovas ' 03 mejores fabri-
n>a- - (lue más bara-y ios a ángeles, 5. 
r * ' ' 
a prensa". 
,atribucion0o 6 ^ e r e co-
Jas sabi, es de Crowder. 
'ios le» " 
^ e u ^ l está de la vi-
*imendares, de obispo, 
, Filadelfia, Julio 18 . 
* * * Primer juego: 
Cada uno es Maestro en su oficio. | C. H. E . 
Y usted no debe calentarse los se- j — — 
sos intentado hacer ahora festina-
damente el balance comercial que 
exige la ley del 4 por ciento. Para i 
eso vaya a la Consultoría Nacional ( 
de Comerciantes, altos de Marte y j 
Belona. Son maestros en eso. | 
E l chiste final: 
Un chicuelo lloraba amargamen- i Segundo juego: 
te porque se le había muerto su pa- ¡ c. H. E . 
dre, y para consolarle le dijo otro: i 
— Ñ o te apures. Mía: yo hi Perdi-!cincinatl 020700000— 9 11 1 
do el tapón de la calabaza del amo, Filadelfia. . . 000010400— 5 9 3 
y no lloro. 1 B A T E R I A S 
Solución: E l colmo del popular I por el cincinatl: Eller, Coumbe y 
maestro de relojería, señor Pepe An- ! Hargrave. 
drés, que regala relojes en prado i por el Filadelffa: Baumgartner, 
301002102— 9 
410000000— 5 
B A T E R I A S 
Por el Cincinatl: Marquard, Dono-
hue y Wlngo, argrave. 
Por el Filadelfia: Ring y Bruggy. 
101. 
Querer resolver el problema de los 
alquileres, arrendando los cuartos 
que dan sus relojes. ( E s propiedad.) 
—¿Cuál es el colmo de una seño-
ra elegante? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
Sedgwick y Peters. 
New York, Julio 18. 
C. H. E . 
Pittsburgh 
New York. 
000100000— 1 8 
00282000X—12 12 
C U B A L A W N T E N N I S 
E l partido que, ganare nanoche 
Juana y Alicia, defensoras del color 
azul, ha sido de los mejores que se 
han jugado por las jugadoras del 
Cuba Lawn Tennis, que acta en el 
Antiguo Frontón. Fueron sus adver-
sarias, Raquel y Blanca, que no pu-
dieron pasar del tanto 24, pero que 
resistieron tenazmente con peloteós 
colosales. 
Blanca y Raquel frman una pare-
ja excelente en los partidos, pero 
ayer Juana y Alicia no anduvieron 
con chiquitas y atacaron sin descan-
so hasta el final. Debido a ese for-
midable e incesante ataque alcanza-
ron la ventaja de seis tantos, sin que 
' lograrart desmeritar el trabajo de 
• sus rivales. 
' Y Juana y Alicia estaban ayer co-
l mo pacas veces. E n las quinielas se 
portaron cony) verdaderas heroínas, 
i anotándose triunfos repetidos. Los 
j de Juana se pagaron bien. No así los 
I de Alicia, que alcanzó la supremacía 
j en las apuestas. 
Margot estuvo efectiva y también 
fué de las que repitió las victorias. 
Elena estuvo poco afortunada. No 
ganó con la frecuencia que el pú-
blico esperaba. Ha comenzado a su-
frir un siump del que saldrá rápi-
damente con toda seguridad. E l l a 
es de las buenas. Un slupm en Ele-
na quiere decir que no venció cinco 
veces, faltando Dalla de la cancha. 
Dalia y Violeta, no han podido 
reaparecer, aunque según la impre-
sión que hemos recogido lo harán 
dentro de pocos días. Son dos mara-
villosas tenuistas, de las que con-
tienden braviamente en los 'partidos 
y quinielas, y arrancan aplausos al 
espectador menos impresionable. I 
Un magnifico partido esta noche 
B«ta noche, además de las quinie- I 
las, se jugará un partido magnífico, , 
que la noticia se confirmara, las au-
toridades habían adoptado algunas 
medidas para la mayor seguridad del 
vecindario. 
Conviene hacer constar que desde 
¡ la última agresión las relaciones en-
tre la plaza y los cabileños contin^a-
go y también al de Bremen, mejo- ronA íuterrumpidas. > 
raudo considerablemente la kavega- ^ / y e r f m a ñ f a S ^ 0 c ^ L P f ^ n . 
ción por el Elba hasta dllegar í o r ' d 0 confirmado que los indígenas ha-
Prusia y Sajonia a Bohemia. hoy¡bían ^mPlafdo su cañón en e ^ 
Cesco-Eslovakia, hasta el nacimien- ^ P ^ 0 V ™ c h o de un monte próxi-
to de sus aeuas mo a la costa. 
Pero el Elba no es un río que L C o n Ia sorpresa natural al medio 
puede reunirse a éstos por medio de dla se oyó el estampido del canon y 
canales; pero si pasamos al caudas ^ " ^ ^ ^ V S ^ M Í Í 
loso Danubio, éste ensanchado y he-i ra se bailaban en la Cortina asegu 
cho navegable desde Austria hasta ran Proyectil del disparo he-
las puertas de Hierro en el Mar con icbo Por os rebeldes cayó en el mar, 
tener toda esa gran importancia, no * bastante distancia de la plaza, 
alcanza a la que puede lograrse por ' después, un nuevo disparo 
la construcción de un Canal que reu- ¡becho desde el mismo lugar aumento 
niendo el Vístula al Dniéper, entre !la alarma que el primer cañonazo 
Varsovia v Pinsk haga llegar los Icausó entre el vecindario, 
productos desembarcados en Danzig ! E1 segunda proyectil tampoco hizo 
en los grandes trasatlánticos hasta blanco, y, como el primero, cayo 
la Ukrania con su inmensa riqueza 
azucarera, sus grandes cosechas de 
cereales y su tabaco tan codiciado 
por los rusos. 
Los 50 millones de pesos que 
Hoover repartió en víveres en Polo-
nia, y de los que esta ha pagado par-
te y pagará todo, contribuirán a que 
allí se prefiera al comercio norte-
americano y el francés por el au-
en el mar 
Se ha observado que dos horas 
antes de que se hiciera el primer 
disparo, la parte de playa que desde 
aquí se descubre quedó completa 
mente desierta, y que media hora 
después del segundo cañonazo reco 
bró su animación ordinaria, viéndose 
a muchos jinetes avanzar hacia el 
punto donde se supone emplazada la 
xilio que Francia ha prestado a T / j - ; pieza, que hasta ahora no ha vuelto 
lonia en sus guerras con Rusia, al I a dar señales de vida, 
inglés. Las confidencias recibidas ase-
Realmente esta comunicación de guran que la artillería enemiga no 
Danzig coh Odesa, no es una nove-' volverá a funcionar, porque los indi-
dad como proyecto, porque antes de j genas no disponen de municiones, y 
la guerra los tres Imperios, ruso, 1 que los disparos de ayer no tenían 
alemán y austríaco, habían concebí- otro objeto que hacer ostentación de 
do el magno proyecto pero Ifi sup^- una fuerza de que carecen, 
macía la querían las tres y sobre i Las baterías de la plaza están pre-
todo Alemania. Ya hoy, pacificada 1 paradas para romper el fuego a la 
Ukrania y gritando los campesinos , primera orden. 
de esa Rusia de tierra, negra ¡Abajo ¡ Pasados los Instantes de sorpresa, 
el Comunismo y Viva el Soviet! con l el vecindario se mostró animoso co-
ló cual quisieron decir que rechazan ¡ mo siempre; especialmente los hom-
el sistema comunista de la propie-1 bres se ofrecieron a las autoridades 
dad, pero quieren que prevalezca el para cooperar con las fuerzas que 
gobierno descentralizado de los mu-
nicipios, del antiguo Mir ruso, no 
se veía ningún inconveniente en lle-
var a cabo ese proyecto de Canal 
de Varsovia a Pinsk y ya las obras 
han empezado, se están realizando y 
no se ve que ningún obstáculo las 
detenga. 
Y ahora nos preguntamos noso-
tros, cómo cada vez que surge un 
interés en los Estados Unidos ligado 
al Tratado de Versalles; ¿van a re-
nunciar los Estados Unidos en esta 
época de aislada e intensa compe 
guarnecen en esta Isla en caso nece-
sario. 
NOTICIAS D E T E T U A N 
E l término del Kamadán. Inaugura-
ción do un nuevo círculo 
i 4 
B ! D I A R I O ITR 1 A H A B I -
K A M d parfódle* mejor 
Informada. 
E L I N D I O 
J . Z E N E A N U M E R O 1 1 1 
( X E P T U N O ) 
9 9 
Señora: Muchas veces los hom-
bres en la casa se ponen de mal hu-
mor porque a la hora de tomr.r café 
s 5939 alt * 
se lo sirven malo. Evite disgustos 
llamando al teléfono A-1280 y se 
lo enviamos a su domicilio. 
T E T U A N , 15—Con asistencia del 
Cónsul de España, se ha inaugurado 
brillantemente el- ^inevo Círculo Mer-
cantil, pronunciándose patrióticos 
discursos. 
Se ha efectuado la tradicional fles-
tencía w m é r d i u J comercTo densosita T * , ™ » ^ I 0 1 * * * * * * ™ té,rini-
50 millones de almas que hay en Po- S2 de la Pascua de,1 Ramadán. E l já-
lenla, Hungría, Rumania y Ukrania. i re^lblí *n ,a plaza ^ EsPaña re-
por querer volver la espalda al Tra- galos1 de *° ías la3 cábIlas y íracclo-
tado de Versalles que es de donde nes d® c Á b l l a s sometidas a nuestro 
nace la renuncia de los privilegios Protectorado. 
de Alemania a ese comercio, por lo . 
menos en lo que al territorio que es. 
hoy de Polonia se refiere? 
Van a arrojar lejos de sí, por 
no querer ratificar el Tratado de 
Versalles esa Inmensa riqueza cuya 
llave fué el itréstamo de los 50 mi-
llones en víveres a Polonia, Hungría, 
y Rumania hambrientas después dé 
la guerra asoladora? Ciertamente 
que no. Pensando en esta y en otras 
razones que militan en contrario, 
NOTICIAS D E L A R A C H E 
Preparando nuevas operaciones.-
Marcha del general Barrera. Juidk» 
contradictorio. Cita de distinguidos. 
L A R A C H E , 1 5 . — E l general B a -
rrera marchó a Arcila con su jefo 
de Estado Mayor y su ayudante; all í 
esperó al alto comisario, con el cual 
conferenció detenidamente acerca do 
las operaciones en B^ni-Gorfet. 
Los generajes Berenguer y Barre-
ra, después de conferenciar, han sa-
lido para AJcazarquivir con objeto 
de estudiar sobre el terreno las po-
siciones avanzadas de nuestra zona 
y acordar el plan de las próximas ope 
raciones. _ 
E l alto comisario regresará hoy a 
Tetuán. 
También ha nombrado al coman-
dante don Abelardo Amil para que, 
a propuesta del comandante general 
de Larache, y según petición hecha 
por el jefe del cuarto grupo de Re-
gulares, proceda, como juez instruc-
tor, a incoar el juicio contradictorio 
para la concesión de la cruz laurea-
da de San Fernando al teniente del 
mismo Cuerpo don José Várela Igle-
sias, por méritos contraídos en el 
combate del 12 de mayo último, en 
el monte Addama, operación en la 
cual, obedeciendo órdenes superio-
res, ocupó una posición avanzada, 
sosteniéndose en ella durante varias 
horas, no obstante los repetidos 
ataques del enemigo y perdiendo 
más de la mitad de la fuerza que 
mandaba. 
E n la orden general del Ejército 
cita el alto comisario como distin-
guidos en las operaciones del pasa-
do'mes al suboficial don Federico 
Pastor, sargentos Teodoro Bordallo, 
Juan Vasos, Andrés Hernández, Ma-
nuel López (que murió en el com-
bate del día 12) Emilio Santamaría, 
Juan Canas, Marcelino Palacios y 
Joaquín García; cabos Godofredo 
Checa, Juan Vargas, José Mesa, 
Francisco Herrera y Andrés Santi-
bañez, y 30 soldados, todos del cuar-
to grupo de Regulares por su bri-
llante comportamiento en los re-
cientes combates. 
Descubrimiento de un robo Impor-
tante en Correos 
E n Alcazarqulvir se ha descubier-
to un robo importante realizado en 
Correos. 
De las averiguaciones practicadas 
resulta que en el pasado febrero so 
impusieron 'por el Banco del Esta-
do de Marruecos en aquella Admi-
nistración un giro de 10,000 y otro 
de 5,000 pesetas. 
Al hacerse cargo el cabo de infan-
tería de Marina de la conducción de 
la saca de valores, firmó el recibo, 
mas al llegar a Larache el admi-
nistrador de Correos notó la falta 
del susodicho pliego. 
E l cabo manifiesta que era impo-
sible que se lo hubieran robado en 
el camino, pues él mismo trajo la 
saca. 
Fué encarcelado y sometido a ex-
pediente. 
Poco después, el cartero civil que 
hacía el reparto en la Administra-
ción de Alcázar pidió permiso pai/i 
acompañar a su hermana enferma, 
siéndole concedido. No volvió hasta 
ya pasados tres meses, cuando ya se 
había cubierto su plaza de cartero. 
Entonces hizo gestiones para com-
prar en 7,000 pesetas la cantina es-
tablecida en el campamento de las 
tropas europeas. 
E l jefe de la Policía urbana sos-
pechó del excartero al enterarse de 
la compra y detuvo al dueño de la 
cantina, al que ocupó billetes de la 
misma numeración que los pliegos 
de valores. 
E l excartero ha sfdo encarcelado. 
Interviene el Juzgado, Instruyen-
do sumariamente. 
E N F E R M E R A C O N T I T U L O 
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S e o f r e c e p a r a h a c e r c u r a c i o n e s , 
i n y e c c i o n e s y m a s a j e t e r a p é u t i c o . 
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I n f o r m a a ó n d i a n a d e l a R e d a c c i ó n w a w a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
DESDE BARCELONA 
L A C O N F E R E N C I A D E L T R A N S I T O . S E S I O N D E C L A U S U R A . L N A U -
( i U R A C I O N D E L A F E R I A D E M U E S T R A S U N A A G R E S I O N 
TJN M U E R T O Y U N H E R I D O G R A V E -
B a r c e l o n a 21 de a b r i l d e 1 9 2 1 . 
A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e 
d e a y e r c o m e n z ó l a f i r m a de l o s c o n -
v e n i o s a p r o b a d o s p o r l a C o n f e r e n c i a 
d e l T r a n s i t o y C o m u n i c a c i o n e s , v a 
m a r ó n l a c o n v e n c i ó n d e T r á n s i t o . 
A u s t r i a . B é l g i c a . D i n a m a r c a E s p a -
ñ a , I n d i a . I n g l a t e r r a . G r e c i a . G u a t e -
m a l a . L e t o n i a . P a n a m á . P e r s i a , P o -
l o n i a . P o r t u g a l . C r o a c i a . C h e c o e s l a -
v a q u i a y U r u g u a y . 
L a c o n v e n c i ó n s o b r e e l r é g i m e n de 
v í a s n a v e g a b l e s f u é f i r m a d a p o r A u s 
t r i a . B é l g i c a . B u l g a r i a . D i n a m a r c a , 
E s p a ñ a . I n g l a t e r r a . I n d i a , G u a t e m a -
l a P a n a m á . P o l o n i a y U r u g u a y . E l 
p r o t o c o l o f a c u l t a t i v o r e l a t i v o a l a 
e x t e n s i ó n d e q u e e s e r é g i m e n a to -
d a s l a s v í a s n a v e g a b l e s lo f i r m ó D i -
n a m a r c a ú n i c a m e n t e . L a r e c l a m a -
c i ó n s o b r e e l d e r e c h o d e p a b e l l ó n d e 
e s t a d o i n t e r m e d i o l a f i r m a r o n D i n a -
m a r c a . E s p a ñ a . B é l g i c a , A u s t r i a . 
B u l g a r i a , L e t o n i a . B o l i v i a . P a n a m á . 
G r e c i . U r u g u a y . P e r s i a , S e r v i a , C r o a 
c í a y E s l o v a q u i a . 
L a s d e m á s d e l e g a c i o n e s se r e s e r v a 
r o n e l f i r m a r l a m á s a d e l a n t e . 
A l a s s i e t e m e n o s c u a r t o d i ó c o -
H e c h a s l a s p r e s e n t a c i o n e s d e r i -
g o r , e l m i n i s t r o s e d i r i g i ó a l H o t e l 
R i t z d o n d e e s t u v i e r o n a v i s i t a r l e u n a 
c o m i s i ó n d e l C o n s e j o d i r e c t i v o d e l a 
C o o p e r a c i ó n d e p e r i o d i s t a s p a r a c a s a s 
b a r a t a s . I n v i t á n d o l e a v i s i t a r l o s t e -
r r e n o s y g r u p o s d e h o t e l e s q u e e s t a 
e n t i d a d t i e n e c o n s t r u i d o s . T a m b i é n 
a c u d i e r o n a c u m p l i m e n t a r l e o t r a s c o 
m i s i o n e s . 
A l a u n a s a l i ó e l m i n i s t r o d e l h o t e l 
c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l , d i r i g i é n d o s e 
a l a c a p i t a n í a g e n e r a l , d o n d e a l m o r -
z ó . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e se í n a u g u 
r ó l a / s e g u n d a F e r i a o f i c i a l d e M i i e s 
t r a s , b a j o l a p r e s i d e n c i a . d e l m i n i s t r o 
d e l T r a b a j o y c o n a s i s t e n c i a d e t o d a s 
l a s a u t o r i d a d e s de B a r c e l o n a . 
C o m e n z ó e l a c t o p r o n u n c i a n d o e l 
a l c a l d e u n d i s c u r s o e n e l q u e d i j o q u e 
n o s h a l l a m o s a n t e u n a v e r d a d e r a 
h u e l g a d e c o m p r a d o r e s , q u e e s p e r a n 
p a r a r e a l i z a r s u á c o m p r a s a u n a b a -
j a c a d a v e z m a y o r . N o s . e n c o n t r a m o s 
a n t e u n a c r i s i s c o m e r c i a l q u e t o d o s 
d e b e m o s e v i t a r ; n o d e b e m o s d e j a r -
n o s a r r a s t r a r p o r e s t e a m b i e n t e d e 
p e s i m i s m o q u e e s t r a n s i t o r i o , y h e -
m o s de t e n e r p r e s e n t e q u e e n E s -
p a ñ a c o n t a m o s c o n t o d o s l o s e l e -
L A C O M P A Ñ I A F R A N C E S A 
E N E T E A T R O D E L A 
C O M E D I A 
P R E S E N T A C I O N Y E S T R E N O D E 
" P O U R A V O I R A D R I E N N E " . 
D E L H O M E N A J E . D E L O S A C T O -
R E S E S P A Ñ O L E S A S A R A H B E R N -
H A R D T 
M i e n z o l a s e s i ó n d e c l a u s u r a , a s i s t i e n ¡ m e n t e s d e p r o d u c c i n n e c e s a r i o s y l o 
d o t o d a s l a s a u t o r i d a d e s de B a r c e l o ú n i c o q u e n o s f a l t a e s p r o c e d e r a 
n a q u e c o n c u r r i e r o n a l a s e s i ó n i n a u - l a r e c o n s t r u c c i ó n d e n u e s t r a I n d u s -
g u r a i t r i a , e v i t a n d o f u t u r a s c o m p e t e n -
E l p r e s i d e n t e de l a C o n f e r e n c i a M . c í a s . E s p e r a q u e e s t a F e r i a n o s s a -
- a ^ c a r ^ ¿ e l q u i e t i s m o q u e s e h a a p o d e r a H a n n o t u x p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e d i s 
c u r s o , d i c i e n d o q u e h a n t e r m i n a d o 
s u s t r a b a j o s d e n t r o d e l p r o g r a m a s e -
ñ a l a d o , c o n s a g r a n d o p o r u n a s e n e d e 
a c u e r d o s s o l e m n e s l a a u t o r i d a d t e ó r i 
c a y p r á c t i c a de l a S o c i e d a d de l a s 
3. c i o n p s 
C o n t e s t a n d o a l a p r e g u n t a de q u e 
a q u é s e h a n o b l i g a d o l o s a s i s t e n t e s 
a l a C o n f e r e n c i a , d i c e q u e c a d a p u e -
b l o y c a d a G o b i e r n o h a n m a n i f e s t a d o 
f u e r t e m e n t e s u c a r á c t e r p r o p i o , d e -
f e n d i e n d o s u s I n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s y 
a d h i r i é n d o s e I n d i v i d u a l y s i m u l t a n e a 
m e n t e a l o s a c t o s q u e h a n s a n c i o n a d o 
s u s d e b a t e s . S e r e f i e r e a l a c o m i s i ó n 
c o n s u l t i v a y t é c n i c a , m o d e s t a de n o m 
b r e y d e a u t o r i d a d r e s t r i n g i d a p e r o 
q u e s e r á e l ó r g a n o q u e a b o r d a r á a h o 
r a l a s s o l u c l o ñ e s p r á c t i c a s . 
E s t a c o m i s i ó n c o n s u l t i v a a u n n o 
s i e n d o u n ó r g a n o o j u r i s d i c c i ó n p r e -
p a r a r á e l t e r r e n o p a r a l a s c o n c i l i a c i o 
n e s y l a s o l u c i ó n d e l o s c o n f l i c t o s p o -
s i b l e s e n t r e l o s E s t a d o s , s e r á e n e s t a s 
m a t e r i a s e l a u x i l i a r p r e c i s o y c o m p e -
t e n t e d e e s t e T r i b u n a l s a l v a d o r , c u -
d o d e n o s o t r o s y t o r n a r e m o s a s e r l o 
q u e é r a m o s . 
E F m i n i s t r o d e l T r a b a j o c o m e n z ó 
s u d i s c u r s o e n s a l s a n d o l a p e r s o n a l i -
d a d d e l a l c a l d e , y a c o n t i n u a c i ó n l e -
y ó u n a s c u a r t i l l a s d e c a l u r o s o e l o g i o 
p a r a B a r c e l o n a , c i u d a d p a r a é l m u y 
q u e r i d a , p o n d e r a n d o e l c o n s i d e r a b l e 
e s f u e r z o p a r a l a c i u d a d q u e r e p r e s e n -
t a e l c r e a r u n a F e r i a d e m u e s t r a s 
c o m o l a a c t u a l y o f r e c i e n d o e l a p o y o 
d e l G o b i e r n o p a r a m a n i f e s t a c i o n e s 
t a n i m p o r t a n t e s c o m o l a q u e se r e a l i 
z a . 
D e c l a r ó l u e g o a b i e r t a e n n o m b r e 
d e l G o b i e r n o , l a s e g u n d a F e r i a de 
m u e s t r a s d e B a r c e l o n a . 
E s t a s e h á e s t a b l e c i d o e n lo q u e 
f u é P a l a c i o d e l a I n d u s t r i a d e l a Ex-" 
p o s i c i ó n d e 1 8 8 8 . y e n l o s j a r d i n e s 
i n m e d i a t o s , d o n d e se h a n c o n s t r u i d o 
k i o s c o s y l a s d e p e n d e n c i a s n e c e s a r i a s 
L a s i n s t a l a c i o n e s f o r m a n u n p e q u e -
ñ o p o b l a d o c o n c a l l e s a n c h a s e n t r e 
b o s q u e s d e p i n o s . H a y 2 3 g r u p o s d e s 
t i n a d o s a t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
y a c r e a c i ó n h a s i d o s a l u d a d a p o r e l ! d e l a r t e , I n d u s t r i a , I n g e n i e r í a , argr i -
U n i v e r s o e n t e r o c o m o a d v e n i m i e n t o 
de l a j u s t i c i a e n t r e l o s p u e b l o s . 
S e e x t i e n d e e n o t r a s c o n s i d e r a c i o l 
n e s s o b r e l a o b r a d e l a C o n f e r e n c i a y 
c u l t u r a , a l i m e n t a c i ó n e t c 
A l a I n a u g u r a c i ó n d e l a F e r i a de 
m u e s t r a s c o n c u r r i e r o n n u m e r o s a s y 
d i s t i n g u i d a s d a m a s L a b a n d a M u n i c i 
de l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , y t e r P a l a m e n i z ó d u r a n t e t o d a l a t a r d e l a 
v i s i t a d e l p ú b l i c o a l a F e r i a . 
E l m i n i s t r o f u é o b s e q u i a d o a n o c h e 
c o n u n b a n q u e t e í n t i m o . 
A l a s s e i s y c u a r t o d e l a t a r d e c u a n 
do s a l í a n l o s o b r e r o s d e l t r a b a j o de 
. u n a f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n l a b a r r i a d a 
m i n a d e d i c a n d o f r a s e s d e g r a t i t u d a 
B a r c e l o n a y s u s a u t o r i d a d e s a E s p a -
ñ a y a l R e y d o n A l f o n s o X I I I . 
L e c o n t e s t ó e l s e ñ o r O r t u ñ o , c o m o 
p r e s i d e n t e d e l a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
h a c i e n d o u n g r a n e l o g i o d e l a p e r s o 
l i d a d d e M r . H a n n o t a u x , q u e h a c e e x 1 d e S a n M a r t í n , f u e r o n a g r e d i d o s p o r 
t e n s i v o a l a p e r i c i a c o n q u e h a d i r i - u n o s I n d i v i d u o s q u e l o s t i r o t e a r o n 
g i d o l o s d e b a t e s d e l a C o n f e r e n c i a , r e p e l i e n d o l o s o b r e r o s l a a g r e s i ó n e n 
d i c i e n d o q u e e s t a h a l l e g a d o a a c u e r - ' I g u a l f o r m a . 
d o s d e l m á s a l t o i n t e r é s p a r a l o v e n i j A c o n s e c u e n c i a d e l t i r o t e o f u e r o n 
E n p á r r a f o s d e g r a n e l o c u e n c i a i a s i s t i d o s e n e l d i s p e n s a r i o de d i c h a d e r o . 
e x p r e s a e l o r g u l l o q u e s i e n t e p o r q u e 
se h a y a p u e s t o e n E s p a ñ a e s t a p r i m e 
r a p i e d r a de u n n u e v o D e r e c h o I n t e r 
n a c i o n a l y e n n o m b r é d e E s p a ñ a y 
b a r r i a d a , L u i s G a r c í a L i n a r e s d e 21 
a ñ o s , s o l t e r o , de o f i c i o t i n t o r e r o , q u e 
p r e s e n t a b a d o s h e r i d a s de a r m a de 
f u e g o e n l a i g l e s i a d e r e c h a , d e t a l 
d e l R e y d i r i g e u n s a l u d o d e d e s p e d í - j g r a v e d a d , q u e l e p r o d u j e r o n l a m u e r 
d e a t o d o s l o s s e ñ o r e s d e l e g a d o s e x - ! te a l o s p o c o s m o m e n t o s d e i n g r e s a r 
t r a n j e r o s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s o c h o d e l a 
n o c h e . 
M . H a n n o t a u x y e l s e ñ o r O r t u ñ o 
f u e r o n m u y a p l a u d i d o s a l t e r m i n a r 
s u s d i s c u r s o s . 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó a B a r c e l o n a 
a c o m p a ñ a d o de s u h i j o d o n E m i l i o y 
d e s u s e c r e t a r i o p o l í t i c o , s i e n d o r e c i -
b i d o s p o r e l g o b e r n a d o r , e l á l c a l d e , 
e l c a p i t á n e l o b i s p o y d e m á s a u t o r i d a 
d e s d e l a c i u d a d c o n d a l . 
e n e l b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o : L u i s 
A l v a r e z B i r u e t o t a m b i é n t i n t o r e r o , 
q u e s u f r i ó d o s h e r i d a s e n e l c o s t a d o 
d e r e c h o y o t r a e n l a m u ñ e c a d e l m i s -
m o l a d o , d e p r o n ó s t i c o g r a v e y B a s i 
l i o B a r d a g l q u e s o l o s u f r í l a t e r -
c e d u r a d e l p i é d e r e c h o p o r h a b e r s e 
c a l d o a l h u i f d e l a a g r e s i ó n . 
i ^ o r o r d e n j u d i c i a l e l c a d á v e r d e l 
o b r e r o m u e r t o f u é t r a n s l a d a d o a l h o s 
p i t a l c l í n i c o d o n d e t a m b i é n I n g r e s ó 
I e l h e r i d o A l v a r e z . 
LOS TRABAJOS D H A POLICIA 
C o n t r a u n c o m i s a r i o . — U n Consejo de Guerra . 
B a r c e l o n a . 20 d e m a y o d e 1 9 2 1 . 
P o r l a J e f a t u r a S u p e r i o r de P o l i c í a 
d e B a r c e l o n a s e h a f a c i l i t a d o l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
" P o r l a P o l i c í a h a n s i d o d e t e n i d o s 
J u a n E l i a s , S a t u r n i n o y F e r n a n d o 
S á n c h e z R a j a ( a ) " N e g r e de G r a c i a " 
s i n d i c a l i s t a s p e l i g r o s o s , m i e m b r o s d e l 
C o m i t é d e a c c i ó n y e l e m e n t o s p r i n c i -
p a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l a b a n d a t é r r o 
r i s t a q u e e n l a c a l l e d e T o l e d o n ú m e -
r o 1 0 d e l a b a r r i a d a d e S a n s s e d e d i -
c a b a n a l a c o n s t r u c c i ó n a r t e f a c t o s e x 
p l o s l v o s y e n d o n d e h a c e p o c o s d í a s 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p l o s i ó n f a -
l l e c i e r o n a l g u n o s I n d i v i d u o s d e d i c h a 
b a n d a . . 
L o s d o s s i n d i c a l i s t a s h a n I n g r e s a d o 
e n l a p r i s i ó n c e l u l a r a d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o e s p e c i a l . " 
P a r e c e q u e e s t e E l i a s e r a u n o d e 
l o s q u e I b a n e n e l a u t o m ó v i l d o n d e 
f u é c o l o c a d a u n a b o m b a e l d í a d e l a 
f i e s t a d e l o s s o m a t e n e s . 
T o d o s l o s d í a s c e l e b r a n r e p e t i d a s 
c o n f e r e n c i a s e l f i s c a l d e S u M a j e s t a d 
e l j u e z e s p e c i a l de l o s d e l i t o s t e r r o r l s 
t a s y e l g e n e r a l A d e g u i . q u e p e r s o -
n a l m e n t e e s t á r e a l i z a n d o u n a l a b o r 
a b r u m a d o r a . 
A y e r t a r d e o b s t u v o e l j u e z d e l d l c 
t r i t o d e l O e s t e s e ñ o r A r a a t e n e l H o s 
p i t a l C l í n i c o y e n l a C á r c e l M o d e l o , 
a m p l i a n d o l a s d e c l a r a c i o n e s q u e t i e -
n a n p r e s e n t a d a s J u a n B a u t i s t a C u -
c h a r t y V i c e n t e l í a l e s , p r o c e s a d o s c o -
m o c o a u t o r e s d e l a e x p l o s i ó n o c u r r i -
d a e n l a c a l l e d e T o l e d o . T a m b i é n 
t o m ó d e c l a r a c i ó n a J u a n E l l a s S a t u r -
n i n o y a l o s o t r o s i n d i v i d u o s d e t e n i -
d o s e s t o s d í a s e n r e l a c i ó n c o n e l d e -
l i t o e n c u e s t i ó n . ' 
S e d i c e q u e J u a n E l i a s se n e g a b a a 
c o n t e s t a r p r e g u n t a s s e l e d i r i g í a n , 
p e r m a n e c i e n d o m u d o a n t e l a s m á s 
e n é r g i c a s c o m b i n a c i o n e s ; p e r o c u a n -
d o e l c e n e r a l A r l e g u l q u e p e r s o n a l -
m e n t e lo I n t e r r o g ó , c o m o p e r s o n a l -
m e n t e l l e v a c u a n d o s e r e l a c i o n a c o n 
e s t e i m p o r t a n t e s e r v i c i o , le h i z o v e r 
l a c o n v e n i e n c i a q ú e p a r a é l s u p o n í a 
r e c o n o c e r s u v e r d a d e r a a c t u a c i ó n , 
p u e s t o q u e e n e l t a l c a s o s o l o s e l e 
p o d r í a p r o c e s a r c o m o c ó m p l i c e , s e 
a v i n o a d e c l a r a r c o n t o d a e x t e n s i ó n . 
E l g e n e r a l A r l e g u l l l a m ó I n m e d i a -
t a m e n t e a s u d e s p a c h ó a ! f i s c a l d e S u 
M a j e s t a d y a l j u e z e s p e c i a l p o r l o s d e -
l i t o s t e r r i r i s t a s , a n t e l o s c u a l e s r e -
p i t i ó E l i a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s e s t a -
b l e c i e n d o l a c u l p a b i l i d a d d e c a d a 
u n o d e l o s d e t e n i d o s y l a de l o s i n -
a i v i d u o s q u e s e b u s c a . 
P a r a o b l i g a r l e a d e c l a r a r a n t e s d e 
h a c e r l o a n t e e l j e í e s u p e r i r r d e P o -
l i c í a s e h a b í a v e r i f i c a d o u n c a r e o e n -
t r e J u a n E l l a s S a t u r n i n o y e l " N e -
g r e do G r a c i a " q u i e n y a h a b í a f a c i -
l i t a d o b a s t a n t e s i n f o r m e c a l a P o l i -
c í a . 
L a m u j e r q u e i b a c i r c u l a d o c o n i n -
s i s t e n c i a e l r u m o r d e h a b e r q u e d a d o 
t e r m i n a d o e l e x p e d i e n t e q u e s e s i -
g u e c o n t r a u n c o m i s a r i o de P o l i c í a 
a q u i e n c o n s i d e r a r e s p o n s a b l e d e h a -
b e r s e m a l o g r a d o e n p a r t e e l s e r v i c i o 
p r e p a r a d o p a r a s o r p r e n d e r e n u n a 
c a s a de l a c a l l e d e l O l m o a l o s I n d i -
v i d u o s q u e i n t e g r a b a n l a b a n d a t e -
r r o r i s t a . 
D e p u r a d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
p a r e c e q u e e l f r a c a s o d e l s e r v i c i o 
o b e d e c i ó a h a b e r r e q u e r i d o e l c i t a d o 
c o m i s a r l o e l a u x i l i o d e l S o m a t e n y 
l o s I n d i v i d u o s d e é s t e se p r e c i p i t a r o n 
a d e l a n t á n d o s e a l a h o r a f i j a d a y m o n 
t a n d o u n s e r v i c i o e s p e c i a l de v i g i l a n 
c í a c o n t a l a l a r d e d e f u e r z a q i j e l o s 
s i n d i c a l i s t a s r e u n i d o s le a d v i r t i e r o n 
y h u y e r o n p o r e l t e r r a d o de l a c a s a 
e n q u e s e e n c o n t r a b a n . 
E l a g e n t e de P o l i c í a q u e d i s f r a z a d o 
d e e n f e r m e r o a s i s t í a a l a r e u n i ó n , h u -
y ó t a m b i é n p a r a n o i n f u n d i r s o s p e -
c h a s . 
E s t o n o o b s t a n t e , l a P o l i c í a c o n -
f í a e n q u e m u y p r o n t o c a e r á n t o d o s 
lo s m i e m b r o s de l a b a n d a e n s u s 
m a n o s . 
E n l a s a l a d e J u s t i c i a d e l c u a r t e l 
M a d r i d , 19 de M a y o d e 1 9 2 1 
E n e l t e a t r o d e l a C o m e d i a s e p r e -
s e n t ó a n o c h e a n u e s t r o p ú b l i c o l a 
c o m p a ñ í a f r a n c e s a , c o n e l e s t r e n o 
d e l j o v e n a c t o r y a u t o r L u l a V e r -
n e u l , " P o u r a v o l r A d r i e n n " , v o d e v i l 
m u y p a r i s i é n , m u y g r a c i o s o y m o v i d o 
V e r n e u i l , q u e r e p r e s e n t a l a s o b r a s 
q u e e s c r i b e , o q u e e s c r i b e l a s o b r a s 
q u e r e p r e s e n t a , c o m o S a c h a G u i t r y , 
c a r e c e d e u n a m a n e r a d e f i n i d a , c o n 
s u j u v e n t u d I n q u i e t a n t e , y v a d e l a 
c o m e d i a a l v o d e v i l , d e é s t e a l d r a m a 
y d e l d r a m a a l o d e t c c t i v e s c o . I m p u l -
s a d o p o r e n o r m e c u r i o s i d a d , r e b e l d e 
a l o s j u i c i o s de l a c r í t i c a , c o n l a q u e 
h a t e n i d o f a m o s a s p e l e a s . 
C o m o a c t o r e s u n g a l á n e x c e l e n t e , 
c a r e c i e n d o d e a f e c t a c i ó n y d e s e n v o l -
v i é n d o s e c o n n a t u r a l i d a d y s o b r i e -
d a d . 
C o n é l c o m p a r t i e r o n l o s a p l a u s o s 
M a r c e l a G e n i a t , a c t r i z d e h o n r o s a 
h i s t o r i a , M a g d a l e n a L a m b t r t y J u a n 
S k y , a c t o r c ó m i c o d e r e c o n o c i d o m é -
r i t o . 
E n e s t a t e m p o r a d a a c t u a r á e l s á -
b a d o S a r a h B e r h a r d t , a b u e l a p o l í t i -
c a d e L u í s V e r n e u i l , y é s t o s ó l o m e -
r e c e q u e s e d i s p e n s e a e s t a c o m p a ñ í a 
f r a n c e s a l a m e j o r a c o g i d a . 
L a s a l a d e l t e a t r o m u y a n i m a d a , 
p r o d i g a n d o e l p ú b l i c o s u s a p l a u s o s 
c o r d i a l í í s i m o s a l o s a r t i s t a s f r a n c e -
s e s , i 
Y a e s t á n c a s i u l t i m a d o s l o s t r a -
b a j o s d e l S i n d i c a t o d e A c t o r e s E s -
p a ñ o l e s p a r a c o n f e c c i o n a r e l p r o -
g r a m a d e l h o m e n a j e a l a i n m e n s a 
t r á g i c a f r a n c e s a S a r a h B e r h n a r d , y 
a u n q u e e s t e p r o g r a m a s u f r i r á s e g u -
r a m e n t e a l g u n a a l t e r a c i ó n , a n t i c i p a -
m o s d e é l l a s s i g u i e n t e s n o t i c i a s : 
E l a c t o , q u e e l S i n d i c a t o s e p r o -
p o n e c o n s t i t u y a u n h o m e n a j e d i g n o 
d e l a g r a n a c t r o z , s e c e l e b r a r á e n L a 
C h o p e r a d e l R e t i r o , c e d i d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o , c o l o c á n d o s e t r i b u n a s 
p a r a l a F a m i l i a R e a l , e l e m e n t o s o f i -
c i a l e s . P r e n s a y A s o c i a c i o n e s q u e s e 
a d h i e r a n a l h o m e n a j e . E n u n t e m -
p l e t e , q u e s e e s t á c o n s t r u y e n d o , t e n -
d r á n s u l u g a r l a h o m e n a j e a d a y e l 
E m b a j a d o r d e F r a n c i a . 
T o d a s l a s o r q u e s t a s d e r e n o m b r e 
de M a d r i d y l a B a n d a M u n i c i p a l I n -
t e r p r e t a r á n p r i m e r a m e n t e l a " N o v e -
n a s i n f o n í a " d e B e e t h o v e n y u n a s 
c o m p o s i c i o n e s n a c i o n a l e s . 
L o s c o r o s d e l o s t e a t r o s d e e s t a 
C o r t e y l a s o r q u e s t a s d e l o s m i s m o s 
e n t o n a r á n l a " M a r s e l l e s a " , a c u y o s 
a c o r d e s l a a c t r o z C a t a l i n a B á r c e n a 
c o l o c a r á s o p r e l a s s i e n e s d e l a e m i -
n e n t e a r t i s t a u n a c o r o n a d e r o s a s 
n a t u r a l e s y e l S i n d i c a t o h a r á e n t r e -
g a d e l a m a g n í f i c a c o r o n a d e p l a t a 
q u e l e d e d i c a . 
S i e l i l u s t r e d i r e c t o r d e l a A c a d e -
m i a E s p a ñ o l a p u e d e a s i s t i r a l a c t o , 
p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o <le e l o g i o 
de S a r a h B e r h a r d t , y c a s o d e q u e 
no l e f u e r a p o s i b l e h a c e r l o a d o n 
A n t o n i o M a u r a , p r o n u n c i a r á e n t o n -
ces e l d i s c u r s o d o n M e l q u í a d e s A l v a -
r e z . 
A l a c e r e m o n i a a s i s t i r á n l a D i r e c -
t i v a d e l A t e n e o , c o n s u p r e s i d e n t e , 
c o n d e d e R o m a n o n e s ; l a A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a , c o n e l S r , F r a n c o s R o -
d r í g u e z ; e l s e ñ o r O r t e g a M u n i l l a , e n -
c a r g a d o d e r e d a c t a r l a c r ó n i c a d e l 
a c t o , e l S i n d i c a t o d e a c t o r e s y n u -
m e r o s a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a s e n -
t i d a d e s c u l t u r a l e s m a d r i l e ñ a s . 
de R o g e r de L a u r i a , s e h a v i s t o u n 
C o n s e j o d e g u e r r a o r d i n a r i o d e p l a -
z a , p a r a f a l l a r l a c a u s a i n s t r u i d a c o n 
t r a l o s p a i s a n o s J o s é M a r í a C e r v e r a , 
A m a d e o A g u a d o , S a t u r n i n o B o n i c i a , 
J o s é G a r a l t , J o s é R i v e r o , A n t o n i o G a 
r a y , M a n u e l F e r n á n d e z ( a ) " M o r r o -
g o " y A n t o n i o G o n z á l e z ( a ) " e l l l e -
g ó " . 
L o s c i t a d o s i n d i v i d u o s s e h a l l a n 
a c u s a d o s de a g r e s i ó n a l a f u e r z a a r -
m a d a . E l h e c h o o c u r r i ó e n l a n o c h e 
d e l 1 2 d e A g o s t o ú l t i m o , e n l a b a -
r r i a d a d e C a s a A n t ú n e z , e n e l p a s o 
a n i v e l d e l a c a r r e t e r a c o n l a v í a f é -
r r e a . 
S e g ú n s e d e s p r e n d e d e l s u m a r l o i n s 
t r u i d o p o r c o n f i d e n c i a s s e s u p o q u e 
se i n t e n t a b a e x i g i r e l p a g o d e c u o t a s 
p a r a e l S i n d i c a t o ú n i c o a l o s o b r e r o s 
d e u n a f á b r i c a d e a q u e l l a s i n m e d i a -
c i o n e s , y c o n o b j e t o d e e v i t a r l o y p a r a 
d e t e n e r a l o s c o a c c i o n a d o r e s , v a r i o s 
n ú m e r o s de l a G u a r d i a se* a p o s t a r o n 
e n l a c e r c a n í a s d e l a d i c h a f á b r i c a . 
A l o b s e r v a r u n o s g r u p o s s o s p e c h o 
s o s l e s d i e r o n e l a l t o , h u y e n d o l o s q u e 
f o r m a b a n l o s g r u p o s d i s p a r a n d o s u s 
p i s t o l a s c o n t r a l a f u e r z a p ú b l i c a q u e 
c o n t e s t ó a l a a g r e s i ó n e n l a m i s m a 
f o r m a . 
D e l a r e f r i e g a r e s u l t a r o n h e r i d o 
e l s i n d i c a l i s t a J o s é S o l a n a V a l l e j á , 
q u e f a l l e c i ó a l p o c o r a t o ; y f u e r o n 
d e t e n i d o s l o s q u e a h o r a s e s i e n t a n e n 
e l b a n q u i l l o : A m a d e o A g u a d o f u é d e 
t e n i d o o c u l t o e n u n a a l c a n t a r i l l a d o n 
d e d i j o s e h a b í a r e f u g i a d o p o r t e m o r 
d e q u e le a l c a n z a s e a l g ú n p r o y e c t i l , 
o c u p á n d o s e l e a l d e t e n i d o u n a p i s t o l a 
a u t o m á t i c a . 
P r e s i d i ó e l C o n s e j o e l t e n i e n t e c o -
r o n e l d e l a C o m a n d a n c i a d e A r t i l l e 
r í a d e B a r c e l o n a , d o n E n r i q u e A l v a - 1 
r e z . E l f i s c a l , t e n i e n t e a u d i t o r d o n 
F r a n c i s c o d e A s í s A n s a l d o , p i d i ó q u e 
C e r v e r a y A g u a d o f u e r a n c o n d e n a d o s 
a l a p e n a d e d o s a ñ o s d e p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l y q u e s e a b s o l v i e r a o p o r t u 
ñ á m e n t e a l o s d e m á s p r o c e s a d o s p o r 
n o e e t a r s u f i c i e n t e m e n t e p r o b a d a s u 
c u l p a b i l i d a d . 
E l d e f e n s o r , c a p i t á n d o n P e d r o 
L u e n g o , e n u n b r i l l a n t e y e x t e n s o d l s 
c u r s o , s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n , f u n d á n -
d o s e e n l a f a l t a d e p r u e b a s y e n l o s 
b u e n o s a n t e c e d e n t e s d e s u s d e f e n d í -
d e f e n s o r d e B o n i c i a , s e c o n f o r m ó c o n 
d o s . E l c a p i t á n d o n D e l f í n V e r d u n , 
l a p e t i c i ó n f i s c a l . 
C o m o t e s t i g o s p r e s t a r o n d e c l a r a -
c i ó n e n e l a c t o d e l j u i c i o u n t e n i e n -
t e , c u a t r o g u a r d i a s c i v i l e s y o c h o 
p a i s a n o s , h a b i e n d o r e s u l t a d o d e d e s -
c a r g o l a s d e c l a r a c i o n e s d e é s t o s ú l -
t i m o s . 
L a s e n t e n c i a n o s e h a r á m i e n t r a s 
n o s e a a p r o b a d a p o r e l c a p i t á n g e n e -
r a l . 
L O S E S T R E N O S 
" L O Q U E T E N E M O S C E R C A , " E N 
E L E S P A Ñ O L " L A M A N C H A D B 
L A M O R A " E N N O V I E M B R E . — D E L 
H O M E N A J E A S A R A H B E R N -
H A R D T . 
M a d r i d , 1 8 d e m a y o d e 1 9 2 1 . 
E l n o t a b l e e s c r i t o r y p e r i o d i s t a 
J o s é C a s t e l l ó n , e s t r e n ó a n t e a n o c h e 
e n e l t e a t r o " E s p a ñ o l " u n a c o m e d i a 
c o n e l t í t u l o d e " L o q u e t e n e m o s c e r -
c a , " e n l a q u e d e m u e s t r a e x c e p c i o -
n a l e s c o n d i c i o n e s p a r a e l c u l t i v o d e l 
¡ a r t e e s c é n i c o , p u e s e n s u o b r a h a y 
' s o b r i e d a d , s e n t i d o d e l a a c c i ó n y 
g r a n f a c i l i d a d p a r a m o v e r l o a p e r -
s o n a j e s . 
L a c o m e d i a p a r e c e b a s a d a e n e l 
s i g u i e n t e p á r r a f o d e S é n e c a : " P a s a -
m o s p o r l a s c o s a s q u e n o s e s t á n c e r -
c a n a s c o m o l o s q u e a n d a n a o s c u r a s , 
t r o p e z a n d o c o n l o m i s m o q u e b u s -
c a n . " E n l a o b r a s e e s t u d i a c o n s i n -
g u l a r a c i e r t o u n c a s o f r a g u a d o e n 
l a h o n d a y c o m p l e j a p s i c o l o g í a f e -
m e n i n a , h u m a n o y p e r f e c t a m e n t e l l e -
v a d o a l a e s c e n a . 
E n r e s u m e n , o t r o a u t o r n o v e l q u e 
e s d e e s p e r a r q u e m u y e n b r e v e e s t é 
c o n s i d e r a d o c o m o u n o d e n u e s t r o s 
m e j o r e s d r a m a t u r g o s . 
E l ' p ú b l i c o a c o g i ó c o n f r a n c o s 
a p l a u s o s l a c o m e d i a , h a c i e n d o s a l i r 
a l a u t o r a l a s t a b l a s e n u p i ó n d e l o s 
a f o r t u n a d o s i n t é r p r e t e s d e l a o b r a , 
e n l a q u e s e d e s t a c a r o n G l o r i a T o r r e a 
y J u l l a L a j o s . 
A n t o n i o P a s o ( h i j o ) y S i l v a A r a m -
b u r u , a f o r t n n a d o s c u l t i v a d o r e s d e l 
s a í n e t e c a s t i z a m e n t e m a d r i l e ñ o , p r e -
s e n t a r o n a n t e a n o c h e a l a s a n c i ó n d e l 
p ú b l i c o , e n e l p o p u l a r t e a t r o d e " N o -
v e d a d e s . " s u n u e v a o b r a " L a m a n -
c h a d e l a m o r a . " 
E l d i á l o g o , p i n t o r e s c o y g r a c i o s o , 
¡ c o p i a a l a p e r f e c c i ó n e l l e n g u a j e d e 
• l o s b a r r i o s b a j o s d e M a d r i d , y a u n -
q u e e l s a í n e t e m a n t e n g a g r a n n o v e -
• d a d , e l p ú b l i c o q u e l l e n a b a l a a m -
j p l i a s a l a d e l t e a t r o , s u b r a y ó c o n s u s 
j c a r c a j a d a s l o s c h i s t e s d e l a o b r a y 
• s e c o n m o v i ó i n g é n u a m e n t e e n l a s e s -
I c e n a s s e n t i m e n t a l e s , o b l i g a n d o a l f i -
n a l c o n s u s a p l a u s o s a p r e s e n t a r s e 
¡ e n e s c e n a a l o s a u t o r e s . 
L a m ú s i c a , o r i g i n a l d e l o s s e ñ o » 
r e s R o i g y B l a n c o , e s u n g r a n a c i e r -
t o , m e r e c i e n d o a t r o n a d o r a s o v a c i o -
n e s e l n o c t u r n o d e l p r i m e r c u a d r o , 
e l d ú o y u n i n t e r m e d i o , y u n a g r a c i o -
s í s i m a p a r o d i a d e c u p l é , q u e t u v i e r o n 
q u e r e p e t i r M a r í a L a c a l l e y G ó m e z 
B u r , q u e l e p r e s t a r o n m a y o r r e l i e -
v e c o n s u e x t r a o r d i n a r i a v i s c ó m i -
c a . 
A d e m á s d e M a r í a L a c a l l e y G ó m e z 
B u r , f u e r o n m u y ' a p l a u d i d o s l a L ó -
p e z M a r t í n e z y A p a r i c l . 
P o r i n i c i a t i v a d e l n o t a b l e p o e t a y 
c r í t i c o t e a t r a l M a n u e l M a c h a d o , se 
r e u n i e r o n e n e l A t e n e o b u e n n ú m e -
r o d e c r í t i c o s t e a t r a l e s y e s c r i t o r e s , 
c o n o b j e t o d e p o n e r s e d e a c u e r d o s o -
b r e l a f o r m a e n q u e s e h a d e r e n d i r 
e l p r o y e c t a d o h o m e n a j e a l a i n s i g n e 
t r á g i c a f r a n c e s a , S a r a h B e r n h a r d t , 
q u e e n M a d r i d s e d e s p e d i r á d e n t r o d e 
u n o s d í a s d e l a v i d a d e l a r t e . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i e r o n l o s s e ñ o -
r e s G ó m e z d e B a q u e r o . G a b a l d ó n , 
C á n d a m e . " A l e j a n d r o M i q u i s , " C a -
s a d o , C a v a n i l l e s , A z n a r N a v a r r o , D ' 
A r a n a s , L e a l , B o t l l a n , M a c h a d o , R o -
l l í n , G o n z á l e z B l a n c o ( A ) , G a r c í a 
M a r t í , O r t e g a G a s s e t y H e r n á n d e z 
M i r , y e n v i a r o n s u a d h e s i ó n l o s s e -
ñ o r e s L a s e r n a , A l s i n a y L a r i o s d e 
M e d r a n o . 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n f o r m a d a 
p o r l o s s e ñ o r e s G ó m e z d e B a q u e r o , 
G a b a l d ó n , M a c h a d o , A z n a r N a v a r r o , 
G a r c í a M a r t í , s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l 
A t e n e o , y O r t e g a y G a s s e t , p a r a q u e 
v i s i t e a l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , a l o s s e ñ o r e s M a u r a y F r a n -
c o s R o d r í g u e z y a l o s p r e s i d e n t e s d e 
l a S o c i e d a d d e A u t o r e s , C í r c u l o d e 
B e l l a s A r t e s y A s o c i a c i ó n d e A c t o -
r e s , y a c u a n t o s o r g a n i s m o s y e l e -
m e n t o s a f i n e s t i e n e n a l g u n a s i g n i f i -
c a c i ó n i n t e l e c t u a l y a r t í s t i c a , p a r a 
r e c a b a r s u a d h e s i ó n a l h o m e n a j e . 
L o s r e u n i d o s c o m i s i o n a r o n a l s e -
ñ o r D ' A r a n a s , p a r a q u e e n n o m b r e 
d e t o d o s , v i s i t a s e a l i n s i g n e d o n J a -
c i n t o B e n a v e n t e , y r e c a b a s u c o n c u r -
s o p a r a e l m a y o r e s p l e n d o r d e l h o -
m e n a j e , y e n e f e c t o , e l i l u s t r e a u t o r 
d e " L a n o c h e d e l s á b a d o , " s e o f r e c i ó 
p a r a l e e r u n a s c u a r t i l l a s e n l a f i e s -
t a q u e s e p r e p a r a . < 
V i s i t a d o p o r l a c i t a d a c o m i s i ó n e l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e -
ñ o r A p a r i c i o , s e s u m ó d e s d e l u e g o a 
l o s d e s e o s d e d a r c a r á c t e r o f i c i a l a l 
h o m e n a j e , y h o y , e n e l d e s p a c h o 
a c o s t u m b r a d o c o n e l M o n a r c a , e l s e -
ñ o r A p a r i c i o p r o p o n d r á l a c o n c e s i ó n 
a S a r a h B e r n h a r d t d e l a s i n s i g n i a s 
d e l a g r a n c r u z d e A l f o n s o X I I . 
P o r s u p a r t e l o s a c t o r e s e s p a ñ o -
l e s s i g u e n s u s t r a b a j o s d e o r g a n i z a -
c i ó n d e l h o m e n a j e a l a a d m i r a b l e 
a c t r i z , q u e s e g u r a m e n t e s e c e l e b r a r á 
e n t r e l a s f r o n d a s d e l R e t i r o , y e n e l 
q u e c o l a b o r a r á n c u a n t o s e l e m e n t o s 
a r t í s t i c o s s e e n c u e n t r e n e n M a d r i d . 
N O T I C I A S T E A T R A L E S 
V A R I O S E S T R E N O S . " L O S S A L V A -
J E S " , D E A L B E R T O G H I R A L D O , 
E X E L C E N T R O . " M I S A L V A -
D O l l " , D E P A R A D A S Y J I M E -
N E Z , E N L A C O M E D I A . B E N E F I -
C I O D E O R T A S E N A P O L O Y 
E S T R E N O D E " L A S P E S E T A S 
D E L D I A R L O " . " E L P A I S A Z U L " 
E N L A L A T I N A 
M a d r i d , 2 6 d e M a y o d e 1 9 2 1 
C o n c l a m o r o s o é x i t o s e e s t r e n ó 
a n o c h e e n e l t e a t r o d e l C e n t r p e l D o r t e s y d e o b r a s p ú b l i c a s 
d r a m a a r g e n t i n o " L o a S a l v a j e s , o r í - * T „D DO«r4rpR A r m i f i a n R i 
g l n a l d e l c u l t o e s c r i t o r a m e r i c a n o A l 
NOTAS POLITICAS 
E L S R . L A C I E R V A A N T E L A O O M I S I O N D F ^ 
P R O P O S I C I O N I N C I D E N T A L . P R O P O S I C I O N ^ T O . 
c i e n d o a l e u n a n „ . 
d e l G o b i e r n o ^ ^ i o ^ 
E l s e ñ o r P e d r e e a l 
e l p r o y e c t o y reanVr- tac6 ítt] 
d e l C o n s e j o J a ^ o a , ; 
t e s i h a c i a ' c u e s t i ó n H 3 e r a ¿ 
a p r o b a c i ó n de l p r o * 6 GabS 
M a d r i d 2 0 d e m a y o d e 1 9 2 1 . 
E n u n a d e l a s s e c c i o n e s d e l C o n -
g r e s o s e r e u n i ó a y e r t a r d e l a c o m i -
s i ó n p e r m a n e n t e d e F o m e n t o p a r a 
e s c u c h a r e l i n f o r m e d e l s e ñ o r L a 
C i e r v a a c e r c a d e l p r o y e c t o d e t r a n s -
L O S C O R O S D E L A C A P I L L A 
S 1 X T I N A E N M A D R I D 
C O N C I E R T O E N E L T E A T R O R E A L 
M a d r i d , 2 0 d e m a y o d e 1 9 2 1 . 
D e v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s 
t i c o p u e d e c a l i f i c a r s e e l c o n c i e r t o q u e 
c o m o p r e s e n t a c i ó n d e l o s c o r o s d e l a 
C a p i l l a S i x t i n a s e c e l e b r ó a y e r e n e l 
t e a t r o R e a l , v i é n d o s e l a s a l a d e l r e g i o 
c o l i s e o c a s i c o m p l e t a m e n t e l l e n a y 
o c u p a d a s p o r c o m p l e t o t o d a s l a s l o -
c a l i d a d e s a l t a s . E n t r e l a c o n c u r r e n -
c i a f i g u r a b a n l o s s e ñ o r e s O b i s p o s d e 
M a d r i d , A l c a l á y d e S l ó n . 
S i e m p r e h a n g o z a d o d e g r a n f a m a 
l o s c a n t o r e s d e l V a t i c a n o , y l o s P o n -
t í f i c e s s e e s f u e r z a n e n c o n s e r v a r s u 
g l o r i o s a t r a d i c i ó n , y e s a l e g í t i m a r e -
p u t a c i ó n h a q u e d a d o p l e n a m e n t e c o n 
f i r m a d a e n t r e e l m u n d o f i l a r m ó n i c o 
d e M a d r i d e n e s t e p r i m e r c o n c i e r t o y 
q u e h a r á q u e p a r a e l a n u n c i a d o p a r a 
e s t a n o c h e a c u d a a ú n m á s g e n t e p a r a 
a d m i r a r a t a n n o t a b l e s c a n t o r e s . 
M o n s e ñ o r R e l i a , " a l t e r e g o " d e l 
a b t e P e r o s ! , d i r i g i ó c o n m a e s t r í a s u -
p r e m a a l a m a r a v i l l o s a m a s a c o r a l 
e n d i f e r e n t e s o b r a s d e P a l e s t i n a , V i c -
t o r i a , M l l a d a n a , M a c e n c i o y P e r o s i , 
d a n d o a t o d a s e l l a s s u j u s t o v a l o r , s u 
d e l i c a d e z a y s u e s p i r i t u a l i d a d . 
L a m a y o r í a d e l o s n ú m e r o s m u s i -
c a l e s t u v i e r o n q u e s e r r e p e t i d o s a n t e 
l a s d e l i r a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e e n -
t u s i a s m o d e l p ú b l i c o , e j e c u t a n d o l a 
C a p i l l a S i x t i n a , c o m o e x t r a o r d i n a r i o , 
e l O f e r t o r i o d e l a m i s a e n " r e " , q u e 
f u é i g u a l m e n t e m u y a p l a u d i d o . 
S o r p r e n d e e n e s t o s c o r o s l a r i q u e z a 
d e s u s v o c e s , s u d e l i c a d e z a a l m a t i z a r 
l l e g a n d o a l c l o r o o s c u r o p e r f e c t o y s u 
a b s o l u t a d i s c i p l i n a . L a s v o c e s i n f a n -
u l e s t a n d i f í c i l e s d e s u j e t a r , o b e d e -
c e n c o n d o c i l i d a d a l a e n t o n a c i ó n y a 
l a f l e x i b i l i d a d p a r a e l c o l o r i d o , y l a s 
v a r o n i l e s s o n a m p l i a s , l i m p i a s y n o -
b l e s e n t o d o s l o s r e g i s t r o s . 
b e l t o G h í r a l d o 
A l e s t r e n o p r e c e d i ó u n a b r e v e c o n -
f e r e n c i a d e l a u t o r , h a c i e n d o a m e n a s 
d i s q u i s i c i o n e s h i s t ó r i c a s a c e r c a d e l 
p r o c e s o s e g u i d o e n l a f o r m a c i ó n d e l 
t e a t r o a r g e n t i n o , q u e a j u i c i o d e 
G h í r a l d o , " h a d e s e r e s p a ñ o l , o n o 
s e r á " . 
P e r o e s t e d r a m a , f u e r t e y v i o l e n t o , 
s i n d e j a r d e s e r e s p a ñ o l , e a v e r d a -
d e r a m e n t e a r g e n t i n o , p o r e l p r o b l e -
m a q l u e p l a n t e a y e l a t a b i o u t e e n 
q u e s e d e s a r r o l l a , t í p i c o y c a r a c t e r í s -
t i c o , y l a a d e c u a d a i n t r u s i ó n d e e p i -
s o d i o s c o m p l e m e n t a r i o s , ' :omo e l p e -
r i c ó n n a c i o n a l d e l p r i i a e r a c t o y e l 
t o r n e o d e t r o v a ' ; o r e ? e n e l s e g u n d o . 
E n s u o b r a , U n i n i l d o h a q u e r i d o 
s e ñ a l a r , y l o h a o e c o n m a n o m a e s -
t r a , e l c o n f l i c t o e n t r e l a p s e u d o c l v i -
l í z a c l ó n d e l o s ^ c o l o n o a e x t r a n j e r o s y 
l a s a l v a j e i n d e p u n j i e n o l a d e l c a m p e -
s i n o g a u c h o , p i n t a n d o l a s p a s i o n e s y 
l o s c a r a c t e r e s c o n v a l e n t í a y s o b r i e -
d a d . Y l a t r a g e d i a — p o p u l a r y c a m -
p e s i n a , p e r o c o n t o d a s u f a t a l i d a d d e 
t r a g e d i a — s u r g e s o b r e u n p l a n o d e 
r e a l i d a d d e t e r m i n a d a e I n c o n f u n d i -
b l e , q u e l e d a u n g r a n v a l o r h u m a -
n o y u n a a l t a t r a n s c e n d e n c i a s o c i a l . 
L o s t r e s a c t o s d e l d r a m a , b r e v e s , 
a r m ó n i c o s , g u s t a r o n e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e , o b l i g a n d o e l p ú b l i c o c o n s u s 
a p l a u s o s a p r e s e n t a r s e e n e s c e n a a 
l a t e r m i n a c i ó n d e l o s m i s m o s a l 
s e ñ o r G h í r a l d o . C o n é l c o m p a r t i e r o n 
l o s a p l a u s o s e l i n m e n s o B o n a f é , a d -
m i r a b l e e n u n v i e j o r a n c h e r o ; M a r í a 
L u i s a M o n e r o , q u e d i ó a l p a p e l d e 
L e o n o r s u s e n s i b i l i d a d y s u a r t e ; 
R i v e l l e s , c a d a d í a m e j o r y m á s a r -
t i s t a ; l a s e ñ o r a S a n t o n c h a y l o s s e -
ñ o r e s H i d a l g o , P e r a l e s , L u n a y S o -
r i a n o . 
" L o s s a l v a j e s " e s o b r a q u e n o d e -
J a r á d e v e r M a d r i d e n t e r o , y p u e d e 
s e r c a l i f i c a d a c o m o u n a d e l a s m e j o -
r e s d e l t e a t r o n a c i o n a l a r g e n t i n o . 
E n l a C o m e d i a s e e s t r e n ó t a m b i é n 
a n o c h e , e i g u a l m e n t e c o n f r a n c o é x i -
to , " M i S a l v a d o r " , o b r a e n t r e j u -
g u e t e c ó m i c o y s a í n e t e , d e v e r d a d e r a 
g r a r r a , c o n u n d i l u v i o d e c h i s t e s , 
q u e e l p ú b l i c o r i ó r e g o c i j a d a m e n t e . 
E l p r i m e r a c t o y e l t e r c e r o s o n l o s 
q u e e l p ú b l i c o c e l e b r ó c o n m á s r e s o -
n a n t e s c a r c a j a d a s , y a u n q u e e l s e -
g u n d o e s b u e n o t a m b i é n , d e c a e a l g o 
p o r p e s a r t o d a l a a c c i ó n s o b r e e l 
p e r s o n a j e c e n t r a l . 
L o s t i p o s d e l a o b r a ( g e n t e d e l 
R a s t r o , p r o f e s i o n a l e s d e l a c o m p r a y 
v e n t a , e s t á n o b s e r v a d o s c o n a c i e r t o y 
c a r i c a t u r i z a d o s c o n r e b o s a n t e i n g e -
n i o . 
V a l e r i a n o L e ó n , e n e l p r o t a g o n i s -
t a , e s t u v o s e n c i l l í M u e n t e a d m i r a b l e , 
c o m p o n i e n d o e l t i p o s i n e x a g e r a c i o -
n e s n i l a t i g u i l l o s . M u y b i e n y m u y 
m o n a l a s e ñ o r i t a R e d o n d o q u e c o m -
p r e n d i ó a l a p e r f e c c i ó n s u p a p e l ; 
c o m p l e t a n d o l a e x c e l e n t e i o n t e r p r e -
t a c l ó n l a s e ñ o r i t a S á n c h e z A r l ñ o , y 
l o s s e ñ o r e s R o a , T o r d e s i l l a s , T o b í a s 
y G ó r r i z . 
E l p ú b l i c o h i z o s a l i r I n f i n i d a d d e 
v e c e s a e s c e n a a l o s a u t o r e s p a r a d e 
m o s t r a r l e s s u a g r a d e c i m i e n t o p o r e l 
a g r a d a b l e r a t o q u e a c a b a b a d e p a 
s a r . 
E n A p o l o s e c e l e b r ó e l b e n e f i c i o 
d e C a s i m i r o O r t a s , y p a r a flar a l 
c a r t e l m a y o r n o v e d a d s e a n u n c i ó e l 
e s t r e n o d e " L a s p e s e t a s d e l d i a b l o " , 
h i s t o r i e t a c ó m i c o - l í r i c a , o r i g i n a l d e 
l o s s e ñ o r e s P o l o y R o m e o , m ú s i c a 
d e l m a e s t r o Q u l s l a n t . 
L a m s i c a , a g r a d a b l e y p e g a d i z a , 
s u s e x c e s i v a s d i m e n s i o n e s , s o b r e t o -
d o e n e l c u a d r o s e g u n d o . E s t o n o 
o b s t a n t e d i ó o c a s i ó n a l b e n e f i c i a d o 
p a r a l u c i r s u p e r s o n a l í s i m a g r a c i a , 
e n p a r t i c u l a r e n e l c u a d r o p r i m e r o , 
q u e f u é m u y c e l e b r a d o . 
L a - m ú s i c a , a g r a d a b l e y p e g a d i z a , 
s e e s c u c h ó c o n c o m p l a c e n c i a , s i e n d o 
r e p e t i d a u n a s e r e n a t a , a d m i r a b l e m e n 
t e c a n t a d a p o r l a s e ñ o r i t a L e o n í s . 
O r t a s , q u e n o n e c e s i t a d e l a l i c i e n -
t e de u n e s t r e n o p a r a e l t e a t r o l l e n o 
d e a d m i r a d o r e s , f u é m u y a p l a u d i d o 
y o b s e q u i a d o p o r é s t o s . 
E l L a L a t i n a e s t r e n ó e l s e ñ o r G u -
t i é r r e z R o i g u n a f a n t a s í a t i t u l a d a 
" E l p a í s a z u l " , q u e £ | i n q u e n o d e 
g r a n n o v e d a d , s i r v e p a r a q u e l o s a f i -
c i o n a d o s a e s t a c l a s e d e o b r a s se 
r e c r e e n c o n e l d e s f i f l e d e b e l l a s m u -
j e r e s y e s c u c h a n d o g r a n n ú m e r o d e 
c h i s t e s , e n l o s q u e h a y d e t o d o s l o s 
c o l o r e s , s a l i e n d o l u e g o d e l t e a t r o 
t a r a r e a n d o l a m ú s i c a , d e l a q u e e s 
T o d o s l o s i n t é r p r e t e s c u m p l i e r o n 
a u t o r e l m a e s t r o R o m o , 
a m a r a v i l l a , m e r e c i e n d o e s p e c i a l 
m e n c i ó n l a B e r r i y l a M o d e r o y e l 
s e ñ o r G a r c í a I b á ñ e z . 
E n t r e g a a S a r a h B e r n a r d t de 
l a C r u z de Alfonso X I I I 
S A L I D A P A R A B A R C E L O N A . L A 
L L E G A B A . R E C I B I M I E N T O E N 
T U S I A S T A . 
M a d r i d 2 6 d e M a y o d e 1 9 2 1 
A c o m p a ñ a d a d e l d o c t o r M a r v o t 
e s t u v o a n t e a y e r e n P a l a c i o l a i n s i g -
n e t r á g i c a f r a n c e s a S a r a h B e r n h a r d t . 
S u v i s i t a t e n í a p o r o b j e t o e x p r e s a r a l 
M o n a r c a s u a g r a d a c i m i e n t o p o r l a 
c o n c e s i ó n d e l a C r u z d e A l f o n s o X I I 
E l R e y l a r e c i b i ó a m a b l e m e n t e , 
c o n v e r s a n d o c o n e l l a e z t e n s á m e n t e 
a c e r c a d e s u e s t a n c i a e n M a d r i d y 
d e l o s a g a s a j o s r e c i b i d o s , i m p o n i é n -
d o l e l u e g o l a s I n á i g n i a s d e l a g r a n 
c r u z d e A l f o n s o X I I , r e s u l t a n d o l a 
L o s s e ñ o r e s A r m i ñ a n , R o d é s , C a p -
d e v i l a y D e l g a d o i n d i c a r o n l a n e c e -
s i d a d I m p r e s c i n d i b l e d e h a c e r u n a 
s e p a r a c i ó n c l a r a y t e r m i n a n t e d e l 
o b r a s p ú b l i c a s e n g e n e r a l . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o d e f e n d i ó 
l a u n i d a d d e l p r o y e c t o , p o r e n t e n -
d e r q u e f o r m a u n t o d o a r m ó n i c o e 
i n a p l a z a b l e . D e s g l o s a r s i g n i f i c a r í a 
t a n t o c o m o a p l a z a r l a d i s c u s i ó n . 
M a n i f e s t ó q u e e s p e r a b a d e l p a -
t r i o t i s m o d e t o d o s q u e n o p o n g a n 
d i f i c u l t a d e s a l a o b r a e m p r e n d i d a , 
d i c i e n d o q u e e l p r o y e c t o r e ú n e l a s 
m á x i m a s g a r a n t í a s , h a b i e n d o e s t u -
d i a d o e l a s u n t o e n t o d o s s u s a s p e c -
tos , y h a b i é n d o s e a s e s o r a d o d e l a s 
C o m p a ñ í a s , l o s I n g e n i e r o s y l o s t é c -
n i c o s , p a r a r e u n i r c u a n t o s d a t o s y 
a n t e c e d e n t e s p u d i e r a n s e r v i r p a r a 
l a m a y o r e f i c a c i a d e s u p l a n , y e l 
r e s u l t a d o d e s t e e s t u d i o t a n c o n c i e n -
z u d o h a s i d o e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o 
a l a s C o r t e s . 
A ñ a d i ó q u e s u o b r a c o n s t i t u y e u n 
c o n j u n t o a r m ó n i c o , i n s i s t i e n d o e n l a 
i m p r o c e d e n c i a d e d e s g l o s a r p a r t e a l -
g u n a d e l t o t a l . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e f u e r z a s p o -
l í t i c a s f i j a r o n , s e g u i d a m e n t e , s u c r i -
t e r i o . 
E l s e ñ o r R u a n o s e m o s t r ó d e c o m -
p l e t o a c u e r d o c o n e l m i n i s t r o , c o n -
v e n c i d o p o r l a s e x p l i c a c i o n e s q u e 
a c a b a b a d e o i r . 
E l s e ñ o r C a s a n o v a , p r i e t i s t a , 
c o i n c i d i ó c o n e l s e ñ o r L a C i e r v a e n 
l a u r g e n c i a d e l p r o y e c t o , s o b r e t o -
d o e n l a p a r t e r e l a t i v a a l r é g i m e n 
d e t r a n s p o r t e s . 
E l s e ñ o r C a p d e v i l a , r e f o r m i s t a , 
h i z o c o n s t a r q u e s o l o h a b í a r e c i b i -
d o d e s u j e f e l a r e c o m e n d a c i ó n d e 
e s t a r s i e m p r e a l l a d o d e t o d a l a b o r 
p a t r i ó t i c a , y e l s e ñ o r R o d é s d i j o q u e , 
a u n q u e e r a p a r t i d a r i o d e l d e s g l o s e , 
c o n s i d e r a b a e l a s u n t o m u y n i m i o a n -
te l a m a g n i t u d d e l p r o y e c t o y q u e 
u n a v e z e x p u e s t o s u c r i t e r i o a n t e l a 
c o m i s i ó n , n a d a d i r í a e n e l s a l ó n d e 
s e s i o n e s . 
E l s e ñ o r A r m i ñ á n , r e p r e s e n t a n t e 
d e l a m i n o r í a d e l a i z q u i e r d a l i b e r a l , 
d i j o q u e n i p u e d e n n i d e b e n m e z -
c l a r s e e n u n m i s m o p r o y e c t o a s u n -
t o s d e t a n t a c o m p l e j i d a d e i n t e n t a r 
a l a m p a r o d e e l l o r e s o l v e r e l f e r r o -
v i a r i o . A n u n c i ó q u e f o r m u l a r í a e n 
m o m e n t o o p o r t u n o u n v o t o p a r t i c u -
l a r s o l i c i t a n d o e l d e s g l o s e e n e l 
p r o y e c t o d e l a c u e s t i ó n f e r r o v i a r i a 
d e l a s r e s t a n t e s d e r e c o n s t r u c c i ó n 
n a c i o n a l . 
H a b l a n d o l u e g o l o s s e ñ o r e s V i l l a -
n u e v a y A l v a r e z d e l r e s u l t a d o d e l a 
r e u n i ó n , d i j e r o n q u e l a s m i n o r í a s d e -
m ó c r a t a y r e f o r m i s t a s u s c r i b i r á n , 
d e s d e l u e g o , e l v o t o p a r t i c u l a r a n u n -
c i a d o p o r e l s e ñ o r A r m i ñ á n p o r h a -
l l a r s e e n a b s o l u t o c o n f o r m e s c o n 
é l . 
E l m a r t e s p r ó x i m o s e v o l v e r á a 
r e u n i r s e g u r a m e n t e l a c o m i s i ó n d e 
F o m e n t o , y e m i t i r á s u I n f o r m e l a 
p o n e n c i a n o m b r a d a e n l a p r i m e r a 
r e u n i ó n , e m p e z a n d o i n m e d i a t a m e n -
te l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o e n e l 
s e n o de l a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e . 
L a p r o p o s i c i ó n s e r á a p o y a d a e n l a 
s e s i ó n d e h o y p o r e l s e ñ o r B e s t e i r o o 
p o r e l 8 ( e ñ o r S a b o r i t . 
E l d i p u t a d o s e ñ o r F a n j u l p r e s e n t ó 
a y e r e n e l C o n g r e s o u n a p r o p o s i c i ó n 
d e l e y , e n c u y a p a r t e d i s p o s i t i v a s e 
d i s p o n e q u e s e a u t o r i z a a l G o b i e r n o 
. p a r a m o d i f i c a r e l r é g i m e n l o c a l d s 
M e l i l l a , c o n a r r e g l o a l a s c o n s i g u i e n -
t e s b a s e s , q u e d a n d o d e r o g a d o e l R e a l 
d e c r e t o d e 13 de d i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
S p b s t a n c i a l m e n t e e n l a p r o p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r F a n j u l s e p i d e q u e l a c i u -
d a d d e M e l i l l a y s u t e r r i t o r i o d e s o b e 
r a n i a n a c i o n a l n o f o r m a r á p a r t e de 
n i n g u n a p r o v i n c i a e s p a ñ o l a , d e b i e n 
d o s e ñ a l a r s e l o s c a s o s e n q u e s u s ó r -
g a n o s a d m i n i s t r a t i v o s p o d r á n m a n t e 
n e r r e l a c i ó n c o n l o s P o d e r e s p ú b l i c o s 
d i r e c t a m e n t e y c u a n d o d e b a n h a c e r -
lo p o r c o n d u c t o d e l a l t o c o m i s a r l o de 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . 
S e g ú n s e d i c e é s t a s e e n c u e n t r a 
m u y b i e n i m p r e s i o n a d a d e s p u é s d e 
h a b e r o í d o a l m i n i s t r o , e n t e n d i e n d o 
q u e a l a y u d a r l e r e a l i z a u n a l a b o r p a 
t r i ó t i c a , d i s p o n i é n d o s e a e n t r a r e n l a 
d i s c u s i ó n l i b r e d e t o d o p r e j u i c i o y 
c o n l a m e j o r v o l u n t a d . 
E n l a r e u n i ó n d e a y e r e l s e ñ o r L a 
C i e r v a e x p r e s ó s u d e s e o d e q u e l a 
c o m i s i ó n p o s e a t o d o s l o s e l e m e n t o s 
de j u i c i o q u e a é l l e s i r v i e r o n p a r a l a 
r e d a c c i ó n d e l p r o y e c t o , e n v i a n d o p a -
r a e l l o c o m p l e t o e l " d o s s i e r " a l a C á 
m a r á s i n p e r j u i c i o de f a c i l i t a r a l a 
c o m i s i ó n e n e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o 
c u a n t o s i n f o r m e s n e c e s i t e . 
E n e l d e b a t e d e a y e r e n e l C o n g r e 
s o s o b r e e l p r o y e c t o d e p r ó r r o g a d e l 
c o n t r a t o c o n l a T a b a c a l e r a h a b l a r o n 
l o s s e ñ o r e s B e s t e i r o y P e d r e g a l , h a -
B e ñ o r A l l e n d e s a l a in 
c o n s u s p a l a b r a s l o , ia2ar. -
p u e s t o s e n l a Ses ión J ' ? 1 ^ 
h a c i e n d o c o n s t a r í 1 « 3 1 
m e n t e l a a p r o b a c i ó n d í 8 ^ 
q u e c u e s t i ó n de G a b i m í ^ 
y e s q u e e l G o b i e r n ? ^ 
v a c M ^ o ^ ^ - J o , ; 
P o r e l s e ñ o r A l b a . ha ír0 ^ 
s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n Í^ ^ Í 
" E l d i p u t a d o ^ T ' ^ 
C o n g r e s o se s ? r ^ ^ ¡ b e . a l 
a p a r t e de l a s incomnatlh S 
t a x a t i v a m e n t e d e t e r r í i 
e x i s t e v e r d a d e r a incom?.1! ^ 
r a l e n t r e e l s e ^ S Z ^ 
g u l a r m e n t e como m i n - sUi» 
r o ñ a ) y e l B e r v T d o T i m , 0 dei | 
s l v o o c o m p a ñ í a s 0 E 7 ' > t I 
f r u t e n P r i v i l e g i o s o e S ^ ' l 
Hos q u e a f e c t e n ^ t ^ i j 
EL P R O Y E C T O D E TRAV^ 
R E U N I O N E N E L AÍTVÍ^ 
F O M E N T O . E N E L SNX?jI 
D E B A T E P t t l T I C O . E L S S 
D E T A B A C O S . L A I ^ F O ^ v l , 
C O D I G O P E N U Ul 
M a d r i d , 12 de Mayo de «¡i I 
E n e l d e s p a c h o oficial del,' 
r i o _ d e F o m e n t o 8e reuu" -
m a ñ a n a c o n e l s e ñ o r L a OÍ! 
p r e s i d e n t e d e l Consejo y e l ? 
de H a c i e n d a y los señores 3 
de A l o n s o M a r t í n e z , Bolx, A 
l a r i n o . A m p u e r o y Gorbeña Z 
p r e s e n t a n t e s de l a Compañí ° 
r r o c a r r i l e s d e l Norte , y los 1 L 
A l v a r a d o , B a u e r y marqués ded 
t e r a , e n r e p r e s e n t a c i ó n de lad í l 
d i o d í a . •4, 
M á s de h o r a y media duró I», 
n í ó n , a b a n d o n a n d o primeramai 
d e s p a c h o d e l m i n i s t r o de Fo^ IiiaSota 
l o s s e ñ o r e s Al lendesa lazar y j a miseric 
l i e s , c o n t i n u a n d o todav ía conie ^ 
c i a n d o j u n t o s p o r espacio debí publica 
te t i e m p o e l s e ñ o r L a Cierva v . terla. 
p r e s e n t a n t e s de l a s Compañlail 
v i a r i a s . , íión de 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó sin COEÍ̂  »LLAS C( 
l l e g a r a u n a c u e r d o por lo qñe 
v i n i e r o n e n c e l e b r a r una nueva 
f e r e n c i a . / 
E l j e f e d e l Gobierno y losmUi 
d e H a c i e n d a y F o m e n t o se m á 
n u e v a m e n t e p o r l a tarde en el Ce t i i a ; . J 
s o , p a r a b u s c a r s i n duda una 
m u í a d e a v e n e n c i a . 
A l a s a l i d a de esta segunda 
n í ó n q u e d u r ó u n a media hora,k 
r i o d i s t a s i n t e r r o g a r o n al señor 
C i e r v a ; p e r o é s t e se n e g ó a respoi 
a s u s p r e g u n t a s diciendo quen 
n í a n a d a q u e contestarleri. 
A l g u n o s de los periodistas dj 
í a l s e ñ o r L a C i e r v a que debfi '"KjVj ' e 
d a d o a l a P r e n s a una slntesli' 
p r o y e c t o de t r a n s p o r t e s . 
— M e j o r h u b i e r a sido— repü 
m i n i s t r o de F o m e n t o — p o r q n e é | 
b e r l o h e c h o a s í , algunos p e r i í ^ B o ^ i . 
n o h u b i e r a n i n c u r r i d o en 
x a c t i t u d e s . 
C o m o es n a t u r a l , estas N L 
c o n f e r e n c i a s o r i g i n a r o n el coastmr. poa 
te r e v u e l o y los na tura le s corneal 
a f i r m á n d o s e que no había acuera 
t r e e y m i n i s t r o de Fomento y 
r e p r e s e n t a n t e s de las Compai* 
a s e g u r á n d o s e a d e m á s , que existtl 
b i é n d i s c r e p a n c i a del GobiernoJ ¡Wo B( 
a c t i t u d e n que se h a c o l o c a d o í ^ " de 
a l o s p r o y e c t o s del min i s tro« 
m e n t ó , e l d e H a c i e n d a . 
E l c o n d e de Romanones u * 
d o u n a c a r t a a l presidente del 
g r e s o , a n u n c i a n d o su deseo de, 
u n a p r e g u n t a a l Gobierno sol 
p l a n p a r l a m e n t a r i o hasta l a á * 
s a s v a c a s i o n e s de l verano. 
D e s e a s a b e r e l jefe liberal 1» 
c l ó n d e l G o b i e r n o respecto a I 
y e c t o s p r e s e n t a d o s por vanos 
t r o s , e n t r e e l l o s los de Fomento 
c í a y J u s t i c i a , y s i el Gabinete 
e s p e r a n z a de s a c a r l o s de las 
a s í c o m o los negocios con 
t a r í a e n t a l c a s o p a r a ello. 
E s t a p r e g u n t a p r o v o c a nn 
te . e n e l q u e i n t e r v e n d r á casi 
l o s j e f e s d e m i n o r í a s . . 
L a d i s c u s i ó n de l p r o ? e c t ° "f, 
eos s e d i l a t a e n l a s Cortes 
q u e e l G o b i e r n o s u p o n í a , 
de l o s v o t o s P a r t i c u l a r e s . 
do a s p e c t o s m u y i n t e r f f " ; 
a p r o v e c h a n c o n for tuna los m 
d o r e s d e e s t e p r o y e c t o . , 
E l s e ñ o r T . - r m n x ha P 
•qué « 
i o Cf" 
ieer m 
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L e r r o u x 
F o r m a n l a C a p i l l a 7 0 e j e c u t a n t e s , 
y s e r e v i s t e n d e s ó t a n a c á r d e n a y 
s o b r e p e l l i z , c o m e n z a n d o s u t r a b a j o 
p o r u n a s s o l u t a c i o n e s o n l a t í n a l P a -
p a , e l R e y , a l o b i s p o d e l a d i ó c e s i s y 
a l p u e b l o d e M a d r i d , c a d a u n a de 
e l l a s c o m p r e n d í a e n c u a t r o c o m p a s e s 
d e u n a f r a s e m e l ó d i c a y s o n o r a m e n 
t e p r o g r e s i v a , d e d e l i c a d o g u s t o y b r i 
l i a n t e e f e c t o , q u e e l p ú b l i c o a c o g i ó 
c o n u n a s a l v a d e a p l a u s o s . E l s a l u d o 
a M a d r i d s e r e p i t i ó a l t e r m i n a r e l 
c e r e m o n i a , e n m e d i o d e s u s e n c i l l e z , 
e n e x t r e m o e m o c i o n a n t e . 
P o r l a n o c h e s a l i ó e n e l e x p r e s o 
c o n d i r e c c i ó n a B a r c e l o n a S a r a h 
B e r n h a r d t , s i e n d o d e s p e d i d a p o r n u -
m e r o s o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s . 
A s u l l e g a d a a l a c a p i t a l de C a t a -
l u ñ a , f u é r e c i b i d a e n e l a p e a d e r o de 
G r a c i a p o r u n a c o m i s i ó n d e c o n c e j a -
l e s , o t r a de a r t i s t a s , d e s i g n a d a p o r 
e l A y u n t a m i e n t o y p e r t e n e c i e n t e s a 
l a E s c u e l a c a t a l a n a d e a r t e d r a m á -
t i c o , y m u c h í s i m o s a r t i s t a s d r a m á t i -
c o s y l í r i c o s , l i t e r a t o s , p e r i o d i s t a s y 
a d m i r a d o r e s de l a i l u s t r e a c t r i z . 
T a m b i é n s e e n c o n t r a b a e n l a e s t a -
c i ó n u n a d i s t i n g u i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a c o l o n i a f r a n c e s a . 
E n u n a s i l l a f u é b a j a d a d e l c o -
c h e S a r a h B e r n h a r d t y c o n d u c i d a p o r 
v a r i a s p e r s o n a s q u e le a c o m p a ñ a b a n . 
E n n o m b r e d e l A y u n t a m i e n t o , e l te-
u n a e n m i e n d a a l á i c t ^ e n 
n u e v o c o n t r a t o P f * !* n C V 
d e l m o n o p o l i o de tabacos en n 
a q u e , e n c a s o de que el 
g a s e k a d m i n i s t r a r directame 
lo s s e r v i c i o s d e l act"a„MVla inJ«| 
l a C o m p a ñ í a c u y a P anu la ^ 
a p r o b a d a de R e a l r 
e l c a s o s i n g u l a r de que esto 
d o s n i t i e n e n l a ^ f ^ ¡ ! s 
c í a d e los de l a s Sociedad6 
l a r e s , q u e p u e d e n si ^ J j ^ S 
se a l a v e z a otros t r a ^ 
p o c o d i s f r u t a n de d e r e c ° 
E l m i n i s t r o de ^ r f 0 ' ú i t i m » ' 
l l e g ó a y e r a l C o n g r e s o a Uera ^ 
de l a t a r d e . S u p r e ^ c i a ^ 
d a c o n c u r i o s i d a d por -
c u e n t a de l a s enmienda8 
de r e f o r m a d e l C ó d i g o . „ , 
v n a s y P r e s e n t a d a s otras , 
m ' . o i ó n d i c t a ^ n i n a r l o r a . jó , 
E l s e ñ o r F ^ i e s confere 
p r e s i d e n t e ^ C o D g r t ^ ^ 
l a c o m i s i ó n s á n o r j " - sU d^-
c o n e l s u b s e c r e t a r i o ™ 
m e n t ó s e ñ o r M a r , u j í . x mego' 
E l m i n i s t r o c o ^ e r s o ^ 
p e r i o d i s t a s , a los ^ ^ p r * ^ 
e x a m i n a d o l a s e n n i i e n d ^ 
enal-
E l S i 
ve-
n i e n t e d e a l c a l d e S r . N i c o l a u l e o f r e - v-
c i ó u n h e r m o s o r a m o d e f l o r e s , y e l ¡ p o r l a s i z ^ u . i e I l ^ i e o nena
s e ñ o r T o r e l l o le d i ó l a b i e n v e n i d a e n r e f o r m a s de l 0 0 " ° v o r í a de 
n o m b r e d e l o s a u t o r e s , o f r e c i é n d o l e i n c o r p o r a d o i a i -o del 
a d e m á s u n a a r t í s t i c a c e s t a d e f l o r e s , ! d i c t a m e n . t u i c r i el 
a d o r n a d a c o n c i n t a s d e l o s c o l o r e s de a m p l i s 
l a s b a n d e r a s f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
E n e l a u t o m ó v i l d e l A y u n t a m i e n -
to y a c o m p a ñ a d a d e d o s c o n c e j a l e s , 
s e t r a s l a d ó l a i l u s t r e v i a j e r a , a l M a -
j e s t l c H o t e l , d o n d e se h o s p e d a . 
L o s c o n c e j a l e s s e r e u n i e r o n l u e g o 
p a r a t r a t a r d e l h o m e n a j e q u e s e h a 
d e t r i b u t a r a l a i n s i g n e a c t r i z , a c o r -c o n c i e r t o , m i e n t r a s e l p ú b l i c o , p u e s t o 
e n p i é a c l a m a b a c o n e n t u s i a s m o a l a ¡ d a n d o n o m b r a r u n a c o m i s i ó n d e l o s 
n o t a b i l í s i m a C o r p o r a c i ó n l a m e j o r y i m i s m o s p a r a q u e lo o r g a n i c e n , d e s -
m á s p e r f e c t a , s i n d u d a a l g u n a d e i U ñ a n d o p a r a l o s g a s t o s q u e se o r i -
c u a n t a s h a n d e s f i l a d o p o r l a c o r t e , g l n e n 2 , 0 0 0 p e s e t a s . 
d e f i n i c i ó n q u e de ^ s ^que1 
d a n l o s s o c i a l i s t a s E s P ; 
p u n t o no h a b r á d i " c u G r a c -
E l s u b s e c r e t a r i o 7 
a ñ a ' C , q u e e s t a b a d e l a n t e ^ 
_ E 1 d i c t a m e n , e n bt 
f l n i t i v a . t e n d r á J ^ f 8 G ^ l e r r 
i z q u i e r d a s W ? * * 1 ^ gefior, 
D i j o p o r u l t i m o e i s ^ 
m a ñ a n a s e r e u n rá ^ 
d a c t a r á l a s o p o r t o n ^ 
q u e d a r á n s o b r e 1» 
A S O L X X X 1 X Í M A K I Ü ü f c L A M A R i N A J u l i o 1 9 de 1 9 2 1 
CONSLLTOIUO 
a la cuestión planteada po / 
P A R A L A S S M U I A S 
p o r i a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
, Quiere el señor Salazar que para ! ser la moción contraria a la Ley, ¡ rio y. precisamente VWj%¿¡™ salazar. se acordó que ^ proyecto^ 
esos 150 mil pesos se forme un Pre toda vez que esta provee que el Pre- a que se refiere el s X a i Presu- pase a estudio de una comisión eseu 
! supuesto ? x ^ ^ solo proce- nay consignada en el actual Presu^ la integran los señores 
cuSl se opusieron el Presidente del de en aquellos casos que sobreven- puesto la cantidad de 300 mu pe ^ y ^ propio aeñor Saf. 
Consejo, señor Luis Betancourt y gan obligaciones que no e9tél \ . ln" is0*' „ K , , ^ . , , . . „ „ - «oiución satis- lazar, 
el Consejero Mariano Robau. por lc lu ídas en el Presupuesto Ordina-! Para buscarle una solución 
iUa Me dice usted, 
t f * A c r i b e sin saber por qué." 
"q^ 11,6 semejante cosa. Usted al 
¿ crea ^ ¿ a c i ó n a "Una afligi-
leer ^ C0A ÍT\o que ésta sufría y 
a." PenSíPrar a que se consolase 
aiso cooper aunando ideag> y reS-
i» « d i f e r e n t e s , me esfuerzo siem 
">estaS dulcificar penas y en tran-
ir« cnr corazones. Existe entre am-
uiliiar co' na verdadera afinidad, 
«» c0laí «n deseo de comunicarse 
de a111 su 
fonff̂ 0- delicadamente escrita, 
Su C ia 'tantas cosas de esas que 
Be r or, v no se dicen, para no al-
«P|eIlf suave humildad de un al-
.. é hoy mismo algunas de 
[ es a aquella que ha desper-
bos usted tan viva simpatía, y 
M 0 míe guste, sin buscar razón 
FEMP ?P nara ello, diríjase a mí, 
•p nr nmv ocupada que esté lee-
aue, P0grta "con verdadera satisfac-
r - s n v no dejaré de contestarla, 
fcion y «o peJnne._ia. Lea '.'El Tra-
K d " de la Condesa de Tramar. 
¿ Aunque muchas veces se sue-
eniplear esos nombres, resulta 
ífn DOCO vulgar. 
0 ¿ Sí: Puede llevarse. 
t Hay que asistir con sombrero, 
orque no se deja de llevar cuando 
cale de día. 
r Ale pregunta usted en qué se 
aiferencian las modas de los som-
? orns en una y otra estación. Su-
ínneo que las hacen varias en for-
as y adornos, el capricho de mo-
L a s y sombrereros. 
ífl Un "árbol genealógico", sirve 
' r a patentizar la nobleza del lina-
Pe,,a válgase para ello de las par-
Las de bautismo. 
J ¡¡¡nscriptor.—la. Cualquier libro 
L nuímioa da esa explicación. E s -
Ttudiar un elemento equivale a es-
kndlar los átomos que lo forman. 
2a No cabe duda alguna que el 
«dio es un elemento; pero sus áto-
nos no presentan los caracteres ató-
micos generales. Pueden fraccionar-
le y s fraccionan realmente, para 
kormar otros átomos. 
3a. ¡ A h ! . . . Esas provienen de 
nagotables y brilladores átomos de 
nisericordia divina. 
Flor de España.—la. Pronto le 
publicaré esas dos recetas de repos-
fiería. 
2a. Para quitarse esa transpira-
lión de las manos, dése fricciones en 
tilas con esta mezcla: 
Formol:. 25 gramos. 
Agua de Colonia: 200 gramos. 
Tintura da belladona: 20 granaos. 
Tintura de benjuí: 10 gramos. 
Agua: 250 gramos. 
3a. Para verse libre de la caspa, 
•ricción^e todos los días el cuero 
abelludo con lo siguiente: 
Hidrato de doral 30 gramos. 
Licor de von Swieten 100 gramos. 
Agua de rosa 170 gramos. 
Pensamiento negro.—En principio 
él tiene rezón, porque debe ser muy 
violento visitar una casa en la que 
ío se encuentra en sus dueños más 
me desabrimiento y sequedad; pe-
ro, pienso que un hombre verdade-
ramnte apasionado, no lanza tan fá-
cilmente eso acabemos, y que antes. 
Idea, lucha y se esfuerza por hallar 
Una solucWn. 
Solo su familia tiene la clave de 
..se problema. Si -je resuelve a reci-
Ibirlo con más afabilidad, ellos y us-
podrán convencerse de si él per-
liiste en su cariño, v si busca algún 
pretexto para terminar las relacio-
pies. Creo que merece la pena de 
Clararlo. 
• Acacia.—Para ennegrecerse' el ca-
|Mlio se hace un cocimiento de ho-
' " de nogal, graduando la cantidad 
para que no quede demasiado fuer-
te. Después se cuela, y se lava con 
él la cabeza y por último, se emplea 
agua clara para el enjuague del pe-
lo. 
Misterio.—No cometa usted ni la 
más ligera incorrección, contestan-
do con afabilidad su tarjeta. 
Mary.—Mezcle una onza de jugo 
de limón y media onza de ron: hu-
medezca los dedos en esta mixtura 
y frótese la parte cubeirta de pecas 
al acostarse. Por la mañana lávese 
I la -cara con agua templada, 
i M. J  C—Eso que usted me expli-
j ca, se llama cloasma y es una pig-
| mentación que afecta con preferencia 
laf rente la barba y las partes late-
j rales de la cara. Proviene de per-
turbaciones en las funciones nervio 
sas o curculatorias y forma manchas 
que afligen especialmente a las seño 
ras que se encuentran en el estado 
en que se halla usted. 
Use este preparado: 
Naftol B, 10 gramos. 
Oxido de zinc 10 gramos 
Vaselina amarilla 40 gramos 
Se deja aplicado durante una ho-
ra y se lava después con agua de al 
¡ midón, tibia Irrita un poco la piel 
i obligada como ella a olvidar y he ol-
i vidado, y que. . . ¡he vuelto a amar" 
"Añádale (hie si la han hecho su-
frir, es porque Dios lo ha permitido 
para su bien; pero que aun quedan 
hombres buenos en el mundo, y es 
estoy segura que alguno de ellos le 
estará destinado." 
Si repite esa niña afirmándolas con 
su ejemplo, algunas de las frases que 
expuse a usted y se hace eco de to-
das mis ideas, ¿que más puedo aña-
dir? 
Emma de C A X T E L L A X A . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
Unaafi igida—Señorita me ruega 
"Una chiquilla" en dulcísimos pá-
rrafos, que mitigue su pena con 
las siguientes aseveraciones: 
"Dígale usted que yo me he visto 
L A S N U B E S 
¿Do caminaráis vosotra», bellas 
'uubes, 
flotando sobre brisas regaladas? 
¿Vais a servir de tienda a los que-
(rubes? 
¿Vais a servir de tálamo a las hadas? 
Vais a llevar ensueños a otras zo-
(nas? 
¿O a mentir a mis ojos soñolientos 
con la luz de la luna hinchadas lo-
(nas 
de bajeles en mares turbulentos? 
AI vestiros de azul y de escarlata, 
¿quien os ha concedido blanco velo 
con profusión de aljófares y plata, 
vestales de la bóveda del c i e lo? . . . 
Huid y pl rayo hermoso do la luna 
brille sobre mi rostro tibiamente, 
que le profeso amor desde la cuna 
y es única corona de mi frente. 
P . A R O L A S . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E U P E ^ I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 1 ¿ . 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Elec'.ricidad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO T N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
7 ag. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Te lé fono M-1600. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y pefioras) 
Se ha trasladado a Virtudes. l4i* * ¿fo-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. aeieio 
no A-9203. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en ias enfermedades del 
estómago. Trata por un procedim ento 
especial las dispepsias, ú lceras ael f*' 
tómago y la enteritis crónica, aseguran-
do la cura. Consultas: do 1 a 3, ueinj. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
de Cuba. Teléfono M-4319 
27459 
DE SANIDAD 
E L SANEAMIENTO D E MATANZAS 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Juan Guiteras ha dispuesto que el 
Segundo Jefe del Negociado de De-
sinfección, señor Ignacio Vázquez, se 
traslade a la capital de Matanzas en 
su carácter de experto para instruir 
a las autoridades sanitarias de '.que 
lia ciudad el sistema de efectuar el 
saneamiento y petrolizaclón de la 
misma al igual que se viene reali-
zando en la capital de la República. 
MEDIDA C O N V E N I E N T E 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
j se ha ordenado sean retirados los 
vendedores ambulantes que se esta-
cionan en la cuadra de Dragones en 
tre Aguila y Amistad por haberse 
comprobado que las mercancías que 
expenden en su mayor parte verdu-
ras, se encuentran llenas de fango y 
otras inmigraciones que constituyen 
una amenaza para la salud pública. 
Los referidos vendedores podrán 
expender sus mercancías por las ca-
lles siempre que llenen los requisitos 
que exigen las Ordenanzas Sanitarias 
y las indicadas mercancías no sean 
desperdicios recogidos en los merca-
dos . 
do obras de edificación y que en la 
actualidad se hallan paralizadas, co 
mo son el Capitolio, Centro Asturia-
no, Nuevo Tnstituto y todos los que 
están en indenticas condiciones. 
PLANOS P A R A E D I F I C A C I O N E S 
• Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobados los planos 
siguientes: 
L a Rosa y Santa Catalina de Ale-
jandro Ruíz; Paula y Oficio número 
2; de Fermín Goicochea calle 2 S. 
I M 15 Reparto San Antonio de 
Francisco Carballo;\ Central Castella 
nos. Arroyo Apolo de Centro Caste-
llano . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Calle Habana, 123. Consultas: de t a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C3G48 Ind. 24 jn 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, admlnlstra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O * 
» N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. ni. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobrea. Empedrado, 50. Te lé fo-
no A-2558. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas, 
de 12 a 2, Bernaza; 27, bajos. 
27221 31 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de iX-pen-
dientes. A costa, 74. altos. Consultan da 
1 n n. Habana. Teléfono A-S43J. 
24072 21 J1 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: .<¿n-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Pret-fos-
inMlcos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
27010 7 ag 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado su nlstituto Médico a 
su edificio acabada de construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina do 
natación, 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) entra 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
C5717 ind. 28 Jn 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace' 
visitas. 
C1627 Ind.-27 f 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, «número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m.. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
n l ^ f i 8 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X Inyecciones del 600 y 014. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo^ 
no A-9051. »*• V.Í 
5906 30 d-lo. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p, m. días nábijlea. 
Habana, 65, bajos. , „ . 
p. 30-d-l7 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De las Facultades de Philadelphia, Bo-
gotá y la Habana. Especialista en Me-
dicina y Cirugía Buco-Dentaria. Enfer -
medades de la boca, encías y dientes, ex-
olusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X , Electricidad Médica. Estrel la , 
45, Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 10 ag 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas, Sol, 85. Te lé fo -
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Horas especiales a quien lo 
solicite. 4, 
2683» 31 j l 
CONSEJO PROVINCIAL 
L I M P I E Z A N E C E S A R I A 
Se ha dispuesto que por los ins-
pectores del negociado de inspección 
domiciliaria de casas, establecimieD 
tos etc. se observe una rigurosa vi-
gilancia en todos aquellos lugares 
i donde suelen reunirse los inmigran-
) tes a fin de que esos lugares estén 
completamente limpios e higiénicos 
i debido a que los inmigrantes arro-
I jan basuras y otras inmundicias con 
¡gran perjuicio para la salud. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en Espaüa, especialmente Decla-
ratoria da Keroderos de españolea p^ra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Coba 
48. Teléfono A-1639. 
27036 9 ag 
D r . L A G E 
P E T R O L I Z A C I O N 
También ha ordenado la Jefatura 
Local de Sanidad, que por las bri-
gadas de la Desinfección se lleve a ca 
bo una petrolización completa en to-
dos aquellos lugares en donde pue-
dan depositarse agua constituyendo 
criaderos de mosquistos. 
Primeramente serán petrolizados 
los terrenos d^nde se estén efectúan 
olio de P8EPABABA:: COD las ESENCIAS 
i ü d d Dr. J O H N S O N ü s más fioas: • aa aa aa 
E X Q U I S I T A P A Í A E L B A l í O T E L P A Ñ U E L O . 
>a m i - . D B 0 G U E 8 I A J O S H S O R , O b i s p o 3 8 , e s q o t o a a A p l a r . 
L A SESION D E A Y E R 
Con asistencia de los señores Luis 
Betancourt, Mariano Robau, Rodol-
fo Ariel, Antonio Rulz, Santiago Va-
lera, Amado Quijano, Idelfonso Mo 
rúa, Andrés Salazar y Pedro Urra, 
se reunió ayer tarde en sesión extra-
ordinaria el Consejo de la Provin-
cia. 
Después de ser aprobada el acta 
de la sesión anterior, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Reconsiderar un veto del Gober-
nador al acuerdo del Consejo conce-
diendo un crédito de diez mil pesos 
para proceder a la reparación de las 
calles de Madruga. 
Aceptando el veto del Ejecutivo 
al acuerdo que concede un crédito 
de tres mil pesos ,con destino a l a | 
Banda de Música de Guanaoacoa. | 
Se revisa un acuerdo del propio i 
Consejo en el sentido de que los tres I 
mil pesos concedidos para la amplia i 
ción del Cementerio de Caraballo 
sean cargados al Presupuesto ordi-
nario de la Provincia. 
• E n la misma forma se revisa el 
acuerdo que concede otro cr()lito pa-
ra la ampliación del Cementerio Ci-
vil de Güira de Melena. 
Se amplia a seis mil pesos el cré-
dito para distintas obras en el pue-
blo de Pipián. 
Fué aprobada una moción de Be-
tancourt interesando de la Alcaldía 
Municipal de la Habana inicie in-
vestigaciones con el fin de compro-
bar las distintas infracciones que se 
vienen cometiendo por los propieta-
rios de automóviles al ma f arlos en 
otros municipios de la Provincia, 
coa cuyo procedimiento se perjudi-
can los intereses provinciales. 
E l Consejero Andrés Salazar pre-
sentó una moción en la cual, des-
pués de amplias consideraciones, so- i 
licita que, como un lenitivo a la cri-
sis económica que viene atravesan-
do el país, se conceda un ^rédito de 
150 mil pesos con destino a ciertas 
obras que, en su oportunidad, acorr-
dara el Consejo y en las cuales—ar-
guye el autor de la moción—pudie-
ran ser empleados muchísimos obre 
rs que en la provincia estjn pere-
ciendo de hambre. 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Kdlflclo Quifiones. Teléfon > A<£088. 
18036 Q j L 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
2310-) 30 Jn. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo, Amargura, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á 
2241S 30 jn. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
IDITTELIX PAGEs" 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, I 
de 2 y media a cuatro y media. V ir tu - . 
des, 144-B, ' Te lé fono M-2461. Domici- I 
lio: Baños , 61. Teléfono F-4483. 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas i de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
T>e 4 y inedia a 6. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la cana de Salud "Covsdon-
ga" y del Hospital "Calixto Garcfa." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3816 80d-8 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas.. De las UniversU 
dades de Harward, Pensylvanla y Ha* 
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con* 
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
Í.41Ü5 30 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del -
gado. Salud, 00, bajos. Teléfono A-3623. 
Se practican aná l i s i s químicos en ge-
neral 
C2607 SOd.-lo. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V e n e r o 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San 
Nicolás . Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, ríñones, 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos especí f icos y Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
DR M I G U E L V I E T A 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 ind. 8 ag 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
22416 3o jn 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de Par ís . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 81 Jl 
Di- . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venéreas del HosDital 
San Luis , en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ñor convenio. Campa-
nario ( 13, altos. Teléfono 1-2583 y A -
2208. 
27219 31 j l 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
; Anál i s i s de abonos completos, $18 
¡ San Lázaro, 294. Apartado 2525. Telfi» 
I fono M-155S. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández v oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
O C U L I S T A 
I G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
! Consultas para pobres, $2 al mes, di 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni« 
colás , 52. Teléfoi |o A-8627. 
27712 31 Jl 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especlallfta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
5908 30 l - l o . 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de ' 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la saugre, pecho, señoras y niños.N 
Partos, trr.tamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 1 
Consultas de una a tres. Gratis los mar- I 
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba 
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 ag. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado, 29, altos. 
C58'58 31-d-lo. 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras I 
tenia, histerismo, pará l i s i s y demás en- | 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710 31 Jl 
P r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. ., 
27220 31 j l 
Ins t i tu to M é d i c o de l a H a b a n a 
Edificio acabado de construir. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
ra el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-
rio. 
Electricidad médica. Rayos X , labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños de 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de l a Repúbl ica No. 45, (An-
tes San Lázaro) , entre Prado e Indus-
tria. 
C894 f 30d 2 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p^ m. T e l é f l n o A-
7418. Industria, 37. 
C3261 Ind 28 ab 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
saltas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. H a -
bana. „, 
27711 31 j l 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
v del Hospital Número Uno. Especia-
iista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . CIstocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
24450 30 Jn. 
24460 «0 Jn 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A . 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra* 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-8817. Manicure. Masajes. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ 
Catedrático de Clínica Médica de ~la 
Universidad de la Habana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, "Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
A V I S O D E I N T E R E S 
A v e l i n o G o n z á l e z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
P R E C I O S A R R E G L A D O S A L A S I T U A C I O N 
Vives 135. Telégrafo y Cable "VIVES". Teléf. A-2094 
C38S0 alt. 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio logía y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A_2553. 
D r . G O N Z A L O A R O S Y E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especial ista en laa enferme-
dades de los niños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elecc ión 
de nodrizas. Consul tas» 'de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . M A R I C H A L 
CIRUJANO'DENTISTA 
De la Universidad de Colombia, Facu l -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientí f icos . Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Mon-
te, 40, esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". H a regresado del extranjero. Vías 
uiinnrias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro,- 340, bajos. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente.] 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 ! 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di- . 
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ril la, 74. Teléfono M-4252. 
Í6942 4 ag. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do. 38. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Silbados, de 1 a 3. Lagunas, 46' esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan cai-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfia, New 
Orleans, Sam Francisco, Londres, Parla 
Hamburgr/ Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda co is , 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pai-a guardar \ f i -
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos l i s detalles que be 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
10 9 d 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Crónl 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-! 
tesla por el gas. Hora f i ja a l paciente. ' 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 Jn. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad e n extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
10 31-d-lo. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfon 
A-5418. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Jlew 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de l a Cora 
pafiíiS de Seguros contra incendios "Ro-
yal". — 
•1 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i 
ladelfla ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y E u r o -
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de España "y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
lora. „ ñ 6 < H 
^ . ^9 L L E T l N 12 
0 Sitio de La Rochela 
o 
^ A g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
A C U I T A E N T R A I T C E S 
POR 
Wma. D E G E N L I S 
Venta «n —"—• 
HK. Moderna Poesía". Obispo le.5 
i() (Continúa) 
& abso?v0 d9 condenaros, ni 
So ,arnie, cufriÍ^ros- Me basta para 
1. Ue6tná, fe03 y amaros, haber 
t ^ Y ^ 8 - y saber que pa 
•J^i?11 « tan ¿N"16 Clara' muestra 
WCuPar el i n i ^ V Generosa que 
fro1 ^ tiene ,^,ar de la amistad, a 
«¿J^s i eu l f t X^08 «us encantos. 
,ni deñlnír'K1intenclón no era 
me ha ^e hIsit0"a; la pa-
' . Podía deCira iesiapad0 es la úni-^ 8e e v, Ulísmria; l  -Podía decir i Suapad0 es la úni-
~c?n8üela r-f1 í1*1501'3 « ^ o y es-
cl0 quo ardaré en adelanto 
.P^ora se 1 prescribís. Diciendo 
P'Ución rrJ2,vanl6 y ^ condujo 
iezas LmuoAi i esta de trcs b0" 
I?» á.vn extremará as sencillamente, 
^ . a u n ¿ r ^ itts!.<í- L a s venta-
!lel6n do (^JardI,n' estaba Cl4ra tuvo ar,a- ]La p r i o r a so «•ovo ei eU6to de verse 
sola. Dios estaba allí; podía hablarle 
y oírle sin distracciones. . . a d l ^ n a 
providencia había sido la que, por ma-
no de Valmore, la había arrancado do 
aquel vergonzoso hospedaje, en el Ins-
tante mismo en que ella se había de-
cidido tan va lerosamenté a permanecer 
en él. ¿Por qué no habría de ver en es-
ta soledad, que se la iba haciendo tan 
apacible, sino días de amargura? ¿Aca-
so hay unu suerte que Dios n 6 pueda 
mejorar y hacer feliz? ¿No había co-
nocido ya por experiencia que es posi-
ble esperar la muerte con una calma 
deliciosa, y sentir en esta s i tuación y 
sobre el misme patíbuloxtodos los éxta -
sis del gozo m á s vivo y'puro? Después 
de estos milagros, ¿qué beneficios del 
soberano poder podrían espantarla er» 
adelante? ¿Por qué había de alejar de 
sí la esperanza do un cambio Inopinado 
en su suerte? Dios tal vez tiene ya 
preparados para ella medios l eg í t imos 
de just i f i cac ión; ¡puede ser no se haya 
hecho esta prueba terrible con otro fin 
que el de preparar en esta vida para un 
día el triunfo brillante de l a Inocencia! 
Pero si fuere necesario que permanezca 
hasta el sepulcro • desconocida por los 
hombres, ¿ T í o tiene Dios con qué satis-
facer a un corazón fiel que se da a él 
en un todo? 
Estos eran los pensamientos de Cla-
ra ; y as í es como la rel igión responde 
a todo; así es como ella sabe dar, aun 
en esta vida, esperanzas infinitas, y al 
mismo tiempo enseña a carecer de ellas 
o a perderlas sin murmurar, ni deses-
perarse. ¿Qué sistema inventado por 
los hombrs tendría este poderoso influ-
jo sobre nuestros sentimientos; sobre 
nuestra conducta y sobre nuestro desti-
no' Que se suponga en la situación de 
Clara a la heroína de la sabiduría hu-
mana, privada de la fe religiosa; ya es-
taría su historia acabada, porque ^el 
suicidio se habría anticipado a su COTI-
denaclón. SI se quiere pintar la vir-
tud luchando con una paciencia y un 
valor invencible contra la más horro-
rosa desgracia, es necesario, pues, es-
coger una heroína cristiana. ¿Y qué 
cuadro m á s útil , cuál más noble, se po-
dría ofrecer a la admiración de las a l -
mas grandes? E l más imperfecto dise-
ño de tal asunto no parc/jerá de inte-
rés para ellas. 
Clara ansiaba llegase el día siguien-
te, con el fin de volver a ver al P. 
Arsenlo. Es taba segura de que regoci-
jaría del cambio de su s i tuación y ben-
deciría l a providencia. 
E n los días siguientes, Clara estuvo 
muy poco en su aposento. Se hallaba 
todavía incapaz de la menor aplicación; 
no podía hacer otra cosa que rezar y 
pasearse. 
E n el momento que quería dedicarse 
a l trabajo, asaltaban su espíritu mil 
pensamientos que la despedazaban. L a 
memoria horrorosa de su padre la lle-
naba de espanto, su maldad le parecía 
un oprobio que Justificaba a los ojos 
de todos las humillaciones que se la 
hacían sufrir; cuando se representaba 
su figura feroz, la parecía siempre ver-
le agarrando al desdichado Julio y se-
pultándole el puñal en el pecho; veía a 
esta criatura Inocente bañada en su san 
gre, y a Valmore desesperado... Este 
cuadro horrible turbaba a menudo su 
imaginación; entonces Juera de sí se le-
vantaba pidiendo socorro y clamaba: 
—¿He de ver yo siempre esta sangre 
Inocente que cae sóbre m í ? . . . Este de-
lirio, estos terrores se asemejaban tan-
to a los remordimientos, y a la confe-
sión menos equívoca del crimen que 
las religiosas, testigos de estas esce-
nas, se confirmaban en un error que, 
sin esta turbación involuntaria, Clara 
hubiera fác i lmente disipado por el en-
canto de su persona, por su dulzura y 
m á s que todo por su piedad. 
Clara pasaba la mayor porte del día 
en la Iglesia o en el jardín; gustaba de 
pasearse sola, especialmente al ponerse 
el sol, en aquel Jardín lleno de monu-
mentos de una tierna piedad. Ningún 
adorno profane embel lec ía aquella sole-
dad; ningún otro ruido que el canto 
de los pájaros yel murmullo de una 
fuente turbaban la tranquilidad. Clara 
contemplaba con enternecimiento efte 
lugar solitario, encerrado en el recinto 
de una gran ciudad, en medio de la de-
pravación y de los gozos Insensatos del 
mundo; templo misterioso de la miseri-
cordia, abierto al arrepentimiento, a la 
inaccesible vana curiosidad. Clara ve ía 
a las reclusas separadas unas de otras, 
cubiertas con largos velos negros, ca-
minar lentamente bajo aquellas í/5ve-
das cubiertas de verdura, como unas 
melancól icas y silenciosas sombras; por 
que en este monasterio las religiosas 
entregadas a la penitencia, no tenían 
entre sí aquella comunicación franca 
que 6 notros conventos presenta un 
cuadro halagüeño cuya inocencia, sen-
cillez y alegría retratan los días más 
hermosos do la Infancia. —Aquí, decía 
Clara, todas las memorias se convier-
ten en pesares; se llora, se gime; mas 
la conciencia agitada se apacigua, los 
remordimientos devoradores se convier-
ten aquí en amor. L a religión siempre 
tan bella, es m á s admirable aquí que 
en parte alguna. Purif ica corazones di-
sipados, reanima en almas envilecidas 
los sentimientos m á s delicados; apaga 
el fuego destructor de las pasiones y 
enciende de nuevo la generosa llama do 
la virtud. E s t a s humildes penltentés 
desprendidas do las ligaduras vergon-i 
I zosas del vicio, son felices sin duda, 
porque deben amar tanto a l Dios que 
perdona. E n fin, aquí es donde con m á s 
perfección se encuentra todo cuanto 
puede excitar la admiración y mover el 
corazón, la suprema omnipotencia y l a 
misericordia, la flaqueza y el reconoci-
miento. (1). 
(1). Hasta ahora no se había 'hablado 
de esta especie de conventos, y aquí 
están pintados con una perfecta exac-
titud. E n general se han hecho de ellos 
en estos ú l t imos tiempos las descrip-
ciones m á s falsas y calumniosas; por-
que siempre las hicieron o protestan-
tes u hombres que no tenían conoci-
miento alguno en la materia, y que die-
ron por hechos conjeturas fa l s í s imas , 
y las más, también, ridiculas. Los hom-
bres no han podido traslucir, cuando 
más, sino en lo tocante a monasterios 
gobernados por abadesas; en és tos ha-
bía grandes riquezas, un aparato de 
corte, y aunque las costumbres eran de! 
una pureza irreprensible, con todo so-l 
l ía haber pretensiones ambiciosas, por 
consiguiente alguna especie de rival i -
dad, tal cual vez intrigas, pero mucho I 
menos frecuentes y animadas de lo que' 
se creía comunmente. Nada de esto ha-
bía en los conventos gobernados por 
prioras trienales. E n estos el gobierno 
no tenía aparato alguno, no daba una 
representación notable, y sólo era una 
carga fatigosa: así no se Intrigaba pa-
ra obtenerla. E l interés de todas era 
que se confiriese a la m á s digna, es-
pecialmente en o í s conventos consagra-
dps a la e(>cac lón de la Juventud: las 
elecciones probaban siempre que la r a -
zón y no la intriga habían reunido los 
votos. Este últ imo cuadro es el retrato 
exacto de los monasterios de España 
cualquiera que sea l a conformidad dei 
Una mañana Clara hizo comprar flo-
res para adornar una capilla. E l jardín 
no las tenía, y una sirviente fué a 
comprarlas en la ciudad. Cuando volvió 
entró en la clase, y olvidada dejó allí 
su cesta de flores por m á s de una ho-
ra. L a s pensionistas supieron que era 
para Clara; y la aya de Julio encontró 
el medio <|9 introducir en ella furtiva-
mente un papellto. L a sirviente volvió, 
tomó su cesta, y se la l levó a Clara. E s -
ta, después de haber puesto las flores 
en vasos, vló en el fondo de la cesWila 
un papel, lo abrlóvy leyó estas palabras: 
¡Valmore está agonizando!... ¡homici-
da de su hijo, t ú eres qnien le asesi-
n a s l , . . E l papel se le cayó de las ma-
nos: se le cerraron los ojos y perdió el 
uso de los sentidos. Vuelta asu cono-
cimiento, el primer movimiento fué po-
nerse de rodillas derramando un torren 
te de l á g r i m a s , , . Pedía a Dios con an-
sia conservase la vida de V a l m o r e . . , . 
Después de haber orado más de una ho-
ra se levantó exclamando: ¡El vivirá!.. . 
E s t a confianza profét ica del fervor y 
de la fe no fué desmentida, 
Valmore en efecto había estado a los 
ú l t imos; pero una crisis feliz le sa lvó 
la vida. Su convalecencia fué larga y 
enfermiza, A l cabo de tres semanas se 
levantó, malo aún, para ver a los ope-
rarios que por su orden trabajaban en 
el sepulcro de Julio, 
Valmore no había podido soportar 
desde los primeros momentos la idea 
de heredar a su hijo, a un hijo ado-
rado y perdido con tan trágico fin. Re-
nunciando a cualquier otro enlace, ha-
bla declarado asu hermana que quería 
consagrar a un establecimiento de ca-
ridad el fondo y las rentas de esta opu-
prlmero con la observancia del Institu-
to en los antiguos de Francia . 
lenta posesión. Amella, que co»ocía la! 
firmeza de sus resoluciones, no pensó 
en disuadirle: antes por el contrario, 
quiso asociarse en esta acción piadosa. 
Convinieron en que se es tablecer ían 
doscientos niños pobres en el castillo, 
transformado en hospicio. Amella pro-
metió dedicarse al cuidado de dirigirlos 
y pasar el resto de sus días en este des-
tino. Los niños debían dividirse en cla-
ses, y serían admitidos desde uno has-
ta cinco años. Debían conservarse al l í 
hasta los diez, en seguida se les ense-
ñaría un oficio, o se les colocarlo do a l -
guna otra manera. E l producto de l a 
venta de los magníf icos muebles del 
castillo debía dar para los primeros 
gastos de este establecimiento. L a reli-
gión consagró el gran patio del castillo 
en el cual so colocó el cuerpo de Jul'o. 
Su sepulcro era de mármol blanco, ca-
paz también de contener las cenizas de 
Valmore y Amelia, Se rod;ó este monu-
mento con una reja dorada y dos hile-
ras de cipreses. y sob.-e una de l'is fa -
chadas de la tumba, so leía esta Ins-
cripción, dirigida a ios niños que de-
bían habitar el castillo: 
Tuvo todas las virtudes «o su edad 
P u é piadoso, dócil, reconosido. 
STifios, imitad au ejomplo; 
Vosotros Oisf intáis lo qao 6J áebía po-
seer en 1% tit ira 
Honriid sn luemcru; 
Desde lo alto del cielo velará, sobre 
vosotros 
Al anochecer del día en qué el cuer-
po de Julio fué colocado solemnemen-
te en su tumba, Valmore quiso que-
darse en vela por más largo tiempo' de 
lo que acostumbraba, y aun ordenó a 
todos sus criados se acostasen Solo y a 
on el gabinete con su hermana, se «en-
te a su lado; y mirándola en silencio 
por algunos instíanteS, so conmovió y " 
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PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
SCOSÁI 
DESDE PUERTO MANGO 
( I V ) 
Ya estoy instalado en el "Gran Ho-
tel" que más bien parece una casa 
de huéspedes pues, por lo poco que 
he visto, se vive familiarmente y fa-
milia hay que se conoce lleva mu-
cho tiempo en la casa, según la fran-
oueza con que es tratada y según 
saltan, corren y alborotan eft el V -
medor unos chiquillos que induda-
blemente serán el encanto de sus pa-
dres, pero que estoy viendo darán 
lugar a que me marche del "Gran 
Hotel" y me vaya a vivir en plena 
TTI H n f l ñ n del Hotel se llama José,.., 
.pero fe flama Don Pepito todo eljmez, de Maceo, de Martí, de EStra 
mundo Se ve que es un hombre bue-ída Palma, la plaza^de la Libertad; 
v «ervicial- tal vez demasiado I la Glorieta del Maxecon y, privilegio 
bueno porque ¡caramba! eso de verane otras ciudades no pueden tener 
.qSe un camarero se seca el sudor] un Malecón auténtico besado por el 
ide la frente con un paño y luego con, mar. 
el mismo seca una copa, no debe to-. Vi, como en todas partes lujosas 
lerarse- y Don Pepito nada dijo I farmacias. Cafés y restaurants de to-
•cuando'se realizó tal maniobra en sus! dos calibres, bodegas y solamente en 
narices y en las de un servidor de una calle, que me pareció la mejor 
llido. A continuación un artículo de-
dicado a mi persona y a mis trall.-
jos, muy cariñoso por cierto. 
Don Pepito se acercó: 
¿Xo le dije que se llevaría us-
ted un disgusto? 
—No, señor. ¿Por lo del borrón? 
Claro.. . ¡vaya un retrato! 
—No tiene importancia. 
—Importancia no; pero. . . ¿tin-
ta? 
kío don Pepito su chiste, y yo sa-
lía a la calle a recorrer, sin rumbo 
fijo, la ciudad. 
Naturalmente, como en todas las 
poblaciones grandes y pequeñas de 
la isla, vi las calles de Máximo Gó-
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L A - 4 3 4 8 . L A M E H T A C I O N E ' 
ustedes. 
—Tengo el gusto—me dijo en 
cuanto bajó al café para tomar el 
desayuno—de entregarle los perió-
dicos. . . Siento decirle que segura-
mente tendrá usted un disgusto. 
—¿Tan mal me tratan? 
—No, señor; todo lo contrario. Pe-
ío vea usted. 
Y me entregó " E l Intransigente" 
y , "El Sol". 
Empecé por éste y, la verdad, 
•quedó corrido. En primer lugar «1 
querido compañero Folleto me tra-
taba de escritor "talentoso" y ello, 
Ime desconcierta porque no me sabe 
la nada como adjetivo. Luego ¡válga-
varlas tiendas de ropa para Señoras, 
sastrerías, zapaterías, joyerías y li-
quidaciones". En Puerto Mango, co-
mo en la Habana, se liquidan una 
porción de cosas. 
Vi bastantes automóviles de alqui-
ler, algunos de lujo, y algunos par-
ticulares. También pasé por delan-
te de un teatro que parece bastan-
te capaz: anunciábase una película 
sensacional. Salones de cine conté 
tres. Y aunque no di con él, vi que 
se anunciaba para pronto en el Cir-
co Pérez la presentación de un gru-
po de luchadores de los q̂ e en la 
Habana tanto ruido han lietido y 
siguen metiendo. La afición a la lu-
me el Señor!. . . me otorga una se-¡cha greco-romana aquí es grgande 
rie de títulos que no poseo, y me según he podido colegir de los varios 
"encuentros" qu^ he presenciado en 
plena calle, y por lo que he oído ha-
blar de Ochoa y el Español Incóg-
hace decir una porción de cosas que 
no pensé decir nunca. Pero, en fin, 
eso de que Puerto Mango me parez-
ca una urbe importante y deliciosa | nito 
en la que de buena gana viviría, y Ahora recuerdo que es mi ono-
que las mujeres puertomangueras me ¡ mástico y que tengo invitado a al-
parezcan simplemente estupendas, y morzar a mi amable compañero Fo 
halle en ellas la gracia de las anda 
luzas mezclada con el dulce cimbrear 
de las más castizas criollas de ojos 
1 de ígnea mirada, que todo esto dice 
Folleto que le dije con acento de 
profunda convicción, no me parece 
mal porque los piropos siempre se 
lleto. 
¡Cómo pondrá a " E l Intransigen-
te" por lo del borrón! 
Y seguramente me repetirá que 
" E l Sol" no llena de monos sus pá-
ginas. 
Ijtegreso al Hotel: no quiero que 
E . P . D . 
E l S r . L i b o r i o E g u í l u z y B a l a n z e t e g u í 
H A F A L L E C I D O : 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para las 10 a. m. del día de mañana su esposa, hijos, y primos que 
suscriben ruegan a las personas de su amistad, se sirvan asistir a la Indicada hora, a la casa 
Oquendo número 21, altos, entre Virtudes y Animas, para acompañar el cadáver al Cementerio 
General, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 19 de Julio de 1921. , 
Francisca Ibarguangoitia viuda de Eguiluz; Benito, Fortunato, José (ausente) j Emilio Egullua 
e Ibarguengoitia; Ricardo Eguiluz; Cosme Ibarguengoltia. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
C 6355 It 19 
. SERVICIO FUNEBRE DE 
NATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
el edificio de la Antigua Maestranza DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD 
de Artillería. 
agradecen y hacen persona grata a! Folleto espere. Con él celebraré el 
quien los dispare. 
"El Intransigente" publicaba mi 
retrato; y éste consistía en un gran 
borrón de tinta debajo dé cuyo bo-
rrón, que más bien parecía una fo-
tografía del espacio en noche de 
temporal, se leían mi nombre y ape-
día de mi santo, lejos de los míos, 
fija la mente en ellos y en el deseo 
de descansar lejos del mundanal 
ruido. 
A ver que tal es el cocinero del 
Gran Hotel. 
Enrique Col!. 
E l señor Freyre, abriga el propó-
sito de reconcentrar todas las oficinas 
del Departamento en el viejo edifi-
cio para economizar alquilers. 
E L HOSPITAL DE ALDECOA 
E l señor Freiré visitó el Hospital 
Aldecoa de esta capital en el que hay 
que verificar algunas obras. 
Ha cesado en el cargo que desem-
peñaba en comisión, en la Jefatura 
del Alcantarillado y PavimentacK)!, 
el señor Gucit. 
EXTINCION DE SERVICIOS 
También se han declarado termi-
nados los servicios del ingeniero de 
primera clse, sñor P. Buzzit, del Ne-
gociac|> de Alcantarillado, de la ciu-
dad de Guantánamo en Orlente. 
E L CORONEL GALVEZ 
I 
Ha presentado el jefe del Negocía-
lo de Limpieza de Calles, coronel José 
Gálvez, al ingeniero jefe de la Ciu-
dad, un estado completo de los servi-
cios a su cargo y personal necesario, 
indispensable que necesita su Depar-
tamento para estar atendido. 
VIDA OBRERA A la asamblea fueron invitados todos los departamentos Organiza-dos; los compañeros de los Vapores, Goletas, Viveros, Remolcadoras, Dra-
gado, La Chorrera y demás talleres. 
LOS YESISTAS 
Ha celebrado la sesión reglamen-
tarla la Sección de Yesistas, anexa al 
Sindicato del ramo de construcción 
LOS TORCEDORES 
Recibrmos el último número del 
'"Boletín del Torcedor." En su ar-
tículo de fondo, expone el sentir, y 
Ua opinión de los elementos fedéra-
fdos del Tabaco, en. la debatida cues-
tión del trabajo y sus relaciones con 
l a crisis actual. 
Después de reseñar el estado de 
los Mercados extranjeros, y el na- ¡ ra- Comercio y Trabajo, 
cional, establece las premisas, de que E1 señor Pérez Zf?3-** ĉ  la amf-
la industria no puede mejorar ni re- ¡ bilidad que le distingue ha tomado 
solverse la crisis con una rebaja de 
¡jornales, que sería un sacrificio es-
téril, y establece como finalidad que 
no admitirán ninguna reducción es-
tando "la suerte echada" en caso de 
¡que los patronos quisieran reducirles 
i del jornal, los centavos aumentados 
ien estos últimos tiempos. 
Esta es la opinión también del pre-
I Bidente de los torcedores, señor Jo-
isé Bravo, con quien departimos so-
íbre estos particulares. 
"Los tabaqueros nos dijo— n̂o se 
¡dejarán llevar de ilusiones—se nos 
jdecía que cuando Inglaterra anulara 
jel último árbitrio cesaría el malestar, 
y ya vemos que continúa. 
La competencia con los mercados 
vdel Norte—agregó—sería una tonte-
iTÍa creer que la podríamos hacer con 
tuna merma de jornales, porque son 
ilos aranceles, los derechos impuestos, 
¡los que gravan nuestra producción; 
en España, en Francia sucede lo mls-
• mo, así es que en el pie forzado de 
rebajarnos la elaboración no cami-
i na en el seno de la Federación, cono-
cemos los males, donde radican, y 
sabemos que no somos nosotros los 
! que hemos de curarlos." 
LAS DESPARILLADORAS 
LOS BARBEROS 
El conflicto de los barberos Que-
dará solucionado de un momento a 
otro, en la Secretaría de Agricultu 
cartas'en el asunto y se espera una 
solución a cuyo efecto ha reunido 
a los dueños de barbería para oir 
sus opiniones. 
Después se escuchará a los obre-
ros. 
Las impresiones, adquiridas son 
de que llegarán a un acuerdo, esta-
bleciendo una nueva tarifa de pre-
cios de acuerdo con la situación. 
UNION NACIONAL DE LINOTI-
PISTAS 
En su local social, Bolsa del Tra-
bajo, situada en Aguila 212,* cele-
brará una Junta General Extraordi-
naria, con carácter urgente, a las 
cinco y media de la tarde en prime-
ra convocatoria o en su defecto a 
las seis en segunda. 
LA UNION DE INDUSTRIALES DE 
CARPINTERIA EN GENERAL 
Anoche celebró una junta la Direc-
tiva de esta sociedad. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió cuenta de los trabajos 
realizados, en cumplimiento de la 
Asamblea general, siendo aprobados. 
También se aprobó una Exposición 
que será presentadt al señor Secre-
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l gremio de Despalilladoras está I tario de Agricultura, Comercio y Tra 
preparando las elecciones de su Di- 1 bajo 
ir®0^*- C. ALVAREZ. 
Estas se han transferido para más 
Adelante . 
LOS CIGARREROS 
Han celebrado su junta reglamen-
[taria, presentando el estado de cuen-
jtas muy favorable a su Caja. 
Pasa de trece mil pesos el capital 
jsocial de que dispone el gremio, ci-
fra muy importante, si se tiene en 
jcuenta, que ha sido su constitución, 
juna de las últimas que se organizó 
t p n la industria tabacalera. 
En el local de la Federación de 
k Bahía, tendrá lugar la conferencia 
| anunciada para esta noche. 
Ya son tradicionales las conferen-
jcias de los martes sobre asuntos so-
ciales. 
E L SR. F R E I R E INDISPUESTO 
Por hallarse ligeramente Indispues-
to, no concurrió ayer por la mañana 
a su despacho. 
Asistió en horas de la tarde, a la 
reunión que estaba convocada para 
tratar del ornato y embellecimiento 
del parque Maceo y de los proyector 
presentados a ese efecto, 
DIEZ DIAS DE PLAZO 
E l Inspector, encargado de Inves-
tigar el asunto de los inquilinos de 
los salones altos del Departamento de 
Obras Públicas, concedió diez días de 
plazo a las diez o doce familias que 
allí viven, para que desalojen las vi-
viendas. 
I LA ASAMBLEA EXTRAORDINA-
RIA 
E l secretarlo general de la Unión 
) de Fogoneros, Marineros y Simila-
res, ha convocado a los miembros 
I de esta sociedad, para la noche del 
I níiórcoles 20 del corriente, en el lo-
cal de San Ignacio 75, a las ocho de 
la noche, para tratar de los rumores 
circulantes sobre la crisis actual v 
los propósitos que abrigan algunos I d r n h r « ?.n^-lIia •LUÜ' (lue Qepenae 
patronos de abaratar los ior^08]^^ ̂ llc&B' ^ á una de las 
primeras oficinas que se Instalará en 
E L LABORATORIO QUIMICO 
Probablemente el Laboratorio Quí-
mico, sito en Reina 100, que depende 
Todos los Habitantes 
de la Isla, son 
Vecinos de la Habana. 
'"TERMINADA ia record 
* trucción de las lineas, y 
la instalación de amplificadores 
para la mejor trasmisión de la 
voz a las ciudades y pueblos dis-
tantes de las provincias de Ca-
magiiey y Oriente, el servicio te-
lefónico de Larga Distancia^ lo 
gra, que los habitantes de las 6 
provincias, se consideren veci-
nos de la Habana 
La voz, con perfecta claridad, 
hace pensar a los que hablan, 
que se hallan frente a frente. 
N ' o escriba, use el Teléfono 
No pasa un día ain que oigamos a 
alguien que de un modo desesperado 
se lamente de la actual situación de 
cosas en esta "fermosa tierra". No 
pasa un día sin que oigamos acres 
censuras a todo aquello que sea la-
bor por el bien de la nación. Pero, 
como dice Eca de Queiroz en uno de 
sus libros antológlcos de sus artícu-
los periodísticos, "se grita, se vocife-
ra, se patea, más luego... se pide 
cogñac". 
Cuba corre peligro. Es cierto. 
Nuestra nacionalidad no está postra-
da en estos momentos sobre un lecho 
de rosas, ni mucho menos; pero no 
podemos afirmar sin temor a equivo-
carnos, que se haya sin embargo pos-
trada sobre un leche de espinas; 
m á s si esas espinas existen, 
son tan endebles, tan tiernas, que 
pronto y paulatinamente han de ir 
unas muriendo al nacer, y otras pe-
reciendo a los pocos dias de su infan-
cia. 
No hablamos de un mqdo quimé-
rico. E l gobierno que nos rige es un 
gobierno economizador y no hay mo-
tivos, hasta ahora, para estimar lo 
contrario, es decir: que es dilapi-
dador. Y ante todo, es un gobierno 
honrado, de gentes preparadas para 
Jos altos puestos que ocupan; siendo 
así que las economías que realizan, 
las hacen Inspiradas en principios 
altamente patrióticos y equitativos. 
Vivimos en la época de las "vacas 
flacas", y . . .hay que economizar. 
Y el gobierno cubano, dando el ejem-
plo, lo hace así; para demostrar su 
respeto a los intereses de la patria 
cubana, ya que en sus manos, nues-
tro pueblo, depositó su confianza. 
Cuba se halla en crisis, mas no 
en la agonía, que país como éste cu-
ya riqueza es inagotable y que por 
otra parte, sua hijos son por regla 
general dignos desceñí 
proteicos sanos y trahaí i116» 
antiguos de la « c e ^ E ^ ^ 
podrá nunca hallarse dfi ^ i. 
mientras posea tales vi* 6 a í J 
Y nosotros, nacidos ^814*?] 
empapada de lágrimas í 
cub erta con el polvo / f6 « 3 
de tantos mártires de ll 08 ¿3 
tad, debemos ayudar af 8^ 2 
esta obra patriótica en rt!obleriio] 
ta arraigada profundan,. *' 
timiento de la bondad 111 
to del bien. ' 61 sentí-
No es esta, por cierto i 
para las censuras, sino dé * ^ 
la época en la Que lodos C U H 
extranjeros debemos ,,nrblN 
corroborar en esa alta laW 01 f 
lista, que de un modo DUHH ^ 
rado, esíán en estos momiy,S 
rando nuestros hombrea i, íeiN 
vos. cuDerjJ 
Y queden las censuras Da«-
bierno, y su actual labor, r,/8 81« 
do ella quede finalizada ¿1 ,^ 
tica sistemática por lo'rSiU,< 
estos instantes resultará rianSl 
traproducente, y tambiéa a í ' 
injusta, odiosa. a a mj, 
• • • 
En la Plana de deportes ( W 
colega "La Prensa", leemos a 
guíente epígrafe: "Fué un ¿i! J 
nómico la función benéfica df, 
en el Frontói^". 6 ^ 
¿Qué me cointas vultaire') 
¿De dónde ha sacado el sefioriJ 
nista. que esa función fué benéNl 
puesta que los únicos benefl̂  1 
fueron sus felices y no mk̂, 
presarlos. 
¿Quiere usted también ganar» 
ñero, distinguido cronista? 
hágase empresario también' 
Eso es muy fácil, palabra. 
FAKIE.I 
Cubiertas las plazas, se llevará a 
cabo también en este Negociado, la 
consiguiente Implantación de econo-
mías. 
NO PUEDE TRABAJAR 
Son tantas las visitas que acuden 
a la Jefatura de la ciudad, que el se-
ñor Gabriel Román, quizás tenga que 
señalar días de audiencia. 
Ayer era tal fl número de perso-
nas que deseaba "verle, en su mayoría 
para gestionar empleos de peones, 
etc., etc., que a vió obligado a no aten 
der al .público para poder despachar 
los asuntos a su cargo, sobre todo es-
tudiar la documentación puesta a su 
firma, una enorme cantidad de pape-
les, entre los que figuraban órdenes 
de pago, que deseaba ver detenida-
mente antes de firmar. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
N E C R O L O G I A 
JUAN1TO RUZ Y GAMEZ 
En la tarde de ayer recibió crls-
itana sepultura el niño Juanito Ruz 
y Gamez, hijo amantísimo del acau-
dalado comerciante de Zulueta, se-
ifior Juan Ruz, personalidad presti-
• glosa y de excelentes relaciones en 
¡esta capital. 
E l niño Ruz falleció a consecuen-
cia de un violento ataque de apen-
dicitls. 
E l DIARIO DE LA MARINA en-
vía a lofi familiares del niño Ruz, en-
tre los que se cuenta 1̂ doctor Ca-
peatany, amigo de esta casa, el tes-




S U C E S O S 
PROCESADOS 
Fué procesado ayer por robo fla-
grante, con 300 pesos de fianza, Jo-
sé Rey García. 
HURTO DE CAJAS DE NARANJAS 
De una fragata que se hablaba 
en los muelles de Tallapiedra, car-
gada de cajas de naranjas,! sustra-
jeron 2,500 cajas. Denunció el he-
cho el consignatario de la mercan-
cía señor Daniel de la Fé, vecino 
de San Benigno 20. 
i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A . 
M a r í a L u i s a Cabarga 
y Echeverr ía 
?^^S3 i33£IDO D E S P U E S D B 
B E C I B I » IiOS S A N T O S S A C B A -
M J E N T O S 
Dispuesto su entierro para ma-
ñana, miércoles , 20, a las ocho y 
media a. m., rogamos a los demás 
fiarlentes y amigos concurran a a indicada hora, a la casa I n -
fanta, 5, Reparto L a s Cañas, en 
el Cerro, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Coldn; por 
lo que lea quedarán muy recono-
cidos. 
Habana, Julio 19 da 1921. 
María X iUlsa E c h e v e r r í a y A l -
fonso d« Arg-ote: J o a q u í n A r g o t e 
y C a s t r o ; M i g - a e í , L o u r d e s , y O c -
t a v i o C a b a r g a y E c h e v e r r í a ; J o a -
q u í n A r g o t e y E c h e v e r r í a ; D o m i n -
go, J u a n , A n t o n i o y A g u s t í n E c h e -
v e r r í a y A l f o n s o ; J o s é A . C a b a r g a 
y O o n z á l e i . 
FEDERACION NACIONAL DB 
MUJERES 
ACLARACION 
En Junta General del PartMi 
convocada al efecto, se acordó 
bllcar en varios periódicos, quei 
otras no habíamos solicitado eni 
tos días ver al señor Presidente i 
Ja República y que por lo tol 
to no ha sido el "Partido Nación, 
Sufragista" el que se ha dlsguiai 
por no ser recibido en Palacio. 
Nosotras tenemos grandes «j 
ranzas en el doctor Zayas y DIL 
hemos recibido ningún desaire 
de él, ni de su señora—nuestra 
sidenta de Honor—y afortunadtl 
mente de ninguna persona del 
bierno. 
También debemos aclarar qi 
nuestra Federación fué Invitada i 
año pasado por "The Internatlon 
Woman Suffrage Alliance" (Allí 
za Internacional de Mujeres Safi 
gistas,) para que enviáramos utij 
Delegada al Congreso que se celel 
en Génova siendo nombrada 1& 
ñora Laura Zayas Bazán, la que: 
pudo asistir por causa imprevista,! 
teniendo después tiempo de nombn 
otra Delegada; pero para el pri 
ximo Congreso, tendrá Cuba tu nj 
presentación en él, mucho más coH 
tándose ya este "Partido en La -j 
nez Norman Aslomo, Juan JMj 
gistas. 
Amalia E . Mallen de Ostola». 
Presidenta del Ejecutivo Centiil| 
del "Partido Nacional Suíra^ta 
UNA FIESTA EN EL Ü I 
L o s F a m o s o s íM® 
" L a L l a v e " 
Amablemente invitados por el P_ I 
sldente del Senado, 6efiorJ1íj 
relio Alvarez y por el señor vm 
Cartaya, asistieron los cronistas 
lamentarlos antier a una íleBt*T^ 
pestre que se celebró en los terrwj 
de la Compañía cubana de cemefi 
" E l Morro". 
Entre los concurrentes —. y 
el señor José del Junco, f1* °!¿J 
Sección de Pagaduría del b e a ^ r t 
el señor Francisco Campos, jew 
Despacho del Alto Cuerpo 7 w 
ñores Fernández de Caftr0'rB9tji)iJ 
dra Pinos, .Luna, Arello, 
Pedro Alejandro MP6*- J1* J 
Perdomo y Borotau, significado» P 
riodistas. , ««offtiiriíil 
Se sirvió en el Hotel 7 Re*»fí| 
de la Compañía un esp:én<uao i 
Naval. — . r o 1 A 
E l señor Cartaya, con ^ J 
blal cortesía, hizo funcionar ' • 
brica para que los asistentes i 
to vieran todos los detalles ae; 
ceeo Industrial. i.ntt.'H 
Hubo después partida de " ¿ j * 
ella se distinguieron el se»01 i 
lez y el sei'or Caraps. 
En lujosos automóviles 'c»Jr 
currentes pasearon por ios ^ . 
dores del pintoresco pueblo oe i 
Fué una fiesta campestre ^ ^ 
que organizaron con vera» . r i 
plendldez el señor Alvare» / 
ñor Cartaya. 
Hay cinco tamaño» ^i^fiti^ 
hielo que vendemos a precu» 
V í a l o s . 
il     P i-'1' ^ 
/^ l s. , T.»inn »• NeP1011* 1* 
Ferretería " L A ̂ fĵ td*- J 
mtr». Campanario y rer se" ^ 
l¿fon > A-44SO. ^ 
S u s c r í b a w a l D I A R I O DE ̂ 0 pí 
J U N A y a n ú n c i e w «o « ' / ^ . 
L A M A R I N A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
